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EDITORIAL 
Discutir d'educació en aquest món vio-
lentat pel terrorisme, tant privat com 
estatal, significa col·locar en el centre 
del debat el desenvolupament d'una cul-
tura de la pau fonamentada en la justícia 
social, la solidaritat i el respecte a l'auto-
determinació del pobles. 
El terrorisme no solament ens commou 
quan les víctimes formen part de la ciu-
tadania d'un país poderós. Ens indignem, 
igualment, quan afecta el poble africà, 
àrab o asiàtic, i quan afecta també les 
anònimes multituds víctimes de la geo-
política de les grans potències. 
Davant de la globalització de la informa-
ció, de la selecció i manipulació de notí-
cies que patim a nivel l mundial, les que 
ens han arribat del Fòrum Mundial de 
l'Educació han passat desapercebudes o 
han estat quasi inexistents. Però ha estat 
un esdeveniment molt important per a 
les persones a qui preocupa l'educació, a 
qui preocupa l'avanç privatitzador de 
moltes polít iques neoliberals, i que 
intenten transformar el dret a l'educació 
en un servei educatiu. Ha estat molt 
posit iu poder assistir en aquest Fòrum. 
La Confederació d'STEs i l 'STEI-i han 
estat els únics sindicats de l'estat espa-
nyol a ser-hi presents, i dels pocs euro-
peus. 
E l Fòrum Mundia l d'Educaçao, celebrat 
a Porto Alegre, la capital de l'estat brasi-
World Education Fòrum 
Education on the globalízed world 
ler de Rio Grande do Sui, ha estat entre 
els dies 24 i 27 d'octubre un espai plural 
de reflexió que ha reunit més de 17.000 
persones: educadores, professores dels 
diferents nivells, teòriques, investigado-
res, pedagogues, estudiants, sindicalis-
tes, representants d'organitzacions tant 
governamentals com no, que han estat 
analitzant i debatent sobre l'educació en 
un món globalitzat, amb l'objectiu de 
construir una societat més justa, solidà-
ria i democràtica. 
El debat s'ha dut a terme i s'ha centrat en 
les diferents concepcions pedagògiques 
que existeixen actualment, però s'han 
prioritzat les experiències i les pràcti-
ques educatives que col·loquen l'educa-
ció com un dret essencial per dur a terme 
un projecte innovador per a la humanitat. 
L'eix central del fòrum ha estat l 'exerci-
ci de diàleg i d'impuls a favor de pol í t i -
ques mundials en defensa de l'ensenya-
ment públic com a forma de resistir front 
a la intolerància neoliberal. 
Des de les pàgines de la REVISTA PIS-
SARRA intentam apropar-vos a uns dels 
actes que més persones ha reunit a nivel l 
mundial preocupades pel tema educatiu 
i, al mateix temps, cobrir un espai ob l i -
dat i obviat pel primer món, però, mal-
grat tot, com diu el lema del Fòrum: 
"UNA ALTRA E D U C A C I Ó ÉS POSSI-
B L E " ! ! ! 
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Síntesi i traducció Neus Santaner 
Als darrers anys del segle XX, les polítiques globalitzador es estan afectant, també, els sistemes educatius, amb l'argumen-tació que defensen l'adequació de l'escola a les noves exigèn-
cies de l'economia capitalista. S'està passant de l'era de la massifïca-
ció escolar a l'era de la mercantilització educativa. Així, el sistema 
escolar i el seu enorme aparell, s'estan programant per tal de servir 
més i millor la competència econòmica. Les treballadores i treballa-
dors reben més formació amb l'objectiu de ser educats i estimulats 
cap al consum, i fins i tot, el mateix sistema educatiu s'aboca a la 
conquesta dels mercats. La mercantilització de l'ensenyament marca 
una nova etapa històrica: el pas progressiu de l'Escola des de l'esfe-
ra ideològico-política cap a l'esfera econòmica. 
Un poc d'història recent. 
L'escola p r imàr ia del seg le X I X es va d e s e n v o -
lupar c o m a lloc de soc ia l i t zac ió . D a v a n t el cre i -
xement organi tza t iu del m o v i m e n t obrer, i el 
temor de les c lasses d i r igen t s , s 'ass ignà a l 'esco-
la p r imàr ia una s egona m i s s i ó ideo lòg ica : la 
d 'assegurar un m í n i m de c o h e s i ó po l í t i ca a la 
societat . L 'Es ta t és l 'únic q u e o rgan i tza l ' ensen-
yament i l ' educac ió . F r o n t a l 'escola p r imàr ia 
dest inada a les capes soc ia ls m é s ba ixes , l 'ense-
nyament secundar i h o era pe r a les c lasses d o m i -
nants de la societat bu rgesa d 'Europa . 
Però a partir del segle X X els avanços t ecno lò -
gics industr ials , el c r e i x e m e n t de les admin i s t r a -
cions públ iques i el d e s e n v o l u p a m e n t de les ocu-
pacions comerc ia ls d e m a n d a r e n una m à d 'obra 
més qualif icada. Així , el s i s t ema educa t iu es va 
obrir a seccions m o d e r n e s , t ècn iques o p rofes -
s ionals . Es va c o m e n ç a r a a s s ignar a l ' ensenya-
ment una funció econòmica . L 'Esco la es va con-
vertir en una "màquina de se lecc ionar" . Els 
resultats finals dels es tudis p r imar i s de t e rmina -
ven quina part de l 'a lumnat dels "fills del pob le" 
tendrien el pr ivi legi de con t inua r els es tud is de 
secundàr ia . El d iscurs mer i tocrà t i c de l ' ensenya-
m e n t s 'estava desenvo lupan t , l ' ensenyamen t c o m 
a m è t o d e de p r o m o c i ó social pe r als m é s dota t s o 
els de més mèr i t s . 
D e s p r é s de la S e g o n a Guer ra M u n d i a l , s ' impulsa 
el paper e c o n ò m i c de l 'Escola , en un contex t de 
fort i pe rdu rab le c r e i x e m e n t e c o n ò m i c , d ' innova-
c ions t ecno lòg iques pesades i de grans r epe rcus -
s ions soc ia l s ; ampl i s sec tors e c o n ò m i c s que 
hav ien ocupat quant i ta t s ingents de mà d 'obra 
manua l poc qual i f icada es t rans formen en sec-
tors que d e m a n d e n més qual i f icac ió i fo rmac ió 
(les pè rdues de l locs de feina en l 'agr icul tura , 
ca rbó , e tc . són à m p l i a m e n t c o m p e n s a d e s en sec-
tors c o m la s iderúrgia , qu ímica , e lec t ròn ica , 
bancs , admin i s t rac ió púb l ica , au tomòbi l . . . ) , a ix í 
s 'eleva el nivel l d ' ins t rucció de la c lasse t rebal la-
dora i de la c lasse c o n s u m i d o r a . A q u e s t a e leva-
ció va ocas ionar la mass i f i cac ió a l ' ensenyament , 
sobretot secundar i i, en a lguns casos del supe-
rior. Es va legis lar per p ro longa r l ' escolar i tzació . 
L 'Es ta t d i sposava dels mit jans necessa r i s : el 
c r e ixemen t p e r m a n e n t i l 'estabil i tat e c o n ò m i c a 
fe ien p o s s i b l e un c r e i x e m e n t pa ra l · l e l de l s 
ingressos fiscals i de les invers ions púb l iques a 
l larg te rmini . L a despesa púb l i ca en educac ió 
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passà d'un 3 per cent del P I B , als anys 50 , a un 7 
a m o l t s p a ï s o s e u r o p e u s , als anys 70 . 
L ' e n s e n y a m e n t públ ic es d e s e n v o l u p à a tot arreu. 
El d iscurs pa t rona l de l ' educació , en aques ta 
època , fou un d iscurs quant i ta t iu . Hi havia d 'ha-
ver més j o v e s a l ' ensenyamen t secundar i i a la 
univers i ta t . E ls aspec tes qual i ta t ius d ' adequac ió 
ent re e n s e n y a m e n t i e c o n o m i a passen a segon 
pla. 
Pe rò aques ta mass i f i cac ió impu l sa un nou paper 
al s i s tema educa t iu , que passarà a ser l ' instru-
o menys de deu a vuit , ac tua lment i fa t renta 
anys . 
Un nou context econòmic. 
L e s cond ic ions que havien ocas iona t la massif i -
cac ió a l ' ensenyament secundar i , i en menor grau 
a l 'universi tari , seran t ras tocades per les crisi 
e c o n ò m i q u e s que esc la ten a finals dels anys 70 , 
s ' incent iven en els 80 i pe rduren en l 'actualitat . 
Les carac te r í s t iques d 'aquest entorn les p o d e m 
sintet i tzar: 
A 
r 
Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de França són 
prou evidents,... La probabilitat que un alumne de classe mit-
jana alta obtengui un diploma superior comparada a la d'un 
alumne de classe obrera és més o menys de deu a vuit, actual-
ment i fa trenta anys. 
m e n t de l 'es trat i f icació social . Des del m o m e n t 
q u e tot l ' a l u m n a t a c c e d e i x a l ' e n s e n y a m e n t 
secundar i , la se lecc ió social j a no es fa en acabar 
l ' ensenyament p r imar i , s inó dint re de la p ròp ia 
secundàr ia . A q u e s t a mass i f icac ió es torna mass i -
f icació del fracàs esco la r i del n ú m e r o de l 'a lum-
nat repet idor , i a ix í apare ix una nova forma de 
se lecció j e ra rqu i t zan t , i el que és més nefast , per 
"mirac le pedagòg ic" , és que aques ta 
se lecció segueix sent una se lecc ió 
social . Tot l ' a lumnat entra a l 'ense-
nyamen t secundar i d ins els i t ineraris 
c o m u n s , pe rò igual que abans , són 
els fills i les filles de les c lasses més 
a f a v o r i d e s les q u e o b t i n d r a n e ls 
mil lors resul ta ts a cadèmics , els que 
es tudiaran les car reres super iors més 
pres t ig ioses i va lo rades . L'Escola es 
converteix, segons l'expressió de P. 
Bourdieu en una màquina reproduc-
tora de les desigualtats de classes. 
Cal insistir, cal par la r de mass i f ica-
ció i no de democra t i t z ac ió de l 'en-
senyamen t , encara que el d iscurs ofi-
cial confongui els dos concep tes . Si 
l 'escola s'ha ober t per a totes les 
nines i els n ins , no per a ixò , han d is -
minuï t les des igual ta t s socia ls . L e s 
d a d e s d e l ' Ins t i tu t N a c i o n a l 
d 'Estadís t ica de F rança són prou ev i -
den ts , han demos t r a t que la mobi l i ta t 
social no ha canvia t gaire . La p roba -
bilitat que una a l u m n a o un a l u m n e 
de c lasse mit jana alta ob tengui un 
d i p l o m a supe r io r c o m p a r a d a a la 
d'un a l u m n e de c lasse obrera és més 
a) en una acce le rac ió cons tan t del r i tme 
dels canvis tècn ics . L e s indústr ies i els serveis 
s 'apoderen d 'aques tes innovac ions per obteni r 
major product iv i ta t o per conquer i r nous mer-
ca ts . La fugida cap endavan t en la mundia l i t za -
ció i g loba l i t zac ió capi ta l i s tes , afavorides pel 
d e s e n v o l u p a m e n t de les tecnologies de la c o m u -
nicac ió , no fan més que agudi tzar , encara més , la 
Servei tècnic I 
Strvú ei hiicili >;>e 
m 
0 
TEL 971-28 98 98 
FAX.-971-45I6 94 
Cl MM ang'uera, 10-1) aixos 
07011-Palma de Mallorca 
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ment influència sobre els programes ensenyats", 
que el professora t "tengui una comprensió insu-
ficient de l'entorn econòmic dels negocis i de la 
noció del benefici", i que "no comprenguin les 
necessitats de la indústria". 
Altres informes ani ran apa re ixen t al llarg dels 
anys 90, on es recol l i ran les r e c o m a n a c i o n s 
patronals quan t a la m a n e r a d ' adap ta r g loba lmen t 
els s is temes d ' educac ió i de fo rmac ió pe rmanen t s 
als reptes e c o n ò m i c s i soc ia l s . L ' O C D E recol l i rà 
aques tes d e m a n d e s en els seus l l ibres b lancs . 
A c o m e n ç a m e n t de l 'any en curs , la D i recc ió 
Genera l pe r a l 'Educac ió i la F o r m a c i ó de la 
C o m i s s i ó E u r o p e a pub l i cava un d o c u m e n t que 
s inte t i tzava les op in ions dels es ta ts m e m b r e s 
quan t als "object ius concre t s futurs de l s s i s t emes 
d ' e d u c a c i ó " , d e s t a c a n t - n e c o m el p r i n c i p a l 
object iu es t ra tègic el que l ' ensenyamen t es con-
ver te ix i en l ' e conomia del c o n e i x e m e n t més 
compet i t iva i d inàmica del m ó n , capaç d'un c re i -
x e m e n t e c o n ò m i c que pe rdur i . La C o m i s s i ó 
eu ropea impulsa cada cop més la uni f icació de 
les pol í t iques educa t ives al servei de l ' economia , 
exposa que "és cert que hem de preservar les 
diferències d'estructura i de sistemes que reflec-
teixen les identitats dels països i regions 
d'Europa, però també hem d'admetre que els 
nostres principals objectius, i els resultats que 
desitgem, són similars i cap Estat membre no té 
la possibilitat d'aconseguir tot això en solitari. 
La nostra societat, com les nostres economies, 
són, avui dia, massa interdependents perquè 
aquesta opció sigui realista". 
Com adaptar l'escola a les necessitats de l'e-
conomia? L a parau la clau de la nova adequac ió 
Esco l a - empresa és la "f lexibi l i ta t" . La c lasse t re-
ba l ladora es veu ob l igada a adap ta r - se a un 
entorn product iu que canv ia sense a tura r - se , és 
l ' aprenenta tge al l larg de tota la v ida , és el b i n o -
mi d 'ocupac ió i p roduc t iv i ta t . El pro jec te no té 
cap ambic ió humani s t a . N o es t racta de fer 
aprendre a totes les pe r sones i duran t tota la seva 
vida els t resors de la c iènc ia , de les t ècn iques , de 
la història, de l ' economia , de la fi losofia, de les 
ar ts , de la l i teratura. . . A i x ò impl ica essenc ia l -
men t tres coses : adaptació, responsabilitat i 
desregularització. 
Per tal d'afavorir l'adaptació es proposa: rev i -
sar els p r o g r a m e s i els m è t o d e s de l ' ensenyamen t 
bàs ic , a m b la f inali tat de desenvo lupa r -h i les 
capaci ta ts de la c lasse t r eba l l adora per fer front a 
les s i t u a c i o n s p r o f e s s i o n a l s e x t r e m a d a m e n t 
var iab les . L 'Esco la j a no és el l loc de t r ansmis -
sió de c o n e i x e m e n t s i el saber s'ha conver t i t en 
un p roduc te caduc . Ara , s 'ataca des de tots els 
àmbi t s l ' amun tegamen t de c o n e i x e m e n t s gene -
rals i, és el con tex t e c o n ò m i c el que desv ia els 
lluita entre e m p r e s e s , sec tors i con t inen t s . 
b) La segona característica essencial de 
la "nova economia" és la precarietat laboral. 
Les ocupac ions no s o l a m e n t són ines tab les s inó 
que la seva na tura lesa t a m b é canv ia . E s d ó n a un 
c r e i x e m e n t e x p l o s i u d ' o c u p a c i o n s a m b b a i x 
nivell de qual i f icac ió . E s r edue ixen les ocupa-
cions a m b salar is mi t jans , m e n t r e c re ixen sobre-
tot els ex t r ems sa lar ia ls . 
c) L 'Es ta t a b a n d o n a el seu c o m p r o m í s 
amb els serveis púb l i c s . E ls p o d e r s e c o n ò m i c s 
press ionen els gove rns pe r tal que d i sminue ix in 
la press ió fiscal. 
La inestabi l i ta t i la imprev i s i ó de les evo luc ions 
e c o n ò m i q u e s , la dua l i t zac ió de les qua l i f i cac ions 
requer ides en el merca t labora l , la crisi dels 
f inançaments públ ics . . . aques t s són els factors 
que de te rminen , a par t i r de ls anys 80 -90 , una 
revis ió fonamenta l de les po l í t iques educa t ives . 
Les escoles europees al servei dels mercats. 
Si durant els t renta dar rers anys els sec tors e c o -
nòmics havien concen t ra t la seva a t enc ió en el 
desenvo lupamen t quant i ta t iu de l ' ensenyamen t , 
des del 1995, en els pa ï sos m é s d e s e n v o l u p a t s 
d 'Europa s'està de tec tan t una dava l l ada en el 
número d ' a lumnes un ive rs i t a r i s , el que p e r m e t 
que aques ts sectors e c o n ò m i c s ex ige ix in ara 
més qual i ta t a l ' ensenyamen t . 
Al 1989 l 'ERT (Eu ropean R o u n d Table ) , el g rup 
de press ió pa t rona l , pub l i ca el seu p r imer infor-
me sobre l ' ensenyament , i p r o c l a m e n que "l'edu-
cació i la formació són estratègies vitals per a 
l'èxit de l'empresa..." s ' exigeix per part de les 
e m p r e s e s e u r o p e e s una r e n o v a c i ó acce l e r ada 
dels s i s temes d ' e n s e n y a m e n t i de l s seus p rogra -
mes" . . . es l amen ta q u e "la indústria tengui sola-
La paraula clau de la nova adequació Escola-empresa és la "fle-
xibilitat". La classe treballadora es veu obligada a adaptar-se a 
un entorn productiu que canvia sense aturar-se, és l'aprenen-
tatge al llarg de tota la vida, és el binomi d'ocupació i produc-
tivitat 
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con t ingu ts i la recerca de l 'ocupació . L ' ambic ió 
d ' ins t rumenta l i tzar l ' ensenyament en benefici de 
la c o m p e t è n c i a e c o n ò m i c a és manifes ta . 
D'al t ra banda , la pa t ronal r ec l ama la in ic iació a 
les t ecno log ies i a la c o m u n i c a c i ó (TIC) . El 
d o c u m e n t de síntesi de la Comiss ió europea 
sobre els objec t ius de l ' ensenyament recull : "tots 
els estats membres pensen que cal revisar les 
competències de base que haurien de tenir tot 
l'alumnat en acabar l'escola o la formació ini-
cial, i aquestes haurien d'incloure plenament les 
tura allà on c o m e n c e n els in teressos dels g rups 
f inancers i indust r ia ls . Aques t s in teressos són 
ac tua lment omnip resen t s . La pre tesa d e m o c r à c i a 
j a no és més que una cons t rucc ió ideològica d e s -
t inada a e m m a s c a r a r la d ic tadura dels merca t s . 
Aques t a ideologia està p ro fundament a r re lada 
entre les c lasses mit janes inte l · lectuals . Si la 
"mercan t i l i t zac ió" de l 'Escola no ha finiquitat el 
seu paper ideològic de l 'Estat, cal r econè ixe r que 
es t roba s i tuada en un segon plànol o fins i tot ha 
estat subst i tu ïda per al tres ins t ruments : p remsa , 
Aquesta flexibilitat que s'exigeix no es limita just al pla estric-
tament professional. Es tracta d'acceptar els nous mètodes de 
treball: producció flexible, treball nocturn, horaris variables, 
etc... Es a dir, inculcar a la treballadora o al treballador la idea 
que el seu propi interès s'identifica amb el del seu patró. 
tecnologies de la informació i la comunicació". 
H e m des taca t la impor tànc ia que té l 'Escola c o m 
a lloc de fo rmac ió de la mà d'obra. Pe rò , no per 
aques t mot iu ha desapa regu t l ' educació , malgra t 
que es tam de tec tan t un desp l açamen t de l 'esfera 
i d e o l ò g i c a a l ' esfera e c o n ò m i c a . L ' e s c o l a 
segueix sent un lloc on es t r ansmet el d o g m a 
fundador de la cohes ió social i pol í t ica de les 
societa ts occ iden ta l s : els nos t res estats són legí-
t ims j a que són democrà t i c s . A i x ò suposa obl i -
dar, bas tan t ràpid , que el pode r de l 'electorat s'a-
p u b l i c i t a t , r à d i o , c i ne i s o b r e t o t t e l ev i s ió . 
L ' en t rada de les m a r q u e s a les escoles , és un altre 
s igne d 'aques ta t endènc ia d 'uti l i tzar l 'ensenya-
men t per dona r supor t als merca ts . Els cen t res 
esco la rs es veuen inunda ts per les gene roses 
ofertes de pa t roc inadors i de material d idàct ic 
gratuï t . A França , L ' Ins t i tu t de l 'Enfant ha ca lcu-
lat que el c o n s u m de les famíl ies és influenciat 
en un 40 per cent pels infants . El per iòdic pa t ro -
nal francès " E c h o s " recol l ia " l 'àmbit escolar i 
sobretot , la garan t ia del professora t , const i tueix 
P l a ç a B a n c d e S'Oli n 2 6, b x s 
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per a una marca , un factor de credibi l i ta t inest i-
mable" . Fins i tot a l 'any 1998 , la C o m i s s i ó euro-
pea difonia un in forme sobre el marke t ing a les 
escoles on es r e c o m a n a v a man ten i r la press ió 
sobre les e m p r e s e s pe r tal que con t inuass in fent 
mater ia l de qual i ta t i en aques tes p ràc t iques 
comerc ia l s s'hi ap l icass in les noves t ecnolog ies i 
mitjans de c o m u n i c a c i ó . 
La desregularització. 
Una vegada c o n e g u t s els ob jec t ius educa t ius , la 
p regunta que es fo rmula és "com organi tzar 
l ' ensenyament per tal q u e es pugu in assolir 
La respos ta serà s e m p r e "F lex ib i l i t a t " . 
No so lament la c lasse t r eba l l ado ra ha de 
ser f lexible, adap tab l e i compe t i t i va , 
s inó que el p ropi s i s t ema ha d ' adap 
tar-se en aques tes ca rac te r í s t iques 
Ja al 1989 l 'ERT c r i t i cava q u e 
l ' adminis t rac ió de l 'escola es tàs è 
d o m i n a d a per ex igènc ie s b u r o - J 
cràt iques que frenen l 'adaptació, 
de l ' ensenyamen t als canv i s i nd i spensab l e s i 
demanda t s pel ràpid d e s e n v o l u p a m e n t de les tec-
nologies m o d e r n e s i les r ee s t ruc tu rac ions indus -
trials te rc iàr ies . L ' in forme de la C o m i s s i ó eu ro -
pea sobre els object ius concre t s dels s i s t emes 
d ' ensenyament r e c o m a n a "estrènyer llaços amb 
l'entorn local, amb les empreses i els empresaris 
i, més concretament, per tal de millorar la com-
prensió de les seves necessitats i d'aquesta 
forma ampliar l'ocupació de l'alumnat". El 
Ll ibre b lanc de la C o m i s s i ó ind icava que "els 
sistemes més descentralitzats són també els més 
flexibles, els que s'adapten millor i els que per-
meten noves formes de parteneriat". A q u e s t per-
qual i f icació i del d ip lo -
ma, que aboca a nego-^ 
c iac ions co l · l ec t ives À 
que ga ran te ixen^ 
e ls sa l a r i s , l e s 
c o n d i c i o n s 
de t re-
ia p r o t e c -
ció socia l . Per tal 
de d e s t r u i r a q u e s t 
s i s tema r ígid, els mi t -
j a n s e c o n ò m i c s defen-
sen la necess i ta t d ' in t ro-
duir cer t i f icac ions m o d u -
lars . A q u e s t e s t enen un 
d o b l e 
avan ta tge , el 
de pe rme t r e el 
r e c l u t a m e n t . 
m é s b l a ' 
(que press iona més fo r tament sobre els drets 
socials) i incita les i els asp i ran ts a uns cur r ícu-
lums eficaços en t e rmes d 'ocupac ió . 
L'escola autònoma, precursora de l'escola de 
mercat. 
Des de la creació del g rup de t rebal l Educa t ion , 
al 1989, l 'ERT no ha de ixa t de fomen ta r s i s t emes 
de formació menys ins t i tuc ionals i més infor-
mals . El lobby pat ronal eu ropeu ha estat escol ta t . 
Els s i s temes d ' ensenyamen t de tots els pa ï sos 
europeus van cap a una major a u t o n o m i a i més 
compe tènc ia . Les re formes han fet un gran pas 
cap a la descen t ra l i t zac ió . L e s dec i s ions de 
Si sumam disminució del finançament públic, demanda de for-
mació al llarg de tota la vida i desreglamentació administrati-
va i financera dels centres d'ensenyament, seccions senceres 
de l'educació i serveis annexes van caient en la EDUCATION 
BUSSINES. 
met, de manera expl íc i ta , la i n t roducc ió dins l 'es-
cola de l 'esperit de l ' empresa . Cal des tacar que 
aquesta f lexibil i tat q u e s 'ex ige ix a la c lasse tre-
bal ladora no es l imi ta j u s t al p la e s t r i c t ament 
professional . Es t racta d ' accep ta r els nous mè to -
des de treball : p roducc ió f lexible , t reball noc -
turn, horaris var iab les , e t c . Es a dir, inculcar a la 
t rebal ladora o al t r eba l l ador la idea que el seu 
propi interès s ' identif ica a m b el del seu pa t ró . La 
patronal vol f lexibi l i tzar el merca t de t rebal l . 
Aques t està for tament regu la t pel s i s tema de la 
l 'Estat central són desp l açades cap a les autor i -
tats reg iona ls , locals , mun ic ipa l s i d ' aques tes cap 
als centres d ' ensenyament . 
A c t u a l m e n t l 'OCDE diu: "s'admet que l'apre-
nentatge es dugui a terme dins múltiples contex-
tos, formals i informals... que la globalització 
econòmica, política i cultural, faci obsoleta la 
institució implantada localment i ancorada en 
una cultura determinada que es diu l'Escola i la 
persona ensenyant... que ha arribat el moment 
de l'educació fóra de l'Escola i l'alliberació del 
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procés educatiu conduirà a un control per part 
del proveïdors d'educació més innovadors que 
les estructures tradicionals". E v i d e n t m e n t del 
que es t racta és de l ' ensenyament pr ivat mercan -
til, del que els ang losaxons a n o m e n e n for profit. 
L ' O C D E segueix dient : "les múltiples evolu-
cions, necessàries per les transformacions eco-
nòmiques i tecnològiques, ja no permeten als 
sistemes escolars ni als poders públics que 
puguin assumir tots sols la preparació i la for-
d u c a c i ó i s e r v e i s a n n e x o s van ca i en t en 
VEDUCATION BUSSINES. 
Un catalitzador anomenat Internet. 
Un dels més poten ts ca ta l i tzadors de la t ransfor-
m a c i ó de l ' ensenyament en un gran mercat mun-
dial és el d e s e n v o l u p a m e n t de les t ecnolog ies de 
c o m u n i c a c i ó a d i s t à n c i a , i en p a r t i c u l a r 
d ' Internet . En veure 's a m e n a ç a d e s les univers i -
tats t radic ionals dec ide ixen entrar dins les ofer-
L'adequació de l'ensenyament a les noves expectatives de les 
potències industrials i financeres té dues conseqüències dra-
màtiques: la instrumentalització de l'Escola al servei de la com-
petència econòmica i l'augment de les desigualtats socials en 
l'accés a la cultura. 
mació continua de la mà d'obra, cal trobar un 
repartiment de responsabilitats, depenent de les 
particularitats de cada país, que garanteixi qua-
litat i flexibilitat dels ensenyaments i les forma-
cions ". 
E D U C A T I O N S B U S S I N E S 
La despesa mundia l en educac ió representa , més 
o m e n y s , la suma de dos bi l ions de dòlars . 
Pr iva t i tzar el conjunt d 'aques ts dos bi l ions a curt 
te rmini és quas i i m p e n s a b l e . N o obs tant , si 
s u m a m d i s m i n u c i ó del f i n a n ç a m e n t p ú b l i c , 
d e m a n d a de fo rmac ió al llarg de tota la vida i 
de s r eg l amen tac ió admin is t ra t iva i f inancera dels 
centres d ' ensenyament , secc ions senceres de Te-
tes del t e l e - ensenyamen t . A m b aquest s is tema 
educa t iu ens p o d r í e m a legrar de veure c o m la 
c iènc ia i la cu l tura es tornen més access ibles per 
un n ú m e r o més e levat de persones . Però seria 
ob l ida r -nos que aques ts cone ixemen t s no seran 
gra tu ï t s i, que el seu accés estarà reservat als qui 
ho pugu in pagar. És l ' es tandar i tzació comerc ia l , 
i per tant, l ' empobr imen t del saber, el que ens 
espera al final del camí . Per força, una t ecno lo -
gia po t enc i a lmen t e m a n c i p a d o r a es veu conduï -
da al cont rar i , a l ' empobr imen t intel · lectual i cu l -
tural d ramàt i c . B o n a par t del professorat no creu 
en la genera l i t zac ió de l ' ensenyament a d is tàn-
cia, no pot ser au tomat i t zada la feina que ells i 
el les fan. Pot ser que tenguin raó , pe rò , c o m 
Musical 
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defensa D. N o b l e , la clau no és l ' educació , són 
els doblers . Al t res sec tors de l ' ensenyament a 
dis tància que es tan g u a n y a n t te r reny a mol tes 
parts del món ( E E U U i Aus t r à l i a ) són el de les 
tutories i a judes a la p r e p a r a c i ó d ' e x à m e n s . 
Mol tes famíl ies , davan t el decl iv i qual i ta t iu i 
l ' augment de la v io lènc ia e sco la r a les esco les 
públ iques a m e r i c a n e s , un n o m b r e c re ixent de 
famílies amer i canes e spe ren t robar en l ' ensenya-
ment a d is tànc ia pe r In terne t , una so luc ió de 
recanvi de bona qual i ta t i no ga i re cos tosa . 
Mundialització. 
Malgra t el que pensen a l g u n s , el ve r t ader interès 
d ' Internet pel que fa al d e s e n v o l u p a m e n t de l 'en-
senyamen t mercan t i l n o es tà en la seva ca rac te -
ríst ica de mu l t imed ia , s inó en la seva capac i ta t 
de difusió i m m e d i a t a a s s o c i a d a a un cost quas i 
inex is ten t . A In t e rne t , u n a v e g a d a p o s a t el 
" tema", el seu con t ingu t po t ser venu t i r evenu t a 
e sca l a m u n d i a l a m b u n a m í n i m a d e s p e s a . 
Internet pe rme t rend ib i l i t za r i nve r s ions impor -
tants en la c o n c e p c i ó c ient í f ica , p e d a g ò g i c a i 
mul t imedia de p roduc te s educa t iu s . P e r ò a ixò 
implica que pe rquè sigui r en tab le , el m e r c a t ha 
de ser mund ia l . D o s o r g a n i s m e s in te rnac iona l s 
t rebal len ac t ivament per a l l iberar el me rca t m u n -
dial de l s s e rve i s e d u c a t i u s : l ' O r g a n i t z a c i ó 
Mundia l del C o m e r ç i el B a n c M u n d i a l . A b a n s 
de la c imera de Seat t le , l ' O M C hav ia cons t i tu ï t 
un grup de treball pe r a c o n s e g u i r una major 11 i— 
beral i tzació en l ' educac ió . L ' i n fo rme recol l ia de 
forma pos i t iva la de s r egu l a r i t z ac ió de l ' ensenya-
ment super ior a E u r o p a , de la r eba ixa del f inan-
çament públ ic per a p r o p a r - s e als merca t s i als 
f inançaments a l te rna t ius a l ' ensenyamen t . El fra-
càs de la c imera de Sea t t l e s'ha repet i t a Gènova . 
Per la seva banda , el B a n c M u n d i a l , ac tua lmen t , 
intenta als pa ï sos del Tercer M ó n , obr i r l 'ensen-
yament super ior i el c ic le super ior de l ' ensenya-
ment secundar i al sec tor pr ivat . L ' a r g u m e n t a c i ó 
del B M és s imple : la pr ior i ta t , en els pa ïsos en 
d e s e n v o l u p a m e n t , a l ' a l f a b e t i t z a c i ó . El B M 
rebutja tota forma de c o n d o n a c i ó del deu te del 
Tercer M ó n i mol t m e n y s vol inc id i r en la l ínia 
del comerç més jus t . N o hi ha m é s so luc ió , diu, 
que: "reorientar la de spesa púb l i ca de l ' educació 
bàs ica" . Per als a l t res n ivel ls d ' e n s e n y a m e n t cal 
recór rer al sector pr ivat . 
C O N C L U S I O N S . 
L ' adequac ió de l ' ensenyament a les noves e x p e c -
tat ives de les po tènc ies indus t r ia ls i f inanceres té 
dues conseqüènc ie s d r amà t iques : la ins t rumenta -
l i tzació de l 'Escola al servei de la c o m p e t è n c i a 
e c o n ò m i c a i l ' augment de les des igua l t a t s socia ls 
a l 'accés a la cul tura . L 'Esco la s 'havia massi f ica t , 
s 'havia pe rmès que les filles i els fills de la c las -
se t rebal ladora poguess in accedir , pa rc i a lmen t , a 
la r iquesa dels sabers rese rva t s fins en aquel l 
m o m e n t a les filles i fills de la burges ia . Ara que 
la mass i f icac ió ar r iba al seu fi, s ' encomana a 
l ' ensenyament que situï la ins t rucc ió del pob le 
dins els l ímits que ma i no haur ia d 'haver passa t : 
ap rendre a produir , a c o n s u m i r i de forma c o m -
p lementà r i a a respec ta r les ins t i tuc ions ex is ten ts . 
L 'evo luc ió actuals dels s i s t emes d ' e n s e n y a m e n t 
es real i tza en de t r imen t de l 'accés als coneixe-
ments i al que s'ha de fer que pe rme t in c o m p r e n -
dre el món , que pe rme t in t am b é en te rven i r -h i . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , p r e c i s a m e n t , és als m é s 
explota ts a qui es p r iva de les a rmes in te l · lec-
tuals que necess i ta r ien per la seva e m a n c i p a c i ó 
col · lect iva. 
Aques t a escola de la p r o d u c c i ó serà, enca ra mol t 
més , una ins tància de r e p r o d u c c i ó socia l . En 
n o m de la l luita cont ra el fracàs e sco la r es se lec -
c iona i es reba ixa el nivel l d ' ex igènc ies pe r a uns 
al mate ix t emps que s ' incita els a l t res a ce rca r en 
els p rove ïdors d ' educac ió m é s i nnovado r s els 
cone ixemen t s que seran l ' avan tguarda de la c o m -
petència mund ia l : la des regu la r i t zac ió dels p r o -
g rames i de les es t ruc tu res , l ' explos ió de formes 
d iverses de l ' ensenyament pr ivat , tot a ixò serà el 
ter reny adoba t on les des igua l t a t s de c lasse 
t ransformaran , a m b major ef icàcia que avui dia, 
en des igual ta ts d 'accés als c o n e i x e m e n t s . 
L ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c , s e g o n s l ' O C D E , j u s t 
haurà d 'assegurar l ' ap renen ta tge d e l ' a lumnat q u e 
mai const i tu i rà un merca t ren tab le i la seva 
exc lus ió de la societa t s ' accentuarà a mesu ra que 
al tres vagin p rogressan t . 
E s ev i tab le tot a ixò? L 'Esco la púb l i ca i les seves 
asp i rac ions d e m o c r à t i q u e s , l ' empobr imen t del 
Ara que la massificació arriba a la seva fi, s'encomana 
a l'ensenyament que situï la instrucció del poble dins 
els límits que mai no hauria d'haver passat: aprendre a 
produir, a consumir i, de forma complementària, a res-
pectar les institucions existents 
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cont ingut de l ' ensenyament obl iga tor i , les cond i -
c ions de treball cada cop més penoses , la p reca-
r i tzac ió de l 'estatus del professora t , tot a ixò 
acaba per crear r eacc ions , res i s tènc ies , l luites. . . 
T a m b é el cap i t a l i sme s 'enfonsa en con t rad ic -
c ions i es cava la seva pròp ia fossa. Els pensa-
dors de l ' O C D E en són consc ien t s : "la reforma 
sovint és necessària, i la més perillosa, és la de 
les empreses públiques, sigui per reorganitzar-
còmpl i ce s execu to rs . Cal l luitar cont ra el p rofes -
sorat que deixa fer, contra les famíl ies que 
segueixen el d iscurs pa t rona l i c reuen així a s se -
gurar el futur dels seus fills i filles, contra l'a-
lumnat massa content a m b menors ex igènc ies . 
Cal l lui tar contra un mate ix o una mate ix , j a què 
ningú es salva de la desmora l i t zac ió , del rep le-
g a m e n t coorpora t iv i s ta o dels efectes de la in to-
x icac ió ideològica ambien ta l . 
Cal unir les persones que participen dels MRPs, que veuen el 
seu treball innovador pervertit en nom d'una racionalitat del 
benefici, amb les persones sindicalistes de l'ensenyament, que 
temen que la desregularització conduirà a l'abandonament de 
l'escola pública 
les o per privatitzar-les. Aquesta reforma és molt 
difícil perquè les persones assalariades d'aquest 
sector estan sovint ben organitzats i controlen 
àmbits estratègics. Quant més desenvolupat té 
un país el sector públic, més difícil serà dur a 
terme aquesta reforma". 
El futur de l ' ensenyament està encara per ser 
escri t . 
Les formes i l locs de la res is tència són mol t s . 
Cal l lui tar cont ra les mul t inac iona l s i les orga-
n i tzac ions in te rnac iona ls que impulsen l 'evolu-
ció mercant i l de l 'escola, cont ra els governs que 
asseguren les cond ic ions per a de senvo lupa r 
aques ta mercan t i l i t zac ió , cont ra els poders orga-
n i tzadors , i n specc ions , d i recc ions , molt sovint 
Cal unir les pe r sones que par t ic ipen dels M R P s , 
que veuen el seu treball i nnovador pervert i t en 
n o m d 'una rac ional i ta t del benefici , a m b les per-
sones s indical is tes de l ' ensenyament , que temen 
que la des regu la r i t zac ió condu i rà a l ' abandona-
m e n t de l 'escola públ ica . A ixò impl icarà que 
unes pe r sones ab an d o n a ran un cert d o g m a t i s m e 
p e d a g ò g i c , que al t res veuran el que va ser " l 'es-
cola repub l icana" . Q u e unes i altres accept in 
que , si l 'escola púb l i ca no pot ser sa lvada sense 
ser r enovada , t ampoc pot ser r enovada sense que 
es doni al professora t i a l ' a lumnat el t emps i les 
cond ic ions necessà r ies . 
Activitats i itineraris d ' interès cultural i 
patrimonial: 
C o n è i x e r la Part F o r a n a 
E x c u r s i o n s a p e u 
Itineraris p e r P a l m a 
Nit d e l l e g e n d e s d e P a l m a 
SEGALL 
PROMOCIÓ CULTURAL 
Coordinació: Gaspar Valero i Martí 
Cl Arxiduc Lluís Salvador, 25-1 r. 
07004 Palma 
Tel. 971 -477074 / 639-715218 
s 
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f ó r u m m u n d i a l 
fò rum mundial d 'educació 
C R Ò N I C A 
Albert Sansano i Neus Santaner 
Representants dels STEs al Fòrum 
W ^l Fòrum Mundial de l'Educació va néixer a causa de la 
denúncia portada a terme en el Fòrum Social Mundial, rea-
m * litzat al gener del 2001, del pensament únic neoliberal, com a 
conjunt d'organitzacions que defensen que un altre món és possible 
i, en conseqüència, una altra educació és possible. A l'haver-hi tan-
tes organitzacions interessades en el tema de l'educació es va propo-
sar un fòrum d'educació per presentar les propostes al Fòrum Social 
de febrer del 2002 des del punt de vista educatiu per recolzar la glo-
balització de la solidaritat i l'esperança. 
El Fòrum estava centrat en el tema " L'educació en un món globalitzat", amb quatre eixos temà-
tics: 
1. L'Educació com a Dret. 
2. Educació, Tecnologia i Treball. 
3. Educació i Cultures. 
4. Educació, Transformació i Utopies. 
Desenvolupament del Fòrum 
Mereix ser mencionat l'acte d'obertura del 
Fòrum a la pista del Gigantinho on més de 
15.000 persones ocupaven les grades, a part 
de les convidades que estàvem assegudes a la 
pista. L'acte es va iniciar amb uns acròbates 
que volaven (molt a l'estil Fura dels Batis), 
com l'educació intenta fer-nos "volar" cri-
dant: Sou professors, sou educadors, sou 
aquí contra qualsevol discriminació, sou al 
Fòrum Mundial d'Educació! 
Va seguir l 'orquestra simfònica de Porto 
Alegre, balls, discursos... 
La conferència del professor Steve Store 
"Educació com a dret" va iniciar de manera 
més seriosa el Fòrum. Va centrar la seva inter-
venció en el paper estratègic de l 'ensenyança públi-
ca, en la construcció de la igualtat i la justícia social 
(molt semblant a l'article de Nico Hirtt sobre els qua-
tre eixos de la política educativa actual). 
La programació diària de les activitats es va desen-
volupar de les 9 a les 12 hores i, de les 14 en enda-
vant. 
El dia s'iniciava amb una conferència, sense debat, i 
Presentació de la Carta del Fòrum 
14 
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Neus Santaner, Albert Sansano (delegats dels STEs al fòrum) i Pere Polo (convidat) 
continuava amb els debats temàtics. Al capvespre hi 
havia debats especials. 
Les conferències varen ser: "Educació, treball i tec-
nologia" (en la perspectiva d'una societat sense 
exclosos) d'Ignacio Ramonet; "Educació i cultures" 
(la construcció de la solidaritat, la identitat com a 
dret al respecte de les diferències) de Bernard 
Charlot i finalment "Educació, transformació i uto-
pies" (la construcció d'un altre món és possible) de 
Rosa M Torres. 
Els debats s'iniciaven amb l'exposició de tres o més 
persones del tema a tractar i, a continuació comen-
çava el diàleg entre les persones assistents. Cal des-
tacar els referits a: "Ajust estructural i balanç de l'a-
partheid educatiu planetari" ( en què va intervenir 
Pere Polo parlant sobre l'educació com a via d'inte-
gració i pluralitat cultural a comunitats receptores 
d'emigrants); "Educació, realitat escolar i polítiques 
de segregació" en què va intervenir com a modera-
dor Jaume Carbonell (Cuadernos de Pedagogia); a 
"L'escola com a espai públic: diferents contextos, 
exigències humanes i currícu-
lum" hi va intervenir el peda-
gog José Gimeno Sacristàn; a 
"Educac ió , sostenibil i tat i 
emancipació humana" hi va 
participar com a ponent el 
pedagog Miguel Soler Roca. 
Entre els debats especials, des-
taquem: "Organismes interna-
cionals , tractats dc lliure 
comerç i reformes educatives: 
l'educació en una política d'in-
tegració sobi rana" ; 
"Moviments de resistència i 
alternatives a les polítiques 
neol ibera ls" en què varen 
intervenir, entre altres, J. 
Carbonell i J. G. Sacristàn. 
Va haver-hi més de 700 relats 
temàtics, tallers agrupats per 
temes diversos: ensenyança de l lengües, medi 
ambient, educació de joves i adults, FP, política de 
gestió educativa... 
Els actes es varen celebrar a 22 llocs repartits per la 
ciutat de Porto Alegre. 
Tant les conferències com els eixos temàtics i els 
debats especials varen tenir com a denominador 
comú l'exposició i la denúncia de les polítiques neo-
liberals que agreugen les diferències entre conti-
nents. L'exigència de democratització dels sistemes 
educatius com a camí per aconseguir els canvis que 
la majoria de pobles reclamen; la defensa de l'edu-
cació com a dret social universal, que inclou tant la 
formació bàsica com la professional o la tècnica; el 
dret a l'educació, que ha de ser garantit i finançat per 
l'estat; la lluita constant contra la mercantilització de 
l 'ensenyança; la defensa de l 'ensenyança pública, 
gratuïta i de qualitat, que sigui plenament accessible 
en tots els àmbits i durant tota la vida... varen ser els 
pilars ideològics que varen sustentar els debats. 
Casa Pomar Flores 
PAPERS PINTATS I PINTURES 
ARTICLES PER A ARTISTES 
VASES ! MOTLLURES 
SANT M I Q U E L , 7 7 
07002 
Palma de Mallorca 
Telèfon 971 72 14 83 
Fax 971 71 93 12 
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Vista parcial de l'aforament a l'estadi Cottrtinho de Porto Alegre 
cions que hem participat en el Fòrum, de noves pos-
sibilitats en els àmbits locals, regionals, nacionals i 
mundials que permetin una distribució més igualità-
ria de la riquesa, la sostenibilitat mediambiental , un 
ampli accés a tots els béns culturals. La constitució 
d'un projecte solidari en contraposició al model de 
globalització neoliberal exigeix la incorporació de 
les forces progressistes per fer possible un nou món. 
El Fòrum Mundial d'Educació s'aferma com a reali-
tat i possibilitat en la construcció de xarxes que 
incorporen persones, organitzacions i moviments 
socials i culturals, locals, regionals, nacionals i mun-
dials que afirmen que l'educació pública per a tots i 
totes, com a dret social inalienable, ha de ser garan-
tida i finançada per l'estat, irreductible a la condició 
de mercaderia i servei, en la perspectiva d'una socie-
tat solidària, radicalment democràtica, igualitària i 
justa. 
La presència dels STEs en el Fòrum de Porto 
Alegre 
Des de la nostra òptica, crec que ha estat molt posi-
tiu que la Confederació d'STEs hagi estat present en 
el Fòrum Mundial de l 'Educació, no sols pel fet que 
ha estat l'única organització sindical de l'estat espa-
nyol que hi ha estat i participat activament, sinó per 
la quantitat de relacions entre organitzacions i per-
sones que s'han realitzat. Cal destacar que part del 
camí es va fer amb l'ajuda de Pere Polo, pel que es 
refereix a sindicats com la C E T E R A argentina, la 
C U T brasilera, CEA (Confederació d'Educadors 
Americans) i el Consell Llatinoamericà de Ciències 
Socials (CLACSO), hem compartit moltes hores de 
debat. Així mateix és de destacar la invitació que 
rebérem, del Sindicat Nacional dels Treballadors de 
l 'Educació de Mèxic , per parti-
cipar en un sopar de treball al 
costat de les anteriors organit-
zacions i que tenia com a 
object ius aportar- los idees 
sobre el desenvolupament del 
seu model sindical. 
Els representants dels STEs en 
el Fòrum hem estat considerats 
com uns "convidats", i hem 
participat en els debats al cos-
tat dels sindicats anteriors que 
es varen dur a terme per inten-
tar arribar a punts comuns de la 
Carta, i en la programació d'un 
Seminari d 'Educació a incloure 
en el pròxim Fòrum Social del 
mes de febrer del 2002 . 
Aquest seminari, que té com a 
objectiu analitzar la situació, 
16 
El Fòrum de Porto Alegre com a fòrum de 
denúncia 
L'esdeveniment, com era denominat per la gent d'a-
llà, ha estat un acte de denúncia per part de sindicats, 
professorat i organitzacions d'esquerra. Que més de 
15.000 persones s'hagin congregat per parlar sobre 
educació és un fet important, mai no s'havia aconse-
guit reunir tantes persones per a això. 
Que excepte SNES-FSU (França), no hi hagi assistit 
la resta de sindicats europeus que s 'autodenominen 
d'esquerres, és preocupant. Si bé es va veure clara-
ment que la imatge que es publicitava d'aquest 
fòrum com de participació no s'ha complit . A pesar 
que la gent participava en els debats, no hi ha hagut 
propostes per ser portades a una assemblea general, 
ni hi ha hagut participació directa en l 'elaboració de 
la Carta, s'ha detectat certa crispació en la clausura. 
No va haver-hi votació de la carta amb l 'excusa que 
el text proposat és un text obert a aportacions poste-
riors, a exposar en el Fòrum Social del pròxim 
febrer. 
La Carta del Fòrum, en l 'elaboració de la qual no 
varen participar totes les organitzacions, és una 
declaració a favor de la pau, d'unes millors condi-
cions de vida per a la Humanitat ; es presentarà als 
governs de tots els països i pobles del món. Es 
denuncia el desequilibri entre els països del nord i 
els del sud, entre països rics i països pobres, l'únic 
camí de solució dels quals és la solidaritat, la lliber-
tat, la igualtat i el respecte a les diferències, l'enfor-
timent i la millora de les condicions materials i espi-
rituals, entre elles la defensa de l 'ensenyança públi-
ca, gratuïta i de qualitat que pugui arribar a totes les 
persones. Es propugna la lluita contra la globalitza-
ció neoliberal i la recerca, entre totes les organitza-
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Lliurament de les publicacions dels STEs i de l'STEI-i per a la 
biblioteca del Fòrum 
les causes i perspectives de l'educació en el món, se 
celebrarà durant dos dies, i només s'hi podrà assistir 
com a representant d'organitzacions sindicals i 
socials (en principi un màxim de tres). Aquesta 
mesura es proposa com a sistema que permeti -a 
diferència del F M E - avançar més en documents de 
treball i evitar les declaracions generals a què es 
veuen obligats Fòrums amb gran assistència de per-
sones i en què, com en el cas d'aquest últim Fòrum, 
o són majoritàriament d'un país/regió o s'hi acu-
deixen a títol personal. S'organitzarà entorn de 
tres sessions de treball. Dues a partir de sengles 
taules rodones en què hi seran presents cada un 
dels continents i una tercera sessió per debatre 
una proposta que un comitè de síntesi haurà ela-
borat a partir de la declaració de Quebec, les 
aportacions a la Carta del FME realitzades fins 
aquesta data i els debats de les dues taules rodo-
nes. Pensem que donat els que ho proposen, i els 
objectius que es plantegen, els STEs haurien d'a-
cudir a aquest seminari. 
Els STEs vàrem participar també a la macro-
manifestació de dia 26 "Contra el 
Neoliberalisme i per la Pau", i la revista "El 
Clarion" va ser repartida entre la majoria de 
representants d'organitzacions llatinoamericanes i 
lliurada per a la biblioteca del Fòrum, juntament 
amb altres publicacions de l'STEI-i. 
Cal esperar que la famosa participació de Porto 
Alegre sigui efectiva a nivell intern del Fòrum i que 
pugui ser instrument actiu per a aconseguir una altra 
realitat més solidària, on sigui possible resistir a les 




és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLQGUER-OPCIÓ COMPRA Q Q K 
Y A M A H A Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar- lo definit ivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi : MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
N O M É S PER 8.700.- ptes. mensuals , més quota PI. Es Fortí, 1 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: (cantonada Passeig Mallorca) 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem Palma de Mallorca 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca,
 T Q 7 1 o o - t c c o 
li descomptarem 133.300 ptes.- leiT. y / l zoi t>i>y 
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f ò r u m m u n d i a l 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
U N A A L T R A E D U C A C I Ó 
É S P O S S I B L E 
Albert Sansano, Neus Santaner, Pere Polo 
~W" ~Tna altra educació és possible. Per això cal promoure un pro-
m I jecte social i educatiu diferent basat en la justícia, la igualtat 
i la participació és a dir, una educació realment democràtica 
i per tant capaç de formar persones lliures, ciutadanes i ciutadans 
compromesos.... 
Reflexions c o m aquestes ompl ien els debats i els carrers de Porto Alegre (Brasil) durant la 
ce lebrac ió del F ò r u m M u n d i a l d e l 'Educac ió 
(FME) celebrat del 24 al 27 d 'octubre d'enguany. 
Davant de l'atac de les polít iques neoliberals contra 
les institucions educatives i el discurs sobre priva-
tització, competència i rendiment a m b què prete-
nen enganyar els seus portaveus, més de quinze mil 
educadors , estudiants, s indicalistes i representants 
de diferents forces socials i populars de tots els 
continents, compromesos en la defensa d'una edu-
cació pública, gratuïta i de qualitat, varen estar reu-
nits al imentats pels somnis d'un món nou que va 
obrir el Fòrum Social Mundia l (FSM) . 
71 
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Actuació de l'alumnat d'un Centre de Secundària de Porto Alegre 
El F M E tenia com a objectiu "avançar a través de 
la convivència en les diferències", i es va estructu-
rar en torn de 4 eixos temàtics, a partir dels quals, i 
les seves conferències centrals es varen establir 
altres dotze debats. L'objectiu d'aquests era la 
redacció de la primera carta del Fòrum. 
El pr imer eix temàtic, titulat "L'Educació com a 
Dret", es va portar a terme el dia de la inauguració. 
Davant de més de 17.000 persones , que prèviament 
havien assistit als actes de presentació del Fòrum, i 
les acalorades intervencions del governador de Rio 
Grande do Sui i de l 'alcalde de Por to Alegre en 
defensa dels serveis públics, la pau i contra la polí-
tica neoliberal i nord-americana, va ser sorprenent 
veure com un estadi es mantenia ple i 
atent a les 11 de la nit escoltant parlar el 
president d 'ATTAC, Bernard Cassen, 
sobre "El paper estratègic de l'educació 
pública en la construcció de la igualtat 
i la justícia social". 
El segon dia es va iniciar amb el debat 
entorn de l'eix titulat "Educació, Treball 
i Tecnologia en la perspectiva d'una 
societat sense exclosos", que va partir 
de les aportacions d 'Ignacio Ramone t 
(Le M o n d e Diplomàt ic) , Joào Pedró 
Stédi le (Bras i l ) , At í l io B o rón 
(Argentina). Després d 'aquest acte, totes 
les delegacions ens vàrem distribuir per 
la ciutat per assistir als 12 debats s imul-
tanis a què anter iorment ens referíem. 
C o m a mostra del seu contingut citem 
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Més de 17.000persones omplien l'estadi Couritinho 
entre d'altres els titulats "La gestió pública del sis-
tema educatiu: macropolítiques, descentralització i 
autonomia en una societat democràtica", "Les tre-
balladores i els treballadors de l'educació, les 
seves pràctiques i la seva identitat davant dels des-
afiaments de la vida contemporània", "L'escola 
com a espai públic: diferents contextos, exigències 
humanes i currículum", "Educació, sostenibilitat i 
emancipació humana" o "Educació com a espai de 
resistència: moviments socials i sindicals" i en els 
que participaven representants de moviments sindi-
cals, socials o pedagògics com Jaqueline Moll 
(Brasil), Fernando Rodal (Uruguai) , Marta Maffei 
(Argentina), Pablo Gentili (Argentina), etc. 
A partir de les set de l 'horabaixa s'iniciaven cada 
dia dos debats especials que contribuirien a com-
pletar el debat proposat . Destacaríem entre ells els 
realitzats entorn d'"Organismes internacionals, 
tractats de lliure comerç i reformes educatives" i 
"Moviments de resistència i alternatives a les polí-
tiques neoliberals". 
El tercer eix, desenvolupat per Bernard Charlot 
(França), va girar entorn de "La construcció de la 
solidaritat, la identitat com a dret i respecte a les 
diferències". B. Charlot va iniciar el debat entorn 
de les diferències entre el concepte de globalització 
que enarboren les banderes del neoliberalisme, i el 
de mundial i tzació que possibilita el coneixement i 
l 'intercanvi de cultures entre els pobles. 
N o obstant, no tot era debatre entorn dels diversos 
especialistes i representants dels moviments sindi-
cals i socials. El Fòrum volia ser un acte militant de 
la defensa dels serveis públics enfront de les políti-
ques neoliberals, i per això en el seu programa hi 
havia inclosa una "Marxa per l'Educació, contra el 
liberalisme i per la Pau". Aquesta marxa, organit-
zada per la Central Única dels Treballadors de 
Brasil (CUT) , va comptar amb el suport del poble 
de Porto Alegre i va fer possible que més de 
40.000 persones caminàssim al llarg dels 6 Km. 
existents entre la seu del Fòrum i el centre de la 
ciutat, enrevoltats de pancartes, banderes i 
més de 40 graus de calor humana i c l imà-
tica. 
L'últim dia, després de la conferència de 
l 'equatoriano-argentina Rosa Maria Torres 
sobre "Educació, transformació i 
Utopies", es va procedir a la lectura de la 
carta del Fòrum. Aquest document , elabo-
rat a partir de les aportacions dels que 
moderaven els diversos debats temàtics, es 
presentava com un document general i 
obert, que complementat amb altres docu-
ments com la Declaració de Quebec, serà 
la base de treball del debat específic que es 
realitzarà dins del pròxim Fòrum Social 
Mundial (FSM), que se celebrarà també a Porto 
Alegre a finals de gener. 
La presència de la Confederació d'STEs 
La Confederació d 'STEs, única organització sindi-
cal de l'estat espanyol present en el Fòrum, va par-
ticipar en els diversos debats , t robades paral·leles 
amb organitzacions socials i sindicals com la rea-
litzada amb el Sindicat Nacional dels Treballadors 
de l 'Educació de Mèxic , així com en el grup de tre-
ball que , coord ina t per la Confederac ió 
d 'Educadors Amer icans i amb l 'assistència de 
representants sindicals de C E T E R A (Argentina), 
C U T (Bras i l ) , ( A F U T U ) Urugua i , ATTAC 
(França), S C Q (Quebec) i SNES-FSU (França), es 
va encarregar de dissenyar el Seminari d 'Educació 
a celebrar dins del pròxim Fòrum Social Mundial . 
Aquest seminari , que té com a objectiu analitzar la 
situació, causes i perspectives de l 'educació en el 
món, se celebrarà durant dos dies i només s'hi 
podrà assistir com a representant d'organitzacions 
sindicals i socials (en principi un màxim de tres). 
S'organitzarà entorn de tres sessions de treball. 
Dues a partir de sengles taules rodones en què esta-
ran presents cada un dels continents i una tercera 
sessió per debatre una proposta que un comitè de 
síntesi haurà elaborat a partir de la declaració de 
Quebec, les aportacions a la Carta del F M E realit-
zades fins aquesta data i els debats de les dues tau-
les rodones. 
Al final, una breu però profunda convicció. No 
estam sols. Milers de treballadores i treballadors de 
l 'educació de tot el món, molts d'ells entorn de 
models sindicals molt pròxims al nostre, segueixen 
lluitant conjuntament amb altres moviments sindi-
cals i socials, per la pau, contra el neoliberal isme i 
sota la cons igna que "Es possible una altra 
Educació". 
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f ò r u m m u n d i 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
E N T R E V I S T E S 
Per Neus Santaner, Pere Polo i Albert Sansano 
Assessora del Gabinet de la Secretària Municipal d'Educació i 
Coordinadora de Relacions Institucionals del Comitè Executiu del 
Fòrum Mundial d'Educació. 
L E S L I E C A M P A N E R 
D E T O L E D O 
Des de fa una dècada som una clara 
referència d'un govern popular i 
democràtic amb alternatives concretes 
al projecte neoliberal 
' i í 
i - • oB 
Hg. • . ' H , ' . « M i 
Al llarg del FME la vèiem a totes parts, a l'hotel rebent les delegacions , enviant-nos a una roda 
de premsa o a una emissora de ràdio o televisió, 
seguint el desenvolupament de les sessions i la pre-
sència dels convidats .Després del breu descans que 
es produïa a l'hora de sopar, moment en què també 
procurava ser una bona amfitriona, procurava arre-
plegar informació complementàr ia , saber de les 
nostres opinions. Va ser també el moment de conèi-
xer les seves. 
PIS.- Ens pots parlar de com sorgeix la idea de 
celebrar el Fòrum Mundial de l'Educació? 
L. Campaner.- El Fòrum Mundia l d 'Educació neix 
a partir del Fòrum Social Mundia l (FSM). I neix a 
partir de la decisió d'un comitè , amb la idea de 
crear una experiència que fos capaç de resituar l'es-
perança en l'horitzó històric de la humanitat i mos-
trar que la construcció d'un altre món nou és possi-
Lesli en tot moment realitzà una 
tasca immillorable 
ble. Per això, es planteja recuperar la visió de les 
lluites socials com a dimensió fonamental de la 
conquista dels drets humans i la solidaritat com a 
valor superador de les polítiques neoliberals cen-
trades en el capital com a única mesura de valor, i 
enfonsar el discurs de la supremacia del pensament 
únic amb pluralitats i alternatives concretes que 
dibuixen una nova correlació de forces, enriquida i 
enfortida amb les lluites de totes les dones i homes , 
edats, credos, ètnies, orientacions sexuals, països i 
cultures diferents, amb un respecte profund al pen-
sament lliure, respecte a les diferències i a les capa-
citats de cada un i de tots per garantir el futur de la 
humanitat sense exclusió, social, econòmica i cul-
tural. 
Durant el FSM al mateix temps que es desenvolu-
paven debats teòrics i solucions pràctiques, es va 
comprovar com l 'educació era absent entre les 
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organitzacions que proposaven alternatives a les 
conferències principals. Això va motivar que els 
seus organitzadors cercassin un fòrum que pogués 
ser representatiu en l 'organització, i capaç d'elabo-
rar propostes en el camp educatiu en la perspectiva 
del II Fòrum Social Mundial . 
P/5.- Què suposa per a la ciutat de POA un 
esdeveniment com el Fòrum? 
LC- El món ja no és el mateix, Porto Alegre i Rio 
Grande do Sui tampoc. Des de fa una dècada som 
una clara referència d'un govern popular i demo-
cràtic amb alternatives concretes al projecte neoli-
beral. La ciutat continua il · luminant-se i renovant 
les seves energies per a la continuació i ampliació 
de la lluita. 
En aquest marc, l 'Ajuntament de Porto Alegre , a 
través de la Secretària Municipal d 'Educació, en 
una iniciativa emparada per l 'entusiasme i les 
expectatives dels dies esperançadors de la resposta 
a Davos , va fer una crida a totes les organitzacions 
governamentals i no governamentals , moviments 
socials, institucions educatives, entitats de classe i 
científiques, en definitiva a totes i tots els que 
estassin relacionats amb el món educatiu, per cons-
truir junts el Fòrum Mundial d 'Educació el lema 
del qual, "A Educaçao no inundo globalizado " par-
tia d'una clara posició i marcava la direcció dels 
debats que preteníem portar a terme. 
A l'abril, en contraposició al "Fòrum da Liberdade" 
(un congrés promogut pels representants del neoli-
beralisme al Brasil) que presentava el seu progra-
ma a càrrec de seriosos i encorbatats senyors en un 
espai elitista i reservat, vàrem presentar el F M E en 
un espai popular: les golfes del Mercat Públic de 
Porto Alegre (un encantador espai ple de botigues 
d'artesania, bars i restaurants populars) . 
PIS.-1 a partir d'aquí? 
LC- Es va iniciar la connexió amb el món, un dià-
leg que va reduir distàncies i temps en una relació 
fraternal i constructiva. L a formació del Comitè 
Organi tzador es va anar construint espontàniament 
i les contr ibucions en diverses l lengües prolifera-
ven, es va fer evident la necessitat de traductors, 
d'un C o m i t è Execu t iu , i pos t e r io rmen t d 'una 
Comiss ió Temàtica. En unes ocasions les propostes 
ens arribaven des de fora, en altres érem nosaltres 
els que les plantejàvem. Això suposava reunions, 
discussions acalorades, avanços, retrocessos, adhe-
sions, propostes , discussions tranquil · les, treballs 
nocturns, nits d ' insomni, menjades pendents , veure 
els fills a penes , suports, més adhesions, llargues 
reunions i reunions l lampec en un bar, t robades i 
desencontres . Tot això hi va ser a l'hora de donar 
cos i forma al F M E . C o m en tot procés democràt ic , 
la pluralitat en l 'origen de les diverses propostes no 
sempre va ser fàcil, però certament va ser un apre-
nentatge molt ric per a tots aquells que vàrem viure 
aquesta exper iència de les reunions de Por to 
Alegre, o dels innumerables e-mails i les diàries 
telefonades. 
Aquest procés de preparació del Fòrum ens porta a 
la convicció que la utopia pot deixar de ser-ho per 
convertir-se en una possibilitat que cal desenvolu-
par. I varen ser molts els que varen donar crèdit i 
afirmen aquesta possibilitat. Molts més dels 15 mil 
que varen ésser presents a Porto Alegre, molts més 
que els que no varen poder venir, molts més que 
aquells que es varen sentir parlar al F M E . Aquells 
que no volen adonar-se, no tendran més remei que 
fer-ho quan més de 40 mil persones s'han manifes-
tat contra el neoliberalisme i demanat la pau, quan 
més de 300 persones han estat treballant com a 
voluntàries per rebre els que venien d'altres llocs 
del Brasil o de la resta del món, quan hi ha hagut 
més de 700 comunicacions i experiències alternati-
ves de diversos orígens i llocs i han estat presenta-
des a persones àvides de coneixements i intercan-
vis, quan més de 17 mil persones han cantat juntes : 
Eu fico com a puresa dóna resposta das crianças 
E a vida, e bonica e e bonica! 
Viver e nào ter a vergonha de ser feliç! 
Cantar a beleza de ser uní etern aprenent! 
EU sei que a vida devia ser betn tnelhor e serà 
Mes isso nào impede que eu repetisca: 
E bonica, e bonica e e bonica! 
(Gonzaguuiha - O que e, o que e? - 1982) 
PIS.- Com valoraries el FME. Aspectes més 
positius, alguna cosa a corregir... com veus la 
continuïtat del FME, la seva relació amb el 
FSM...? 
LC- Són molts els aspectes positius i sens dubte hi 
ha molt que ha de ser millorat. Jo apuntaria com 
urgent la necessitat d'una major part icipació dels 
continents, especialment d'Àsia, que ha estat absent 
en aquest pr imer Fòrum. També la formació d'un 
Comi tè Internacional com a desafiament per a la 
construcció del pròxim F M E . Per avançar és neces-
sària la consolidació de propostes, accions concre-
tes i consti tuir-nos com una força política capaç de 
construir en qualsevol lloc del món el que proposa 
la Carta del Fòrum "l'educació pública per a tots 
com a dret social inalienable, garantida i finança-
da per l'estat, no reduïda mai a la condició de mer-
caderia i servei, en la perspectiva d'una societat 
solidària, radicalment democràtica, igual i justa". 
I veig aquesta possibilitat en la const i tució de xar-
xes mundials i en la consti tució a altres llocs de 
F M E , que puguin donar forces i viabilitat a aques-
ta lluita, la seva inserció en el Fòrum Social 
Mundial i el compromís real i ferm de tots els sub-
jectes que el formen. 
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President de la Confederació dels Educadors Americans i de 
l'Associació de Funcionaris de la Universitat del Treball d'Uruguai 
(AFUTU). És també el responsable de Relacions Internacionals 




un sindicalista carismàtic 
Els sindicats tenen ara la dificultat 
de consolidar el moviment antigloba-
lització en l'àmbit mundial, amb la 
diversitat que manifesta (marxisme, 
feminisme, ecopacifisme...) i on, a 
més de resistir, tenen la responsabili-
tat de proposar alternatives sindicals" 
Conversar amb Fernando Rodal és sempre un plaer. A m è , càlid. La seva veu esquitxada pel 
Riu de la Plata, no t ransmet a pr imera vista que 
darrera d'ella s 'amaguin molts anys d 'experiència 
gestant la construcció del mov imen t sindical uru-
guaià i la coordinació del mov imen t continental 
americà. Després d'hores davant d'un cafè, passe-
jant pels carrers de Porto Alegre o debatent amb els 
delegats del Fòrum, vàrem pensar que era necessa-
ri encendre l 'enregistradora i traslladar part del seu 
pensament. . . 
PIS.- Fernando, un dels debats que ha existit en 
el Fòrum ha girat entorn de termes com mun-
dialització, globalització... però, és possible que, 
per entendre'ns, puguem parlar d'una idea de 
globalització que tengués en compte els interes-
sos dels treballadors? 
Fernando Rodal.- Pr imer i abans de res saludar els 
companys dels STEs d 'Espanya i el gust de com-
partir de nou amb ells la lluita en el camp educatiu. 
La idea que ens proposeu va en la línia d 'avançar 
en el que nosaltres a n o m e n e m globali tzació positi-
va. En aquesta línia, en el F M E hem parlat de les 
iniciatives que s'han desenvolupat en els últims 
anys i que van encaminades a la reconstrucció del 
moviment popular. Aquesta tasca no és fàcil, cal 
llançar una mirada als anys 80 quan les utopies 
giraven entorn d'un món bipolar i l lançar una nova 
teoria i pràctica sindical que tengui en compte 
aquest nou món unipolar, al tament homogeneï tza t 
per E U A i que parteix d 'Europa. Això no vol dir 
que hàgim de fer creu i ratlla en la història dels 
moviments populars. N o podem oblidar el que la 
història de la lluita dels 60 aporta al moviment sin-
dical, sinó d'analitzar quins aspectes de la lluita 
dels 60 no han sabut adaptar-se a la situació dels 
90. Es tem obl igats a reconst rui r es t ra tègies i 
accions. 
PIS.- Com veus per tant la lluita contra la glo-
balització neoliberal des del moviment sindical 
de l'educació? 
FR.- C o m deia abans, també en educació la histò-
ria és distinta. Els sindicats i els moviments socials 
j a no s'agrupen clarament per tendències . Les ten-
dències s 'agrupen en conglomerats diversos més 
plurals, on la convivència obliga a un nou tipus 
d'activitat i lluita, que tendeix a la recerca del con-
sens en l 'acció, sense perdre els perfils que fa d'un 
sindicat un ens transformador. En aquesta línia, els 
sindicats tenen ara la dificultat de consolidar el 
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moviment antiglobalització 
en l 'àmbit mundial , amb la 
diversitat que també té (mar-
xisme, feminisme, ecopaci-
fisme..) i on, a més de resis-
tir, tenen la responsabili tat 
de proposar alternatives sin-
dica ls . Els s indicats no 
poden caure en aquest camp 
d'algun sector dels intel·lec-
tuals que descriuen la situa-
ció sense prendre partit. N o 
basta d'oposar-se a quelcom, 
si no prenem partit sobre 
a l ternat ives concre tes , la 
t ransformació no es p ro-
dueix. 
P / 5 . - J a q u e p a r l e s dels 
in te l · lec tua ls , avu i c a d a v e g a d a hi h a m é s veus 
q u e s ' i n c o r p o r e n al m o v i m e n t an t ig loba l i t za -
ció... 
FR.- És cert que molts dels intel·lectuals que varen 
ser captats per la dreta, els governs o els organis-
mes internacionals, estan retornant al camp del 
progrés . Jo no obstant no crec que de cop s'hagin 
adonat del seu error, en primer lloc perquè crec que 
molts d'ells se'n varen anar per interessos econò-
mics. El que passa, és que avui s'està aconseguint 
quasi un consens genera l en l 'àmbit de la 
intel·ligència, és molt difícil defensar el neolibera-
lisme com a solució a les diferències socials. S'ha 
produït un desplaçament de les idees, cap a les 
posicions que prioritzen la solució de les necessi-
tats de les classes desfavorides. 
P / 5 . - T o r n a n t al m o v i m e n t an t ig loba l i t zac ió . 
C o m va lo res la seva ac t iv i ta t , c o m penses q u e 
h a u r i a d e d e s e n v o l u p a r - s e en l ' à m b i t e d u c a t i u ? 
FR.- El moviment el podem agrupar en dues ten-
dències. D'una banda, la que representa la classe 
treballadora organitzada, que resisteix pacífica-
ment, però fermament dins del sistema, i d'altra 
banda, un sector representat per grups minoritaris, 
que practiquen el que s 'anomena l'acció directa 
contra el sistema. Des de la nostra confederació 
consideram que seria un acte de supèrbia dir a 
aquestes organitzacions com s'ha de lluitar, però sí 
que manifestam la nostra preocupació davant del 
risc de caure en les provocacions. Cal evitar donar 
arguments a la dreta perquè aquesta pugui desen-
volupar una repressió tan brutal com la que estam 
vivint directament o indirecta després dels a temp-
tats de 1T1 de setembre i que està generant el des-
envolupament militarista i policial que hegemonit-
zen els E U A i alguns països d'Europa. 
Pensem que la lluita actual ha de desenvolupar-se 
entorn de tres eixos. Ha de ser experimental , ha de 
ser molt creativa i ha de ser asimètrica perquè ens 
trobam en una relació c larament deficitària. 1 si ens 
centram en el camp educatiu, després d'entendre 
l 'educació com a dret, hem d'avançar no sols amb 
la seva contemplació en la llei -avui pràct icament 
totes les consti tucions l 'arrepleguen - sinó perquè 
es pugui exercir. És a dir, hem d'avançar perquè hi 
hagi inversió pública, perquè els pares tenguin les 
capacitats -culturals, econòmiques- de poder portar 
els seus fills a l'escola. Això, ens porta també a 
combatre la visió de l 'educació com a mercaderia. 
Es tracta de reivindicar no sols l 'educació pública 
com a dret, sinó la possibilitat d'exercir aquest dret 
de forma real. A m b això ens adonam, també, que 
això no és possible si no canviam les relacions 
polítiques i econòmiques de la societat. 
P / 5 . - C o m po t c o n t r i b u i r el F M E en a q u e s t a 
t a s c a ? 
FR.- El F M E és una via més per contribuir a la 
necessària lluita contra la por, per reconstruir l'es-
perança i la resistència, però té també a veure amb 
la forma de trobar fórmules d'acció, a veure que no 
només hi seràs. La Carta del Fòrum, a pesar de 
reflectir un marc polític general , fa una referència a 
totes les aportacions específiques que en el camp 
educatiu s'ha portat a terme en fòrums anteriors 
(Quebec, Montevideo, . . ) i reflecteix l'avanç que, en 
aquest terreny, està portant a terme aquest movi-
ment de consens dels treballadors de l 'ensenyança. 
El document a més, ja ens situa dins del pròxim 
Fòrum Social Mundial , i amb això fa el bot perquè 
el tema educatiu sigui assumit per la classe treba-
lladora en el seu conjunt. H e m de recordar que un 
dels mandats del F M E és que en el pròxim FSM 
l'educació ocupi un espai privilegiat.. . 
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Marta Maffei és presidenta de la Confederació Nacional dels 
Treballadors de l'Educació de la República d'Argentina (CTERA) i 
vicepresidenta de la Internacional de l'Educació. 
Jocelyn Berthelot és Secretari General de la Confederació dels 
Educadors Americans i Conseller d'Investigació de la Central des 






"En el pròxim FSM podrem concretar més com des de 
l'esquerra es planteja la defensa de l'Educació Pública 
La nos t ra in tenc ió era en t rev is ta r M a r t a i Jocelyn en dos momen t s diferents. A m b Marta 
ens hagués agradat tractar t ambé la si tuació actual 
dels treballadors argentins davant de la prolongació 
de la crisi del seu país , de la necessitat d 'aquesta 
Carpa Blanca permanent que viu l 'educació argen-
tina. A m b Jocelyn, que ens parlarà més del desen-
volupament de la Declaració de Quebec , de la qual 
va ser un dels artífexs i del seu treball com a 
Secretari general de la Confederació d 'Educadors 
Americans. Però tot es va desenvolupar d'una altra 
manera.... Una altra vegada serà. 
PIS.- Bé , hauríem de començar parlant de l'o-
rigen del Fòrum, no? 
Marta Maffei.- El Fòrum sorgeix com a resposta de 
l'esquerra davant del fenomen de la globali tzació. 
Es tractava de reunir milers de persones perquè 
poguessin discutir sobre c o m seguir resistint. A m b 
anterioritat, en el F S M no es va aconseguir una 
àmplia participació del món educatiu i sindical, i en 
conseqüència, va sorgir la idea d'aquest F M E , que 
a més s'ha vist enriquit a m b una notable presència 
d'altres moviments socials (ONGs , Moviments de 
Renovació Pedagògica, Movimen t dels Pagesos 
Sense Terra, e t c ) , que ha contribuït a aquesta con-
currència massiva. No obstant, no hem aconseguit 
que el fòrum sigui prou mundial . Ha estat molt 
important per al Brasil, on davant de la dispersió 
dels seus treballadors, el Fòrum ha estat un gran 
avanç, i per a Amèrica. . . , però falta un camí impor-
tant per arreplegar la veu de la resta del món. 
Jocelyn Berthelot.- Un pas per corregir aquesta 
deficiència pot ser la proposta en què hem treballat 
aquests dies i que consisteix en la celebració en el 
pròxim FSM d'un Seminari d 'Educació. Aquest , en 
principi seria menys massiu al pretendre que sigui 
representatiu, per delegació exclusivament , de les 
organitzacions educatives dels continents , però en 
ell podríem concretar més com avançar en un pro-
jecte educatiu distint al que hi ha darrera de la glo-
balització. És a dir, podrem concretar més com des 
de l'esquerra es planteja la defensa de l 'Educació 
Pública. 
MM.- Clar, és que no podem pretendre que des d'un 
Fòrum tan massiu s'avanci cap a alternatives con-
cretes. És difícil avançar entre tanta diversitat (de 
compromisos , de procedències , etc.) i això obliga a 
conclusions molt generals. 
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JB.- Però no partim de zero. Dins 
de la C i m e r a dels Pobles 
Americans , celebrada al Quebec 
l 'any passa t , vàrem tenir un 
Fòrum en què varen participar 
quasi totes les organitzacions sin-
d ica ls , O N G s i o rgan i tzac ions 
estudiantils d 'Amèrica. Allà es va 
e labora r una dec la rac ió , que 
incloïa no sols una crítica dels 
problemes de la globalització i la 
mercanti l i tzació, sinó també algu-
nes p ropos tes per canviar les 
coses i desenvolupar un movi-
ment de solidaritat. Des d'aquell 
m o m e n t , una Secre tar ia 
Continental assegura la represen-
tació del moviment educatiu ame-
ricà davant del Tractat de Lliure 
Comerç . A partir del F S M hauríem de plantejar-
nos el mateix però ara en l 'àmbit mundial . 
PIS.- Ja que has citat el Quebec. En les conclu-
sions del FME s'exposa la necessitat d'arreple-
gar experiències d'altres fòrums anteriors... La 
Declaració del Quebec s'ha repartit entre els 
assistents... 
JB.- Clar, i és que a més hem de discutir coses molt 
concretes. Per exemple quin tipus de sindicat es 
necessi ta per fer front a la globalització. 
MM.- O la necessitat que tenim a Amèrica Llatina 
de convert ir la solidaritat en alguna cosa més que 
una declaració de principis. La solidaritat multina-
cional es fa una cosa urgentment necessària en un 
continent com el nostre. Un continent en què es 
donen casos com el de Colòmbia , on tan sols 
enguany més de 40 companys sindicalistes han 
mort assassinats. 
JB.- Es un desistiment el que no sapiguem què està 
"Caminada da Educaçao contra o Neoliberalismo e pela Paz" 
berament . El neol iberal isme està produint una 
deterioració intencionada dels serveis públics per 
instal·lar a les classes populars la conveniència de 
la seva privatització. Si no ho aconseguim evitar, 
després vendran els cants de sirena sobre la neces-
sitat que cal agafar les regnes per reconduir el pro-
cés... Llavors potser j a sigui tard. Per això, tampoc 
hem de deixar fora del F S M el debat sobre la for-
mació, la capacitació dels docents , el treball dels 
moviments pedagògics alternatius i l'ús del conei-
xement com un arma de lluita. Es lamentable que 
no tots els sindicats hagin assumit la creació o 
potenciació de moviments pedagògics . En el nostre 
país C T E R A lidera la potenciació d'aquest movi-
ment alternatiu. 
JB.- Sí, d'acord, però hi ha situacions diferents en 
el món ... 
MM.- Clar, i per això dic que en el Fòrum, una de 
les tasques que hem de fer és analitzar aquestes 
situacions i fer propostes per guanyar aquest espai. 
La solidaritat multinacional es fa una cosa urgentment neces-
sària en un continent com Amèrica Llatina. Un continent en 
què es donen casos com el de Colòmbia, on tan sols enguany 
més de 40 companys sindicalistes han mort assassinats. 
passant a la resta dels treballadors de l 'educació del 
món, el que no establim, per exemple, una solida-
ritat vertadera amb els sindicalistes que estan 
sofrint la repressió. 
MM.- Però a més, no ens podem limitar al que tra-
dicionalment s'entén com sindical. Hem d'assumir 
i defensar que l 'Educació Pública ha de canviar i 
per això, no n'hi ha prou amb fer popular l 'eslògan 
de la "Defensa de l'escola pública". Cal aconseguir 
que l 'Escola Pública sigui una resposta a les neces-
sitats de la població, un instrument per al seu alli-
PIS.- En quina mesura poden contribuir a 
aquestes tasques les xarxes que pretenem cons-
truir? 
MM.- Crear xarxes de comunicació entre els sindi-
cats d'educació progressistes és molt important, 
però perquè aquesta xarxa tengui valor, necessitam 
una representació més plural i diversa dels treba-
lladors del món. La xarxa que hem creat j a ha acon-
seguit integrar altres sectors, a més dels sindicals i 
dels educatius, i és una experiència que hem de 
desenvolupar a partir de les conclusions del Fòrum. 
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La seva acció s ha esbossat en a lgunes conferencies 
i és una lluita que ha d 'ampliar la seva acció als 
processos del coneixement , a les metodologies , als 
continguts. N o hem d'oblidar que els treballadors 
de l 'ensenyança tenim un a rma poderosa que és la 
capacitat d'arribar al desenvo lupament del mateix 
procés educatiu. 
Cal recuperar l 'entusiasme d 'aprendre, però en 
aquest fòrum hem parlat de la importància de recu-
perar la passió d 'ensenyar davant del procés de tec-
nocrati tzació que sofreix l 'educació. Avui hi ha 
molta competència per reali tzar cursets , per obtenir 
certificats, o omplir el cur r ícu lum personal , però 
molt poc de debat sobre quin tipus d ' instrument és 
l 'apropiació del coneixement . 
La resistència a la globali tzació neoliberal exigeix 
que discutim quin tipus de xarxa, quin tipus de 
poder construïm nosaltres per oposar-nos a aquest 
altre tipus de xarxa, de poder, que ja té munta t el 
capital i que els capaci ta per dominar els estats. 
P/5.- Planteges crear una contraxarxa, una 
xarxa alternativa? 
MM.- Nosaltres n o p o d e m construir la mateixa 
xarxa, amb les seves mateixes característ iques. L a 
nostra ha de ser una xarxa popular, participativa. 
Haurien de ser unes xarxes que involucrin el con-
junt de la població, unes xarxes de poder popular 
capaces d'oposar resistència civil. N o estic parlant 
de resistència armada, estic parlant de resistència 
cultural. 
P/5.- En quina mesura pot contribuir a aquest 
treball la Internacional de l'Educació (IE)? 
JB.- La IE és una altra co ïa . Fa bé el seu treball, 
però en ella no es desenvolupa aquest treball al 
costat d'altres moviments socials. 
MM.- I és que a més , els educadors dels diferents 
països no tenim el mateix nivell. Dins de la IE 
(igual que succeeix en el món intern de les ONGs) , 
hi ha moltes organitzacions que són quasi governa-
mentals, que estan manejades pel poder. Les orga-
nitzacions sindicals au tònomes no som la majoria, 
i això és una dificultat per l lançar des de la IE una 
campanya per recuperar l 'educació pública. 
JB.- Per això, consideram positiu desenvolupar a 
partir del F S M un seminari d 'educació, que perme-
ti que, quan els seus delegats tornin a casa, no sols 
portin principis generals, sinó línies concretes de 
com avançar en la defensa de l'escola pública, de la 
solidaritat internacional, e t c , etc. 
MM.- Sí, perquè per exemple , una qüest ió a resol-
dre és el que en tenem per solidaritat. Per a alguns, 
solidaritat és dotar d'uns recursos que possibilit in 
desenvolupar programes , mentre que per a altres, 
pot ser crear una estructura que permeti recolzar 
aquelles persones que per la seva voluntat de llui-
tar per l 'escola popular puguin ser empresonades , 
assassinades, desaparegudes . A ixò és molt impor-
tant per als nostres països, on el silenci dels educa-
dors està vinculat al temor cap als centres de poder, 
a les complicitats . 
P/5.- Estau parlant també d'esperança. Us hem 
sentit dir que una altra escola, una altra societat 
és possible... 
MM.- La derrota cultural dels pobles , els danys que 
el neoliberal isme ha causat, són possibles de rever-
tir. Les economies , les privati tzacions, també. Ens 
pot dur deu, vint, o més anys, però és possible . El 
que és més difícil és revertir la convicció dels que 
pensen que no es pot revertir, i per tant, això ha de 
ser una de les nostres tasques prioritàries. 
JB.- Aqu í a Porto Alegre es tam vivint aquesta idea, 
aquesta esperança. Una sala plena de joves i menys 
joves que pensen en un altre món, que diuen "aquí 
l 'estam construint". A Porto Alegre hi ha hagut un 
canvi polític i a partir d'ell s'han desenvolupat nous 
projectes. 
MM.- Jo no estic d'acord que el pr imer canvi hagi 
de ser polític. Els canvis es donen en el s istema 
social, en les organitzacions, i en un momen t es 
vertebra en un canvi estructural de la política, de 
com entendre la política a l 'acostar aquesta a la 
societat. El problema el tenim quan els polítics 
s'han allunyat de la representació social i només 
representen els conflictes d'interessos dels sectors 
dominants . Acostar la política al poble és també un 
procés educatiu. Per això a Porto Alegre hi ha un 
procés esperançador. Després dels dotze anys del 
P T en el govern, hi ha hagut més de 750 assemble-
es populars (hi han participat més de 4 mil ions de 
persones) , on la gent ha après a defensar els seus 
drets, a construir la democràcia . Es molt interessant 
aquesta combinació de democràcia representativa 
amb formes de democràcia directa. Aquesta expe-
riència enriquidora, sense pretendre el seu trasplan-
tament mecànic , ens pot servir per pensar que el 
que ocorre en la política, també pot, i ha d'ocórrer, 
en el sindical, en l 'educatiu, perquè l'escola pot 
convertir-se en la veu dels que no tenen veu. 
...els danys que el neoliberalisme ha causat, són possibles de 
revertir. El,que és més difícil és revertir la convicció dels que 
pensen que no es pot revertir, i per tant, això ha de ser una de 
les nostres tasques prioritàries. 
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Miquel Soler és català d'origen i va emigrar d'infant a l'Uruguai. Va 
fer de mestre rural i de formador de mestres a diferents països de 
l'Amèrica Llatina. Ha estat a la UNESCO, com a responsable de 
l'àrea d'alfabetització, educació d'adults i desenvolupament rural, 
i com a subdirector general d'educació als anys setanta i vuitanta. 
M I Q U E L S O L E R 
"L'escola pot treballar els proble-
mes de la diferència cultural, de la 
diferència ètnica, de la diferència 
de llengua amb termes positius. Em 
sembla patològic que els pares es 
vegin forçats a treure els fills de 
l'escola pública perquè l'escola 
pública recull els immigrants 
PIS.: On va néixer? 
Miquel Soler. A Corbera del Llobregat , un poblet 
que queda a 20 Km. de Barcelona, província de 
Barce lona . 
P / 5 . : L'any...? 
MS: El 1922. 
P / 5 . : I vàreu partir cap a Amèrica? 
MS: El 1926, quan j o tenia 4 anys, els meus pares 
i la m e v a família ens en vàrem anar cap a 
l 'Uruguai . En aquell t emps era freqüent que molts 
eu ropeus , d'Itàlia, d 'Espanya, . . . anessin a fer 
Amèr ica , en la pobresa naturalment , era gent tre-
bal ladora ; però en aquell momen t els països 
d 'Amèr ica Llat ina estaven en construcció podr íem 
dir, tenien una gran capaci tat de rebre immigrants , 
hi havia feina, de manera que no es plantejava cap 
greu problema, aquesta emigrac ió era normal . 
P / 5 . : Llavors, la seva educació primària va 
ser...? 
MS: Jo vaig aprendre el castel là a l 'Uruguai i quan 
parlo el castellà sóc el que a Cata lunya diem un 
sudaca, par lo com un sudaca, no pronuncio com 
els castel lans sinó com a l 'Amèrica del Sud. 
P / 5 . : Em referesc a la seva formació bàsica 
MS: Vaig fer pr imària , secundàr ia , la normal , tota 
la m e v a fo rmac ió com a mes t r e , s e m p r e a 
l 'Uruguai. 
P / 5 . : I va exercir com a mestre allà, també? 
MS: Sí, quan vaig acabar la meva carrera me'n 
vaig anar al c amp , de mestre rural i en això se 'm 
van passar vint anys . 
P / 5 . : Vint anys fent feina a una escola rural? 
MS: A diferents llocs del país, i en diferents 
nivells i responsabi l i ta ts . La pr imera escola en la 
qual vaig treballar era el que encara en diem esco-
la unitària, d'un sol mestre, de tres nivells (primer, 
segon i tercer) i j o la vaig portar fins al sisè, és a 
dir que tenia tot l 'ensenyament primari al meu 
càrrec i vaig portar l 'escola d'uns vint-i-cinc o 
trenta a lumnes fins a seixanta. 
P / 5 . : Tot sol? 
MS: No, perquè j a al segon any em van designar 
un mestre ajudant, j o era el director de l 'escola i 
ell m'ajudava, ens repart íem els a lumnes , els sis 
graus, entre dos. 
P / 5 . : Aleshores, vostè quan torna a Catalunya? 
MS: Ah! Vaig trigar molt, perquè mentres tant a 
Cata lunya i Espanya hi va haver esdeven iments 
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d'una eno rme impor tànc ia que no m'es t imulaven 
absolu tament gens a tornar, i a l 'any 1961 , quan 
jo j a era grandet , vaig entrar a la Unesco . La 
Unesco j a coneix ia el treball que j o feia en el 
medi rural, que no era només fer c lasses als a lum-
nes, j o j a vaig acabar c o m a director d 'una regió de 
250 K m 2 , amb 7 escoles , totes rurals i a m b un tre-
ball de de senvo lupamen t comuni tar i : t rebal lava 
amb un equip on hi hav ia mes t res , ag rònoms , 
infermeres, metges , . . . i era un treball de desenvo-
lupament rural integrat i a ixò era una cosa d'un 
cert interès, ben a prop d'aquí, del Brasi l . 
PIS.:l t e n í e u t a m b é a l f a b e t i t z a c i ó ? 
MS: Tenia alfabeti tzació d 'adul ts , treball amb 
j o v e s , esport , etc. , en una regió rural , majori tàr ia-
ment de famílies pobres ; hi havia els pagesos que 
es defensaven una mica mil lor pe rò en general 
eren pobres i hi havia mol ta feina a fer. L lavors , 
com que la Unesco coneixia aques t treball meu, 
en un de terminat m o m e n t e m va convidar a 
col · laborar amb altres països i e m va oferir un 
càrrec en un minister i , en el que en aquell momen t 
se'n deia d'afers campero l s . Hi havia el ministeri 
d 'educació, que s 'ocupava de l ' ensenyament urbà, 
popular va posar a tenció a la 
necessi ta t dels infants del c a m p . 
I hi havia mol ta feina, pe rquè hi 
havia molts mes t res que treba-
llaven sense cap formació , etc. i 
per a ixò la Unesco va posar al 
cap d'aquell minis ter i una per-
sona que tenia exper iència , que 
era j o i que , en fi, a judava en el 
que es p o d i a fer, pe rò va ig 
aprendre molt i vaig treballar 
per la gent en la formació de 
personal . . . 
PIS.: Q u i n t e m p s hi va e s t a r ? 
MS: Tres anys . Després vaig 
anar a dirigir un centre a Mèx ic , on hi havia gent 
de tot Amèr ica Llat ina, per par lar- los del desen-
vo lupament comuni tar i amb un esperit educat iu . 
Era un centre a l ' interior de M è x i c , no de la ciutat, 
que estava sostingut pel govern de Mèx ic i pe r la 
Unesco i que funcionava en una propietat que 
havia estat del general Alfredo Càrdenas -que 
com a membre de la revoluc ió mex icana va pres i -
dir Mèxic uns quants anys- i el general Càrdenas , 
que era un h o m e de sensibil i tat , va de ixar la seva 
casa perquè aquest centre funcionés bé . I r eb íem 
a lumnes de tot Amèr ica Llat ina , de tots els països 
i allà hi vaig estar sis anys . Després vaig ésser 
trasl ladat a l 'oficina que la U n e s c o té per a 
l 'Educació a l 'Amèrica Llat ina, a Sant iago de 
Xile , i allà vaig arribar al final del govern del sen-
yor Eduardo Freire, demòcrata-cr is t ià , vaig veure 
la pujada d 'Al lende, vaig co l · laborar amb el 
govern d 'Allende, sempre en el costat educat iu i 
vaig veure l 'onze de se tembre i pocs mesos des-
prés -ja havia demana t a la Unesco de treure 'm 
d'allí perquè no era lloc per treballar- em varen 
traslladar a la seu que la Unesco té a París . Allà 
a l'Uruguai hi havia una dictadura que ens tenia molt marca-
dets, ens tenia ben senyalats perquè tot el que havia fet abans 
els semblava que era subversió, naturalment: l'educació és 
sempre subversiva per a algunes mentalitats. 
i el ministeri d'afers campero l s que s 'ocupava de 
la justícia rural, de la reforma agràr ia i de l 'ensen-
yament rural , . . . i de la formació de mest res rurals. 
De manera que era un m o m e n t molt maco perquè 
aquell país havia t ingut una revolució popular en 
el 1952 i encara, al 6 1 , els efectes d'aquell canvi 
polític se sentien molt bé; i en aquests nou anys 
havien multiplicat per tres el nombre d 'escoles 
rurals, i de mestres rurals, i d 'a lumnes rurals, per-
què era un país on l 'educació rural era molt enda-
rrerida i aquesta revoluc ió , aques t m o v i m e n t 
em varen designar director de la divisió d'alfabe-
tització i educació d'adults i desenvo lupament 
rural, vaig treballar tres o quatre anys en aquesta 
divisió i després vaig ser p romogu t per a la subdi-
recció general d 'educació a la seu de la Unesco . I 
a l'any 1982, quan va arribar l 'edat de la jubi lac ió 
i em vaig jubilar, a leshores se 'm va plantejar un 
problema, a mi i a la meva família, la meva dona: 
decidir, estant jubi la ts , on anam a viure; pod íem 
quedar-nos a París , però no era massa interessant 
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malgrat tots els atractius que té París , pod íem 
anar a qualsevol lloc però. . . s 'havia d'escollir, 
pod íem anar a Barce lona que era un lloc que la 
meva dona es t imava molt i on j a hi havia la 
democràc ia suficient c o m per estar t ranquils , o 
pod íem tornar a l 'Uruguai perquè la meva 
dona és Urugua iana i j o havia treballat fa uns 
anys a l 'Uruguai però allà hi havia una dicta-
dura que ens tenia mol t marcadets , ens tenia 
ben senyalats pe rquè tot el que havia fet abans 
els semblava que era subvers ió , na tura lment : 
l 'educació és sempre subvers iva per a a lgunes 
mental i ta ts . I no vaig pode r tornar a l 'Uruguai, 
me'n vaig anar a Basi lea i allà estic, allà ens 
h e m quedat mol t a gust i tot va bé. 
P /5. : I ara una pregunta, amb tota l'expe-
riència que teniu en el camp educatiu, cen-
trat en el món camperol, de comunitats, que 
no just és educació a l'escola, sinó educació 
integral de la comunitat, com veis -no a 
nivell de ponències sinó fora de les ponèn-
cies, amb tota aquesta quantitat de mestres 
que hi ha del Brasil- com heu pogut detec-
tar la situació de l'educació sobretot a paï-
sos com Brasil, o alguna informació que us 
ha arribat de l'Uruguai, Argentina, etc. -
amb l'experiència que teniu, vostra, respec-
te a cinquanta anys després-? 
MS: Amèr i ca Llat ina és un mosaic molt divers , 
molt variat, mol t ric, i les diferències són molt 
grans: el Brasi l és una cosa, l 'Argentina és una 
altra, l 'Uruguai és una altra però si ens n 'anem 
a Mèxic , a Hondures , a Cuba és una altra, o a 
Nicaragua , etc... de manera que un panorama 
homogeni de l 'educació a Amèr ica Llat ina mai 
no es pot tenir, no s'ha de buscar, hi ha alguns 
trets més o menys comuns , potser, però la 
major part de les caracter ís t iques són diferen-
c iades , d 'un país a m b l 'altre. A A m è r i c a 
Llat ina s'ha produït un fenomen força impor-
tant i és que hi ha hagut - com a tot el món , 
d'altra part- una migració del c a m p a la ciutat, 
allà cap als anys 30 Amèr ica Llat ina tenia un 
3 0 % de població urbana i 7 0 % de poblac ió 
rural, i ara deu tenir al votant del 7 5 % de 
poblac ió urbana i 2 5 % de poblac ió rural , i a 
alguns països com l 'Uruguai n'hi queda un 8%, 
de poblac ió rural, a ixò fa que hi hagi mol tes 
escoles rurals que tanquin per mancança d'a-
lumnes i hi ha un prob lema molt , mol t , mol t 
greu, aquí al Brasil i tots els països que és el 
que representa l 'educació d'una poblac ió origi-
nària del c a m p que s'ha trasl ladat a la ciutat, a 
ciutats que no tenen un d e s e n v o l u p a m e n t 
industrial que els pugui absorbir de tal manera 
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que aquesta gent malviu al voltant de les ciutats, 
en barris improvisats , en assentaments que no 
estan urbanitzats i en una gran misèria , moltes 
vegades. En aquests barr is miserables dels vol-
tants de les ciutats, que tenen diferents noms 
segons cada país, hi ha mol tes cr iatures perquè la 
gent pobra té més fills, i l lavors l lavors sorgeix un 
problema molt impor tan t respecte a qu ina educa-
ció se'ls ha d'oferir a aques tes cr iatures que no 
estan en un medi product iu s inó en un medi subur-
bà, insalubre, sense serveis , a m b mol ta o poca 
mestre ben preparat no existeix en un nombre 
suficient, de manera que aquest és un dels proble-
mes més g reus que té l ' educac ió en aques t 
moment a Amèr ica Llat ina. El p rob lema rural 
també hi és però quant al p rob lema rural, que va 
en disminució com he dit, hi ha molta exper iència , 
s'ha treballat molt : des del segle X I X i en el segle 
X X hi va haver països que van organi tzar serveis 
per a la comuni ta t rural, com Mèxic , en la seva 
revolució, que va trobar formes educat ives molt 
imaginat ives per crear les condic ions de canvi 
s'ha de començar per alimentar el nins, per vestir-los, per ren-
tar-los tal vegada, per vacunar-los naturalment, etc. i llavors hi 
ha una integralitat de la feina educativa que requereix un mes-
tre ben preparat per a això i aquest mestre ben preparat no 
existeix en un nombre suficient 
del inqüència però de qualsevol mane ra amb gent 
aturada que no té res més a fer que defensar-se 
com pugui . La condic ió de la mare de família en 
aquests llocs és força difícil, de manera que hi ha 
el problema de l 'adaptació de l 'educació en aques-
ta nova s i tuació, que a Europa es veu d'una altra 
manera: els suburbis de les ciutats europees exis-
teixen però quasi sempre són res idencia ls , ment re 
que a altres ciutats són per exemple el que al 
Brasil en diuen les "favelas" s'ha de forçar l 'edu-
cació, ha d'existir l 'educació i l lavors el p rob lema 
és quina educac ió , quin mest re , qu ina formació fa 
aquest mestre , quins serveis ha de donar l 'escola 
perquè no és anar a la pissarra i posar quatre 
comptes sinó que s'ha de comença r pe r a l imentar 
el nins, per vest ir- los, pe r rentar- los tal vegada , 
per vacunar- los na tura lment , etc. i l lavors hi ha 
una integralitat de la feina educat iva que reque-
reix un mest re ben prepara t per a això i aquest 
íür. 
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Igual que a Cuba, a Porto Alegre els grans cartells s'utilitzen 
com a via de denúncia i de reivindicació 
cultural, de progrés : les famoses miss ions cultu-
rals que eren missions amb t rebal ladors de dife-
rents àrees (fuster, paleta, infermera. . . ) i aquestes 
missions anaven pels pobles , s ' instal · laven en un 
poble i t ractaven de p romoure que la comuni ta t 
fes la construcció d'una escola perquè dur-hi un 
mestre i els altres tècnics d 'aquesta missió cultural 
anessin ensenyant als pagesos com construir una 
casa, com fer un moble , com resoldre els peti ts 
p rob lemes de la vida domèst ica . I tot a ixò era un 
intent civil i tzador de la comuni ta t rural , indígena, 
que estava molt endarrer ida. 
En aquestes condicions p o d e m dit que Amèr ica 
Llat ina té una llarga exper iència , tots els països , 
aquest era només un exemple . Una llarga expe-
riència d 'educació rural i de formació de mestres 
rurals , en canvi tota aquesta exper iència no exis-
teix per al medi suburbà. 
P /5 . : És a dir que la sortida és difícil. 
L'educació, la formació, l'a-
prenentatge dels infants 
que viuen en barris tan 
pobres del voltants de les 
ciutats... 
MS: Sempre coincideix amb 
una s i tuació econòmica d'a-
quests països , que estan en 
r ecess ió e c o n ò m i c a , a m b 
d i f i cu l ta t s ; d i r í em q u e les 
opo r tun i t a t s de teni r fe ina 
tendeixen més aviat a d ismi-
nuir que a augmenta r i la 
pob l ac ió es tà a u g m e n t a n t , 
a l e sho re s t en im aques t a 
si tuació amb molts proble-
mes socials ; hi ha molts paï-
sos d ' A m è r i c a L la t ina que 
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tenen les seves revol tes internes més importants , 
hi ha un cert perill que aquesta bomba que tenim 
pugui un dia rebentar. La si tuació de Chiapas , a 
partir del gener del 1994, és un exemple que en 
de terminades c i rcumstàncies no es pot estirar 
massa la corda, de tal manera que hi ha necessi tat 
de reveure aquests problemes i que els governs 
assumeixin les seves responsabi l i ta ts . N o obstant 
hi ha governs de països que no ho podrien fer 
sense un ajustament del comerç internacional , de 
les relacions econòmiques internacionals , i això 
agreuja el p rob lema cons iderablement . De mane -
ra que els educadors tenim davant nostre un repte 
força important en aquesta part del món. 
El F ò r u m Mundia l de l 'Educació, al qual es tam 
assistint, tracta de comprendre aquesta s i tuació; 
els xilens ens han explicat les impl icacions mun-
dials que té aquesta problemàt ica i j a veurem 
aquesta part de les r ecomanac ions -propostes- que 
surten a la Carta de Por to Alegre , que espero que 
podrem acabar tots amb un bon esperi t d 'acord, i 
aquests milers de mest res tornaran a les seves 
escoles i tornaran a lluitar, a fer coses , a mantenir 
el seu esperit j ove en el qual con-
fiem tots que hi hagi les respos-
tes necessàr ies per seguir enda-
vant. 
PIS.: Jo he vist una cosa i és 
que s'ha repetit molt d'una 
banda el que és la resistència i 
llavors l'esperança... A mi 
m'ha cridat l'atenció que 
enfront de l'esperança que 
tenim a Europa... Aquesta 
esperança, com la canalitza-
rem? 
MS: Aques ta esperança j o penso 
que la canal i tzaran ells mate ixos 
perquè han d'actuar; j o sempre 
penso que el mestre, el treballa-
dor de l 'educació té un petit món 
que és el seu, que és l'aula -sigui 
la cà tedra un ivers i t à r i a , s igui 
l 'ensenyament a altres nivel ls- i 
en aquest món el mestre , malgrat 
totes les l imitacions, malgrat la 
pobresa de mitjans i la pobresa 
moltes vegades del grup amb el 
qual està treballant c o m a educa-
dor, té possibi l i tats , sempre si 
creu en el dest í humà, si té ideals , 
si té valors , si té a lguna formació 
-que no té perquè ser una forma-
ció t ècn icament molt acurada-
però sí que ha de ser una forma-
ció humanamen t que el porti a una acti tud de mil i-
tància davant els p rob lemes ; aquest és el petit 
món quotidià del mestre , però aquest mestre solet 
no resoldrà tots els problemes i l lavors natural-
ment hi ha la necessi tat de convèncer els educa-
dors de fer coses jun ts . Aquí , ara, n'hi ha 10 o 
12.000 però en molts pobles de molts llocs hi ha 
agrupaments de quinze , de vint, de deu que fan un 
sindicat, que fan una petita forma d 'organi tzació 
local per discut i r entre ells i per sostenir-se 
mútuament ; a ixò és una necessitat i una recoma-
nació que faig sempre als mestres per tal de no 
treballar massa soli tàriament, j a es tam força sol i-
taris a l'aula davant els deixebles però sortim d'a-
questa solitud per passar als esforços que només 
poden ser col · lect ius i han de ser col· lectius entre 
nosaltres i amb el poble , amb els sindicats, amb la 
societat en general , a m b la gent sana que hi ha a 
tot arreu per tractar de resistir, que és una paraula 
clau, molt important . Jo por to sempre a sobre 
meu, i e m sembla que té nou fulls, la t ranscripció 
del p reàmbul de la declaració universal de drets 
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Escenari del Fòrum a l'estadi Courtinho amb l'actuació de 
l'Escola Municipal de Dança dePorto Alegre 
tots cone ixem i que fèiem esment cada vegada que 
es requereix; allà hi ha 30 articles que fan la des-
cripció dels diferents drets que tots tenim: el 26 es 
refereix al dret l 'educació, hi diu que ha de ser 
gratuïta i obl igatòr ia per a l 'educació bàsica, e t c , 
però aquest documen t duu un preàmbul , és a dir 
una introducció, que va ser aprovada t ambé i que 
val com la resta, i aques ta in t roducció diu nosal-
tres aprovam aquesta dec larac ió de drets quedant 
entès que de no respectar -se aquests drets no els 
quedarà als pobles un al tre recurs que la rebel · l ió. 
Què vol dir a ixò? Q u e les persones que van redac-
tar això van tenir la saviesa de pensar que es taven 
advertint que si es dis treien i aquel ls drets era pas-
sats per alt com ho es tam fent es podrà produir , i 
serà legítim, que la gent es rebel· l i . D i e m la 
rebel·lió contra l 'opressió i la injustícia, doncs allà 
educadors hem de tractar que 
això no es produeixi perquè 
tots sabem que quan rebenta la 
b o m b a tots pa t im i el món té 
els mitjans suficients per man-
teni r no n o m é s els 6 0 0 0 
mil ions d 'habitants que té s inó 
molts més perquè els recursos 
naturals ho permeten , és un 
p rob lema d 'organi tzació de la 
societat i d 'organi tzació de la 
producció , de tal manera que 
tots p u g u e m marxar endavan t 
com és el dest í de tot infant 
que neix. 
F /5 . : Què pensa sobre el 
gran repte que tenim tots 
d'intentar aconseguir que 
l'escola pública vagi enda-
vant i que la classe mitjana 
torni enviar els seus fills a 
l'escola pública? 
MS: Jo penso que la classe mitjana -estam par lant 
més aviat de tot el món, propi t ambé de l 'Estat 
espanyol , del que els passa a Europa- ha sortit de 
l 'escola públ ica per culpa dels governs , que no 
han t ingut la visió d 'assegurar una escola públ ica 
amb la quali tat suficient per retenir els seus a lum-
nes i per oferir-los un ensenyament gratuït . Si la 
soc ie ta t r econe ix q u e avui - e s t am pa r l an t 
d 'Europa- la informàtica és un camp que c o n v é 
que la gent conegui i utilitzi i que no p o d e m tenir 
els joves en la ignorància de les possibi l i ta ts que 
ofereix la informàtica; si a ixò és un consens 
social, l lavors els governs han de dir l 'escola ha 
d 'ensenyar informàtica. A quin nivell i a quina 
edat, si a la primària o a la secundàr ia , a ixò són 
el món té els mitjans suficients per mantenir no només els 
6000 milions d'habitants que té sinó molts més perquè els 
recursos naturals ho permeten, és un problema d'organització 
de la societat i d'organització de la producció, de tal manera 
que tots puguem marxar endavant com és el destí de tot infant. 
on hi hagi opressió, injustícia i falta de respecte 
pels drets humans aquest documen t , aquest pape-
ret que és tan curtet, ens reconeix el dret a 
rebel·lar-nos, i no li quedarà a la gent més remei , 
més resposta que la rebel · l ió , no? Bé , això vol dir 
que estem amenaçats en un món que a força de ser 
injust i de discriminar i de diferenciar cada vega-
da més i cada dia d'una manera més p ronunc iada 
la situació dels uns i la s i tuació dels altres pot 
tenir aquesta rebentada de b o m b a que deia la 
companya que es podia produir. Jo penso que els 
detalls tècnics , però el que és evident és que una 
família no té perquè dir el meu fill ha de saber 
informàtica, me'n vaig a l 'acadèmia i pago uns 
quants milers de pessetes cada mes . Si reconei -
xem que avui conèixer només la l lengua materna 
i no conèixer una l lengua de comunicac ió més 
universal és un handicap i que convé superar- lo , 
els pares de família no tenen perquè buscar el p ro-
fessor d 'anglès per als seus fills; l 'escola -si es 
reconeix que l 'anglès, el francès, la l lengua que 
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sigui, és una necessi tat del món del futur- ha de 
donar el nivell que correspongui , els joves han de 
sortir del nivell obligatori amb un coneixement 
d'una altra l lengua o d'unes altres l lengües gratuï-
tament , sense que això hagi de passar per una rela-
ció comercial amb una altra persona que ensenyi 
aquestes coses . Llavors és clar, el pare de família 
va traient els nens de l 'escola, i els va portant a 
l 'escola pr ivada perquè l 'escola pr ivada li ofereix 
discr iminació i se'ls incita a aquesta d iscr iminació 
però ells naturalment no discr iminen. L'escola no 
té perquè crear confusió per aquest motiu, i l'es-
cola pot treballar els problemes de la diferència 
cultural, de la diferència ètnica, de la diferència de 
l lengua amb termes posit ius. 
Jo tenc dos néts, que van néixer a Barcelona i els 
seus pares van decidir un moment determinat d'a-
nar a viure a la seva terra d'origen que es l 'Uruguai 
...si tens un nin que ve d'un lloc i un nin que ve d'un altre i 
dones sentit positiu a aquesta presència, i treballes l'ensenya-
ment sobre la base de les seves informacions tu valoritzes 
aquest infant, li dones una dignitat personal i fas un enriqui-
ment del coneixement dels altres i els prepares per a la convi-
vència, per a la multiculturalitat i per a la pau... 
esport , li ofereix horaris diferents, li ofereix sala 
d ' informàtica, etc. I tal vegada perquè s'ha anat 
fent el fals concepte que l 'escola privada és millor 
que la pública i això em sembla una cosa patolò-
gica i em sembla igualment patològic que els 
pares es vegin forçats, empenta ts a t reure els fills 
de l 'escola públ ica perquè l 'escola públ ica recull 
els immigrants . Els nens no discr iminen, no dis-
cr iminen com actitud natural infantil, aprenen a 
discr iminar si a casa seva, en el seu entorn, hi ha 
i es van empor ta r els meus néts a l 'Uruguai i els 
van posar a l 'escola. Al cap d'un temps jo els vaig 
preguntar, als meus néts: "Escolta: a la classe, la 
mestra ha explicat que tu venies de Barce lona? Ha 
agafat un mapa i heu localitzat Barcelona i heu 
localitzat Montev ideo? T'ha preguntat com havies 
viatjat des de Barce lona? T'ha preguntat què es 
menja a Barce lona que sigui diferent del que es 
menja a Montev ideo? T'ha preguntat quina llen-
gua s'utilitza a Barce lona i com es diu tal paraula 
1.951 
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La gran manifestació congregà més de 40.000 persones, entre elles Ignacio Ramonet portant la pancarta 
o tal altra que aquí d iem d 'aquesta mane ra? Has 
parlat de la sardana? T'ha pregunta t si hi havia una 
dansa ..." eren nens que podien expl icar aquestes 
coses i m'han dit "no , no . . . no h e m parlat , e m va 
dir que segués i va fer la c lasse" . 
Aleshores , si tens un nin que ve d'un lloc i un nin 
que ve d'un altre i dones sentit posi t iu a aques ta 
presència , i t reballes l ' ensenyament de la història, 
l ' ensenyament de la geograf ia , l ' ensenyament de 
les l lengües, l ' ensenyament de la cul tura sobre la 
base de les seves in fo rmac ions tu va lor i tzes 
aquest infant, li dones una digni ta t personal i fas 
un enr iquiment del cone ixemen t dels altres i els 
prepares per a la convivènc ia , pe r a la mul t icul tu-
ralitat i per a la pau, pe rquè si a la c lasse viuen en 
pau els adults cor responents han de viure en pau, 
en món en pau; però si el mes t re li diu al que és 
nuar fent després i no sé com ha acabat això. 
MS: Jo t ampoc , a Amèr i ca Centra l sobretot hi ha 
un moviment molt fort que en diuen d 'educació 
popular, és a dir un mov imen t al ternatiu que ha 
creat una resposta educat iva allà on l 'Estat no en 
posa cap o en si tuacions on l 'Estat no arriba per-
què hi havia s i tuacions de violència que ho impe-
dien. D'això se'n diu a l 'Amèrica Llat ina, de 
m a n e r a gene ra l , e d u c a c i ó p o p u l a r ; nosa l t r e s 
podr íem dir que la que feim a les nostres escoles 
t ambé és popular perquè el poble som tots, però a 
Amèr ica es dist ingeix aquest t ipus d 'educació 
alternativa. I aquesta educac ió popular moltes 
vegades està a càrrec de mest res que han sortit 
del grup: j o he vist pagesos semianalfabets fent 
alfabeti tzació dels que eren més analfabets i a ixò 
és legít im perquè és donar eines de cone ixement 
»4»22ÏÍ2 Amèrica Central hi ha un moviment molt fort que en diuen d'e 
ducació popular, és a dir un moviment alternatiu que ha creat 
una resposta educativa allà on l'Estat no en posa cap o en situa-
cions on l'Estat no arriba perquè hi havia situacions de violèn-
cia que ho impedien 
més morenet seu en un racó , el seu l loc, i només 
aprofita les c i rcumstànc ies negat ives que aquel la 
criatura pot portar, la d i sc r iminac ió j a està feta. 
De tal manera que a mi e m sembla que l 'escola té 
aquí un paper força fonamenta l per a la integració 
de la població. 
P /5.: Li vull demanar, ara que xerram d'aquest 
camp de l'educació, per una experiència de la 
Unesco, un projecte alternatiu, que es va dur a 
terme a Guatemala, fora del programa oficial, 
amb material propi, material que varen conti-
venguin d'on venguin, no es pot dir no a tu no et 
podran alfabetitzar si no ve algú que sigui dins del 
marc de la universi tat i amb un bon salari perquè 
això no ho tendrem mai , de tal manera que sobre 
un principi que els cubans quan a les seves activi-
tats inicials, després de la seva revoluc ió , feien la 
p romoció de l ' ensenyament per a to thom deien "El 
que sabé mas, ensena al que sabé menos" i així ho 
fan tots. Això passa bastant a l 'Amèrica Llat ina i 
té avanta tges i desavanta tges . Els avanta tges són 
que, genera lment , aquestes escoles populars tenen 
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en compte les condic ions del medi humà i natural 
molt més que les de l ' e n s e n y a m e n t oficial . 
L 'ensenyament oficial redacta els curr ículums en 
un escriptori , a la capital, . . . i els mestres l'han d'a-
plicar, els infants a vegades s ' interessen o no s'in-
teressen, aprenen o no aprenen perquè allò moltes 
vegades no està adaptat , en canvi les escoles 
populars es demanen quins són els problemes que 
hi ha al lloc i d 'aquests p rob lemes t rè iem la lectu-
ra, l 'alfabetització, les paraules clau per iniciar les 
paraules generadores que deia en Pab lo Freire, els 
vénen d'aquests pagesos que han viscut la discr i -
minació , la pobresa, l 'endarreriment, . . . de cop i 
vol ta , són p rop ie t a r i s , coope ra t i v i s t e s d 'una 
empresa product iva i racional , naturalment els 
fills són formats en aquests conceptes i reben una 
mot ivació per sumar-se a aquesta ideologia que hi 
ha darrera del moviment sense terra. Bé, j o veig 
avantatges en això encara que desavanta tges n'hi 
ha un parell: un és que a molts llocs els mestres 
que s 'encarreguen de l 'ensenyament primari no 
han passat per una escola normal , són joves que 
que allà on hi havia una escola popular hi hagi una escola ofi 
cial... jo seria partidari que l'Estat posés l'escola pública dispo 
nible a tot arreu però no una escola pública de ciutat sinó l'es-
cola pública comunitària que és la que està inspirant el movi-
ment d'educació popular. 
problemes d 'ari tmètica, l 'ensenyament de les cièn-
cies naturals, . . . N o par larem d'un animal que no 
existeix en el medi sinó que t ractarem d'estudiar a 
fons un animal propi i els animals més o menys 
respiren i d igereixen de la mate ixa manera però 
no es fa amb un animal exòtic sinó amb un animal 
propi, a ixò és un avanta tge important , a més a més 
que, generalment , aquest ensenyament té d 'alguna 
manera una càrrega ideològica .Aquí al Brasil 
existeix el moviment dels t rebal ladors sense terra 
i el mov imen t té el seu assentament allí mate ix on 
hi ha una comuni ta t de productors que han ocupat 
i rebut unes terres i allí sempre hi ha una escola , 
si no la troben es fa, i na tura lment els fills que 
tenen uns quants cursos d 'ensenyament primari o 
d 'ensenyament secundari i que se'ls fa uns cursets 
perquè es facin pedagogs com sigui. Això és una 
l imitació j a que si fossin mestres amb més cursos 
natura lment ho farien tal vegada millor, i un altre 
inconvenient és el que tu senyales : els a lumnes 
passen per la seqüència lògica de cursos i en cert 
momen t acaben la pr imària . Hi ha països on per 
treballar s 'exigeix un certificat d 'ensenyament pri-
mari . Qui dóna aquest certificat d ' ensenyament 
pr imari? Hi ha països on a ixò s'ha resolt amb un 
acord que permet que els a lumnes de l 'educació 
popular passin unes proves a l 'escola oficial i 
puguin rebre l ' ensenyament secundari a m b igual-
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mundial i de solidari tat amb el pobles d 'Amèr ica 
Llat ina i j o hi estic ficat i hi faig coses , de mane -
ra que una part de la m e v a j o rnada de treball va 
per aquí , que és una activitat comuni tàr ia , on hi ha 
molta gent catalana i t ambé companys d 'Amèr ica 
Llat ina. De vegades e m conviden a fer xerrades , 
sobre aquestes coses que par lem aquí, sobre com 
està l 'educació al món i j o no par lo mai de l 'edu-
cació a Cata lunya perquè no l'he viscuda, en canvi 
del que passa al món és més o menys fàcil està 
informat. I una altra activitat és que sóc un ciuta-
Fa poc vaig fer una xerradeta a Menorca convidat pel Fons 
Menorquí de Solidaritat i vaig quedat admirat que una illa tan 
petita tengués molta més pràctica de solidaritat que a tot 
Catalunya, era tan impressionant, que vaig quedar admirat i 
content d'haver estat convidat. 
falta d'escola i la violència, desapare ix el proble-
ma i l lavors el que necessi ten és que allà on hi 
havia una escola popu la r hi hagi una escola ofi-
cial, però el que és desit jable és que aquesta esco-
la oficial tengui l 'esperit de l 'escola popular . És a 
dir, j o seria part idari de l 'oficialització progress i -
va, que l 'Estat posés l 'escola públ ica d isponible a 
tot arreu però no una escola públ ica de ciutat sinó 
l 'escola públ ica comuni tà r ia que és la que està ins-
pirant el moviment d 'educació popular . 
PIS.: I per acabar, com veu la vida? Sobretot 
les activitats vostres... 
MS: Jo estic ocupat a m b coses que tenen a veure 
amb l 'educació i fora de l 'educació. A Barce lona 
hi ha un mov imen t molt impor tant de solidaritat 
dà i com a ciutadà t ambé em pronuncio , t ambé 
surto al carrer, i m' integro en a lgunes coses , per 
e x e m p l e en una ins t i tuc ió mol t pe t i ta , mol t 
modesta , que no té ni estatuts però que tracta de 
pensar, de discutir els problemes de la societat 
contemporània , que es diu la M e s a Cívica per al 
Drets Socials i treballa els p rob lemes actuals : què 
és la democràcia? Cap a on ha d'anar la democrà -
cia? Què vol dir par t ic ipació c iu tadana? Quina 
posició tenim davant d 'aquesta si tuació de violèn-
cia que avui es tem t ravessant? O sigui aques ta és 
una activitat com a c iutadà que t ambé porta algu-
na estoneta. 
PIS.: D'això també en fa alguna conferència? 
MS: Sí, fa poc vaig fer una xerradeta a Men o rca 
perquè vam tenir una reu-
nió d 'ONG perquè allà hi 
ha un moviment important 
de so l idar i ta t , el Fons 
Menorqu í de Solidari tat i 
vaig quedat admirat que 
una illa tan petita tengués 
molta més pràct ica de soli-
daritat que a tot Cata lunya, 
perquè hi ha solidari tat a 
Ca ta lunya però la que hi 
havia a Men o rca era tan 
impress ionant , en aquel la 
petita illa, que vaig quedar 
admira t i content d 'haver 
estat convidat . 
F /5 . : Moltes gràcies! 
Fins un altre dia! 
M 5 : M o l t bé! 
Els lemes contra la guerra foren els eixos centrals de la gran caminada 
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tat però en altres casos com en l 'alfabetització dels 
adults, això no té la m e n o r impor tància . Per als 
adults tot el que puguin aprendre no només en les 
tradicions escolars , s inó t ambé en agricultura, en 
salut, en organi tzació comuni tà r ia , e t c , tot això 
no necessi ta ni d ip lomes , ni cert if icats, ni exà-
mens , significa que es visqui , na tura lment . De 
manera que hi ha un prob lema, el nou enteniment 
és que aquest mov imen t d 'educació popular que es 
justifica quan no hi ha escola , quan hi ha una gue-
rra o una si tuació de violència, quan desapareix la 
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i ó r u m m u n d i a l 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
U n d e l s e i x o s t e m à t i c s d e d i s c u s s i ó a l F ò r u m 
L ' E D U C A C I Ó C O M A D R E T : 
A J U S T E S T R U C T U R A L 
I B A L A N Ç E D U C A T I U 
~W^mmarcat dins de l'eix temàtic "L'Educació com a dret" va 
tenir lloc a la Cambra Municipal de Porto Alegre el debat titu-
M lat: " Ajust estructural i balanç educatiu del planeta", en el 
qual varen intervenir: Sergio Hadad (doctor en Història i Sociologia 
de l'Educació per la Universitat de Sao Paulo) Pere Polo (llicenciat 
en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona) i Régine Tassi 
de la Universitat de Toulouse. 
Pe r e P o l o va centrar la seva expos ic ió en la p rob lemàt i ca de l ' a lumnat immigran t a la 
comuni t a t de les Il les Ba lears . Enca ra que t amb é 
va p resen ta r unes es tad ís t iques sobre la impor -
tància de la immigrac ió a la Unió Europea , on 
més de 12 mi l ions de pe r sones són immig ran t s . 
L a xifra més alta cor respon a A l e m a n y a a m b 5 
mi l ions , seguida de França a m b més de 2; l '5 en 
el R e g n e Uni t i més de mig mil ió a Espanya . Per 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s e s p a n y o l e s , B a l e a r s 
r e p r e s e n t a la c o m u n i t a t 
amb la taxa més alta, a m b 
un 1 6 7 4 per cent de la 
s eva p o b l a c i ó , C a n à r i e s 
a m b un 10'92, Ca ta lunya 
a m b un 2 '07 , Madr id amb 
un 1*31 i Anda lus ia amb 
un 0 '28. 
L ' inc rement del f enomen 
migrator i a l 'estat e spanyol 
coinc ide ix a m b l 'apl icació 
de la Refo rma Educa t iva . 
S ' accen tua la de s igua l t a t 
social de p rocedènc ia , s'in-
c remen ta el peri l l d 'exclu-
s ió soc ia l pe r a q u e s t a 
causa i s 'obliga l 'escola a 
revisar la funció que fins 
ara havia tengut . 
Va des tacar el canvi que ha representa t per a 
l 'Estat Espanyo l el fet de passar de ser un Esta t 
emissor d ' emigran t s a un estat r ecep to r d 'el ls , 
a m b tota la p rob l emà t i ca social que a ixò com-
porta . Per aques t mot iu , el govern de l 'Estat va 
impulsar una nova Llei d 'Es t ranger ia a m b clara 
volunta t de seg regac ió , la qual cosa suposa que 
es recone ixen dos t ipus de pe r sones : unes amb 
r econe ixemen t de p lens drets i, a l t res , amb uns 
Régine Tassi, Pablo Gentili, Pere Polo i Sergio Adtid 
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drets molt pal · l ia ts o nu l s . L 'ac tua l llei d 'es t ran-
geria ha s ignif icat un c la r re t rocés en els dre ts 
socials (dret de r eun ió , s ind icac ió , mani fes ta -
ció) , redue ix les poss ib i l i t a t s de r egu la r i t zac ió , 
amenaça a m b l ' expuls ió , i sobre to t és una font 
cons tan t de mà d 'ob ia bara ta pe r als e m p r e s a r i s . 
A l 'àmbit de l ' educac ió , va des taca r la impor t àn -
cia que aques ta té, no sols pe r a l ' adquis ic ió del 
ple d e s e n v o l u p a m e n t de la pe r sona l i t a t i d 'habi -
litats per al futur t rebal l , s inó que és l 'únic c a m í 
per a la in tegrac ió a la soc ie ta t . N o obs tan t 
aques ta in tegrac ió topa a m b g reus escu l l s : l len-
gües diferents , cu l tu res i r e l ig ions d i ferents i, la 
majoria de ve gades , l ' escala socia l m é s ba ixa . 
Això genera : la c o n c e n t r a c i ó d ' a lumna t i m m i -
grant (els gue t tos e sco la r s ) , una esco la r i t zac ió 
tardana, absen t i sme i a b a n d ó p r i m e r e n c de par t 
de les a l u m n e s , falta d e consc i enc i ac ió de les 
da : l ' escola ha de l lui tar 
cont ra la marg ina l i t a t i 
exc lus ió d 'una par t de la 
soc ie ta t ; ha d 'evi tar que 
les d i ferències es conve r -
teixin en des igua l t a t s ; les 
p e r s o n e s e d u c a d o r e s han 
d e ser r e sponsab l e s , han 
de t r o b a r a l t e r n a t i v e s 
imag ina t ives pe r aprofi-
tar la r iquesa de la d iver-
s i ta t . L a f o r m a c i ó de l 
p rofessora t és bàs ica per 
pode r no sols educa r s inó 
afavorir la in tegrac ió . 
Pe rò no tot depèn de l 'es-
cola . Es necessar i impu l -
sar po l í t iques in t eg rado-
res : ha d ' impulsa r - se una 
pol í t ica social de l 'habi ta tge; una igual ta t de 
cond ic ions labora ls en l 'oferta de t rebal l ; cont ro l 
en l ' admiss ió i ma t r i cu lac ió de l ' a lumnat en els 
cen t res man tengu t s a m b fons púb l i c s . En defini-
t iva, educar en la conv icc ió que som m é s iguals 
que diferents ; educa r a m b la vo lunta t de canv ia r 
les act i tuds gene radores dels p roces sos d 'exclu-
s ió; educa r per a la ges t ió dels conf l ic tes , pe rò 
no obl idar les po l í t iques g loba l i t zadores d 'una 
ver tadera in tegrac ió . 
S e r g i o H a d a d va anal i tzar la real i ta t soc ia l , eco -
n ò m i c a i pol í t ica del neo l ibe ra l i sme a t ravés de 
l ' educació al Brasi l . El B a n c M u n d i a l és el que 
es table ix l 'estructura, el func ionamen t i el f inan-
ç a m e n t dels d iversos nivel ls i moda l i t a t s de l 'en-
La Mesa Sindical del Fòrum 
Pere Polo: L'existència actual de tres xarxes de tipus de centres 
educatius -públics, concertats i privats- no afavoreix l'escola-
rització de l'alumnat immigrant sinó, en general, en els centres 
públics. Això provoca que l'escola pública es transformi, en 
molts casos, en una escola de la marginalitat i dels guettos. 
famílies de la necess i ta t d ' esco la r i t zac ió . 
L 'existència actual de tres xa rxes de t ipus de 
centres educat ius -púb l i c s , conce r t a t s i p r iva t s -
no afavoreix l 'escolar i tzació de l ' a lumnat i m m i -
grant més que , en genera l , en els cent res púb l ics . 
Això provoca que l 'escola públ ica es t ransformi , 
en molts casos , en una escola de la marg ina l i ta t i 
dels gue t tos . 
Va acabar la seva expos ic ió e n u m e r a n t una sèr ie 
de propos tes davant de la p rob lemàt i ca exposa -
senyança (des del j a r d í d ' infància al pos tg rau ) 
defini ts en la Llei de Di rec t r ius i B a s e s de 
l 'Educac ió Naciona l ( L D B ) , l íder de l ' ideari neo-
liberal al Bras i l . De la seva anàl is i en des t acam: 
• Q u e el govern federal tot j u s t r econe ix els 
greus p rob l emes de l ' educació , sense re lac ionar-
ne la causa-efec te , a ixí va des tacar la falta de 
responsabi l i ta t de l 'Estat al des t inar m e n y s del 
4 '0 % del P N B a l ' educació . Q u e s ' incent ivin les 
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cond ic ions pe r a la p r iva t i t zac ió d ' ins t i tuc ions 
e s c o l a r s , p a r t i c u l a r m e n t les d ' e n s e n y a m e n t 
superior . 
• L a falta de d e m o c r a t i t z a c i ó a les ins t i tuc ions 
educa t ives . L a falta de qual i ta t educa t iva , sobre-
tot en la fo rmac ió del professora t ; la subs t i tuc ió 
de professora t pe r pos tg radua t s ; la subcon t rac ta -
ció de les act ivi ta ts educa t ives c o m p l e m e n t à r i e s . 
Es min imi t za la fo rmac ió humanís t i ca , s ' incenti-
va la fo rmac ió t ecno lòg ica i, es t rans forma l 'edu-
cac ió en una mercade r i a . 
• Va denunc ia r l ' exclusió social per part de 
la mercan t i l i t zac ió educa t iva . De c o m l ' enorme 
aparel l educa t iu f rancès s'està preparan t , cada 
vegada més i mil lor , per a la compet i t iv i t a t e c o -
nòmica . D e com s'està formant l ' a lumnat a m b 
l 'objectiu de ser educa t i es t imula t cap al con-
sum. 
• L 'esco la s 'adapta a les necess i ta t s de l 'eco-
nomia . La flexibili tat és la paraula c lau. Es t rac-
ta de l 'adaptació al món product iu , és l ' aprenen-
tatge al llarg de tota la vida de la c lasse t reba l la -
dora. Es el b inomi : ocupac ió i product iv i ta t . El 
pro jec te no té cap ambic ió humanis ta . L 'escola ja 
•Aücaçao Sergio Hadad: advoco per la unió i organització del professo-
rat entorn de la defensa de l'educació pública, com a patrimo-
ni social i estratègic de la construcció d'una societat justa i soli-
dària. 
l 'Estat en adoptar mesu re s inef icaces pe r a aca-
bar a m b l 'anal fabet isme de 19 '5 mi l ions de per -
sones bras i leres , p rop de 5 mi l ions d 'el les en 
edat d 'escolar i tzac ió obl igatòr ia (7 a 14 anys) , al 
re formar l ' educació v inculant - la a les d e m a n d e s 
de merca t , imped in t la fo rmac ió p ropedèu t i ca , 
dif icul tant l 'accés de la c lasse t reba l ladora a l 'en-
senyamen t super ior ; al supr imir el f inançament 
públ ic de l ' educació infantil i de l ' educac ió de les 
pe r sones adul tes , inc rementan t l 'ajuda públ ica a 
l ' educació super ior pr ivada . 
• La desva lor i tzac ió del professorat , al cobrar 
uns salaris tan ba ixos i tenir unes p è s s i m e s con-
dic ions de treball , a m b greus dif icul tats en la 
seva formació , de ba ixa qual i ta t després de 
redui r la seva fo rmac ió inicial a p r o g r a m e s 
mín ims , f ragmenta ts , de caràc ter c l a ramen t tec-
no és el l loc de t r ansmiss ió de c o n e i x e m e n t s . És 
el con tex t e c o n ò m i c qui desvia els cont inguts i la 
r ece rca d ' o c u p a c i ó . S ' in s t rumenta l i t za l ' ense-
nyança en benefici de la compe tènc i a e c o n ò m i -
ca. 
• La formació més p ròx ima a l ' empresa , 
menys ins t i tucional i més informal està guanyan t 
ter reny ràp idament . Del que es t racta és d ' incen-
t ivar l ' ensenyança p r ivada de mane ra mercan t i -
lista. Els poders púb l ics no arr iben a a s sumi r tota 
la p repa rac ió i fo rmac ió de la mà d 'obra necessà -
ria. 
• La fo rmac ió de l ' a lumnat com a futurs con -
sumidor s a t ravés de l 'entrada d ' empreses , de 
de t e rminades m a r q u e s , als cent res educa t ius . 
En defini t iva l 'escola de la p roducc ió serà, enca-
ra mol t més , una via de la r ep roducc ió social . 
Régine Tassi: L'escola ja no és el lloc de transmissió de conei-
fe. xements. Es el context econòmic qui desvia els continguts i la 
| recerca d'ocupació. S'instrumentalitza l'ensenyança en benefi-
ci de la competència econòmica. 
nicista. 
Va acabar la seva expos ic ió advocan t per la un ió 
i o rgani tzac ió del professora t entorn de la defen-
sa de l 'educació públ ica , c o m a pa t r imoni social 
i es t ra tègic de la cons t rucc ió d 'una societa t jus ta 
i sol idàr ia . 
Régine Tassi va d isser ta r sobre els e ixos bàs ics 
de l ' educació actual a F rança . D e c o m les pol í t i -
ques g loba l i t zadores es tan afectant , t ambé , a l 'e-
ducac ió . 
• Del pas de la mass i f icac ió esco la r a l'era de 
Les a l te rna t ives , les p ropos tes de les tres expos i -
c ions es r e sumeixen en la defensa d 'una escola 
públ ica , ben f inançada, democrà t i ca i sol idàr ia . 
Res i s tènc ia als emba t s neol ibera l s , cont ra les 
mul t inac iona l s i les o rgan i tzac ions in te rnac io-
nals que impulsen l ' evolució mercant i l de l 'esco-
la i l luita cont ra els gove rns que asseguren les 
cond ic ions per de senvo lupa r aques ta mercant i l i t -
zac ió . 
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f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
C A R T A D E 
P O R T O A L E G R E P E R 
L ' E D U C A C I Ó P Ú B L I C A 
P E R A T O T H O M 
~W~^ls participants del Fòrum Mundial d'Educació: educadors, educa-
dores, estudiants, autoritats, sindicalistes, representants de les múl-
M Jí tiples i diferents forces socials i populars, i les més de 15.000 per-
sones protagonistes de la història i compromeses amb l'educació pública, 
gratuïta i de qualitat per a tots els homes i dones de totes les races, religions 
i cultures de la terra, presenten als governs de tots els països i a tots els 
pobles del Món les posicions aprovades durant la plenària final del Fòrum 
Mundial d'Educació, per a millorar les perspectives de vida per a la 
Humanitat i l'èxit de la PAU. 
E l per íode en què v iv im, on el capi ta l , per tal d ' augmentar els seus guanys a concent ra -
cions mai vis tes , por ta a la misèr ia , i a la guerra 
a la gran majoria de la pob lac ió mund ia l i p r o -
dueix l 'abandó i la massac re de la infància , i que 
és la més cruel i d e s h u m a n i t z a d o r a fase d 'aquest 
model de societat , p rec isa ser 
entès com de ruptura . 
En l'actual conjuntura inter-
nac iona l , d e s p r é s de l 'ac te 
terrorista de l'I 1 de s e t embre , 
per tots repudiat , va q u e d a r 
més clar tant el desequi l ib r i 
entre el nord i el sud i la sepa-
ració c re ixen t e n t r e r i c s i 
pobres com també el peri l l de 
la v io lència o r i g i n a d a pe l s 
i r rac ional i smes que a m e n a -
cen tota forma de c iv i l i tzac ió . 
Les forces d o m i n a n t s de l 
món c e r q u e n m o s t r a r el 
m o m e n t p r e sen t c o m de 
catàstrofe mundia l . Per a la 
gran major ia de l s é s s e r s 
humans , no obstant , aques t 
t rencament pot ser vist com el pas d 'una si tuació 
a una altra, en la qual la sol idar i ta t , la l l ibertat , la 
igualtat i el respecte a les di ferències es reforcen, 
així com la idea que avui ex is te ixen en el món , 
forces i r iqueses capaces d 'a l imentar els f amo-
lencs i de dotar a tots de cond ic ions mater ia ls i 
«acara 
Una delegada i la Carta de Porto Alegre per l'Educació Pública per a Tothom 
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espir i tuals , entre les quals sobresur t l 'educació 
públ ica , gratuï ta i de quali tat soc ia lment referen-
ciada. 
És en aques t context i c o m a part d 'aquestes for-
ces que es va r eun i r el F ò r u m M u n d i a l 
d 'Educac ió , i va demos t ra r que el m o m e n t de pas 
està sent construï t a tots els racons de la Terra per 
mov imen t s socials i governs c o m p r o m e s o s a m b 
la democràc ia i a m b les causes populars , a m b la 
i A s s i s , l 'Acc ió per la T r i b u t a c i ó de les 
Transacc ions F inanceres en Suport al Ciutadà 
(ATTAC), entre altres. En el les , s'hi van t robant 
al ternat ives populars i democrà t iques que s 'opo-
sen a les press ions f inanceres representades pel 
Banc Mundia l , per l 'Organi tzació Mundia l de 
Comerç (especia lment l 'acord general sobre el 
comerç i els serveis que posa en perill l 'educació 
públ ica) , pel Fons Monetar i In ternac ional , que 
existeixen en el món, forces i riqueses capaces d'alimentar els 
famolencs i de dotar a tots de condicions materials i espiri-
jff tuals, entre les quals sobresurt l'educació pública, gratuïta i de 
qualitat 
propos ic ió , en el c a m p i en la ciutat, d 'a l ternat i -
ves a l 'excloent g lobal i tzac ió neol iberal . 
Són mol t s els fronts de lluita, a diverses parts del 
m ó n : forces z apa t i s t e s , M o v i m e n t de l s 
Trebal ladors sense Terra, mov imen t contra l 'apar-
theid, contra el neo l ibera l i sme i per la humani ta t 
en B e l e m do Parà-Bras i l , la 3a Confe rènc ia 
Mundia l contra el Rac i sme , la Disc r iminac ió 
Racia l i la Xenofòbia en l'Àfrica del Sud, la 
M a r x a per la Pau real i tzada per l 'ONU a Pe rugg ia 
diuen "reorgani tzar l ' economia del món". 
En aquest context , en tenem com a fonamental 
aprofundir la solidari tat i l 'organització entre els 
mov imen t s socials , associa t ius , s indicals i par la-
m e n t a r i s , p r o m o v e n t t r o b a d e s m u n d i a l s , en 
diversos països i c iutats . Les reaccions ocor regu-
des a Seat t le , D a v o s , Cancun , Quebec i G è n o v a , 
les vagues i les marxes real i tzades per t rebal la-
dors de diferents ca tegor ies , e spec ia lment els t re-
bal ladors en educac ió i els es tudian ts , el F ò r u m 
El web educatiu 
de les I l les Balears 
Adreça electrònica 
per al professorat de les Illes Balears 
El professorat d'ensenyament infantil, primari i secundari de les Illes 
Balears pot sol·licitar una adreça electrònica que podrà fer servir 
com una eina més de treball a la seva disposició. 
L'adreça electrònica tendra la forma: nom_usuari @ educacio.caib.es, i serà allot-
jada dins d'un servidor de la CAIB. 
L'identificador nom_usuari serà assignat per la Conselleria d'Educació i Cultura, a 
partir de la lletra inicial del nom, i seguida del primer llinatge. 
Si voleu donar-vos d'alta com a usuaris o usuàries de l'adreça electrònica, acce-
diu a la pàgina web 
http://weib. calb. es 
a l'apartat sol· l icitud d'adreça electrònica. 
3 Quatre illes ^ g j f j j c a p frontera 
W GOVERN 
W DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
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Jocto Antonio Felicio, President de la Central Única Dos Trabalhadores 
Socia l M u n d i a l i a q u e s t F ò r u m M u n d i a l 
d 'Educació ind iquen que , a m b els peus en el p res -
ent, cri t icant a ixò terr ible que se segueix fent 
contra tots els pob les , els homes i les dones del 
món van const ruint , a m b esperança , el futur. Per 
això, és necessar i repudiar la mercant i l i t zac ió de 
l 'educació que permet als països del nord , aprofi-
tant la seva posic ió dominan t , a t reure els cervel ls 
la sostenibi l i ta t del medi ambient 
i l 'ampli accés de totes i tots als 
béns cul turals c o m u n s , entre els 
quals tots els t ipus d 'educació , 
impulsa t s per la formació dels 
valors de sol idari tat , l l ibertat i 
del r econe ixemen t de les di ferèn-
cies per a la superac ió dels fac-
tors que varen c rear i creen je ra r -
quies entre els éssers humans . La 
cons t i tuc ió d'un projecte social 
en opos ic ió al mode l de global i t -
zac ió neol iberal exigeix la incor-
porac ió de forces cre ixents en 
aques ta lluita, a penes c o m e n ç a -
da, i el c o m b a t a tots els fona-
men ta l i smes . 
E s t e m jun t s c o m a ge rmans en 
una lluita pel c o n v e n c i m e n t que , 
qualssevol que s iguin les seves c reences , mane -
res de viure, gusts , sen t iments , d i ferències en ter-
mes de necessi tats educa t ives especia ls , l 'ésser 
humà és sempre un subjecte de drets . L ' educac ió , 
condició necessàr ia per al d ià leg i per a la PAU, 
té un paper impor tan t en aques ta lluita, en la 
mesura en què els tan d iversos i s empre col · lec-
Estem junts en una lluita pel convenciment que, qualssevol que 
siguin les seves creences, maneres de viure, gusts, sentiments, 
diferències en termes de necessitats educatives especials, l'és-
ser humà és sempre un subjecte de drets 
dels països del sud a t ravés d 'una immigrac ió 
selectiva. Tot a ixò indica la poss ib i l i ta t d 'ampl iar 
les a l ternat ives r ea lmen t so l idàr ies , popula rs i 
democrà t iques , entre el les les re la t ives a l 'escola 
pública, gratuï ta i de qual i ta t , a tots els nivel ls . 
En aquest senti t , e n t e n e m que la 
lluita contra la g loba l i t zac ió neol i -
beral ex ige ix q u e a f e r m e m les 
solucions j a exis tents i que cer-
quem noves opor tun i ta t s d 'actua-
ció en els àmbi ts local , reg ional , 
nacional i mundia l . 
Seran benvingudes a la l lui ta i a la 
concret i tzació d 'a l ternat ives popu-
lars i democrà t iques totes les for-
ces, organi tzacions i sec tors que 
entenguin la necessi ta t d'un canvi 
radical en les p ropos tes e c o n ò m i -
ques en tràmit a l 'escala mund ia l , 
a ixí com a les pol í t iques púb l iques 
nacionals i locals , per a pe rme t re 
la igual dis t r ibució de les r iqueses , 
tius espais en els quals el la es dóna , són llocs de 
discussió, v ivència i conv ivènc ia . L 'escola públ i -
ca, en aquest p rocés , es t ransforma i reviu c o m a 
espai / temps de poss ibi l i ta ts per a t robades d 'ho-
Bemard Cluuiot, Doctor en Ciències de l'Educació i ponent al Fòrum 
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mes i de dones de totes les eda ts . Aix í , al con t ra -
ri de l 'af irmació que fan les forces del capital que 
l 'escola públ ica j a està superada , reaf i rmem la 
seva potènc ia i pe rmanen t m o v i m e n t en la rein-
venció del quo t id ià de les nos t res societats i en la 
seva pròpia t ransformació , c o m a resul tat del p ro -
tagonisme dels exc losos . 
La conques ta del pode r polí t ic en cada si tuació 
concreta , nacional i local és t ambé un dels fronts 
de lluita, j a que la g lobal i tzac ió del capital s em-
pre va necess i ta r de governs nac iona ls , regionals 
van succei r en l 'últ ima dècada a escala mundia l , 
identificats a m b les idees expressades en aquest 
documen t , i vénen indicades c o m a e ixos pr ior i -
taris per al F ò r u m Social Mund ia l / 2002 . 
El Fòrum Mundia l d 'Educac ió es presenta com a 
realitat i possibil i tat en la cons t rucc ió de xarxes 
que incorporen persones , organi tzac ions i mov i -
ments socials i cul turals locals , regionals , nac io-
nals i mundia l s que conf i rmen l 'educació públ ica 
per a tots com a dret social inal ienable , garant ida 
i f inançada per l 'estat, mai reduïda a la condic ió 
El Fòrum Mundial d'Educació es presenta com a realitat i pos-
sibilitat en la construcció de xarxes que incorporen persones, 
organitzacions i moviments socials i culturals locals, regionals, 
nacionals i mundials que confirmen l'educació pública per a 
tots com a dret social inalienable, garantida i finançada per 
l'estat. 
i locals capaços d 'executar els seus plans i fer 
valer la seva força. La creació d 'a l ternat ives a les 
propostes neol ibera ls està sent const ru ïda a m b 
governs popula rs i democrà t ics , teixits amb difi-
cultats i que es configuren c o m una possibil i tat 
creixent. 
La lluita per canvis en el món del treball , en la 
perspect iva d 'una professional i tzació que es basa 
en l 'accés de tots a l 'evolució c ient í f ico- tecnolò-
gica , p rec i sa ser a c o m p a n y a d a de 
garanties dels drets socials per als t re-
balladors i t rebal ladores i de reconei -
xement universal del certificat profes-
sional. Aques ta lluita manté relació 
estreta a m b els tants canvis abans indi-
ca t s , ex ig in t , a ix í , l ' ampl i ac ió del 
cone ixement humanis ta , t ècn ico-c ien-
tífic, ètic i estèt ic i la incorporac ió real 
del dret a les diferències , pe rquè ens 
p u g u e m c o m p r e n d r e , a p r o x i m a r i 
superar j e ra rqu ies entre éssers h u m a n s , 
causades pel gènere , l 'edat, la raça, la 
rel igió i express ions cul turals i pol í t i -
ques . Els t rebal ladors / t rebal ladores de 
l 'educació tenen, a m b relació a a ixò, 
històries a conta r sobre els seus esfor-
ços c o m u n s i ce rquen par t ic ipar en els 
múlt iples m o v i m e n t s socials , en la tes -
situra d'un món més jus t i pacíf ic , afir-
mant la impor tànc ia del seu treball per 
a la pr imera infància, els infants , els 
joves , els adults i els vells. 
Aques t F ò r u m Mund ia l d 'Educac ió se 
suma a les d i scuss ions real i tzades en 
els d iversos fò rums d 'Educac ió que es 
de mercader ia i servici , en la perspect iva d'una 
societat sol idària, rad ica lment democrà t ica , igua-
litària i jus ta . 
Por to Alegre (Brasi l ) , 27 d 'octubre del 2 0 0 1 . 
LES NOSTRES BOTIGUES A: 
P A L M A Cl. Francesc Fiol i Joan , 10 
Pça. Pere Garau, 20 C i D 
Cl. A ragó, 17 
Cl. B lanquerna, 18 
F E L A N I T X Cl. des Convent , 37 
M A N A C O R Avda. Baix des Cos, 3 
C A L E S DE M A L L O R C A . . .Centre Comercia l 
A L C Ú D I A Pça. Const i tució, 10 
C A L A M I L L O R Cl. Son Jord i , 4 
S A C O M A Avda. Savines, 118 
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f ó r u m m u n d i a I 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
A N N E X I 
F ò r u m N a c i o n a l e m D e f e s a d a E s c o l a P ú b l i c a 
( F ò r u m Nacional de Defensa de l'Escola Pública) 
L ' E D U C A C I Ó B R A S I L E R A 
A T A C A D A 
(DENÚNCIA A LA COMUNITAT INTERNACIONAL) 
uan al Brasil Vofensiva neoliberal intensifica el seu atac a la 
Iclasse treballadora i, particularment, als seus drets d'educa-
ció pública, gratuïta i de qualitat, el Fòrum Nacional de 
sa de l'Escola Pública denuncia a la comunitat internacional 
no només aquest atac sinó també la repressió als que lluiten resistint. 
El Fò rum Nac iona l de Defensa de l 'Escola Públ ica és una ampla ar t iculació polí t ica, que 
aglutina enti tats acadèmiques , d 'es tudiants , s indi-
cals, moviment s socials i o rgani tzac ions de la 
societat civil . Aques tes organi tzac ions fa més de 
deu anys que lluiten in t rans igen tment per una 
educació per a to thom, públ ica , gratuï ta i laica, a 
tots els nivells i modal i ta ts de l ' educació , carac te-
ritzada per la quali tat social . Aques t F ò r u m va ser 
responsable de les pr incipals conques tes introduï-
des a la Const i tució Federa l de 1988. Des del seu 
inici l 'actuació es de senvo lupa en condic ions des -
favorables. 
L'escenari brasiler de la fi del segle X X es carac-
teritzà per l 'existència de nous i n o m b r o s o s exèr-
cits d 'exclosos, els que es d isputen p a m a p a m els 
espais públics urbans, real i tzant t rebal ls informals 
de manera vexatòria; per enormes cont ingents de 
treballadors rurals sense terra que ocupen propie-
tats improduct ives exigint una reforma agrària 
promesa i mai no acompl ida ; per xarxes c o m p r o -
vades de narcotraf icants , roba tor i s i cor rupc ió 
infiltrats en el Poder . 
El futur de la nostra societat es veu a les cares dels 
nins-trebal ladors en el c a m p i a la ciutat , que rea-
litzen activitats d'alt risc, per e x e m p l e a mines , 
exposant , per a qui vulgui , el segrest de la infàn-
cia... en els nins i adolescents que són forçats a la 
prost i tució; en les rebel · l ions cada vegada més 
freqüents als instituts i cor recc ionals , que aglut i -
nen nins i j oves sense perspec t ives ; en l'indi que 
va ser cremat al carrer a Brasí l ia , capi tal del país , 
i a poca distància del Palau Pres idencia l . Per indi-
ferència del Poder Públ ic indigents j a varen men-
ja r carn humana a femers d 'hospi tals en una tràgi-
ca antropofàgia compul s iva i no c o m metàfora 
cultural . Masacres s 'alternen en el t emps i en l 'es-
pai, a les àrees rurals o urbanes . U n a a tenció indi-
ferent de les autori tats cons t i tu ïdes , suposadament 
representat ives de tota la societat . 
L'escenari brasiler de la fi del segle XX es caracteritzà per l'e-
xistència de nous i nombrosos exèrcits d'exclosos; contingents 
de treballadors rurals sense terra que ocupen propietats impro-
ductives; per xarxes comprovades de narcotraficants, robatoris 
i corrupció infiltrats en el Poder. 
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Aquesta és la realitat social, econòmica i política 
del neol iberal isme, que, a través d'una suposada 
global i tzació inexorable , intenta imprimir una 
marca indeleble a les polí t iques públ iques , entre 
elles l 'educació. Són organismes internacionals 
els que indueixen aquestes polí t iques que són 
imposades pels governants brasi lers "per damunt 
de qualsevol sospita". 
A l 'Educació regeixen les de terminacions del 
Banc Mundia l que , de fet, es tableixen l 'estructura, 
el funcionament i el f inançament dels diferents 
mes internacionals: 
- Retirant la responsabil i tat de l'Estat, al dest i-
nar només menys del 4 , 0 % del P N B per a l 'edu-
cació, al transferir per a la societat una part cada 
vegada més grossa del f inançament de l 'educació, 
al criar condicions per a la privati tzació d'institu-
cions escolars, par t icularment les de l 'ensenya-
ment superior; 
- Restr ingint la democràcia , a l ' impedir la par-
t icipació per elegir els dirigents de les inst i tucions 
educat ives , a l'oferir una educació de mala qual i -
Les entitats del Fòrum sistematitzaren la seva utopia educativa 
mitjançant la construcció d'un Pla Nacional d'Educació (PNE), 
instrument de referència i intervenció política per garantir la 
concretització del somni col·lectiu d'una educació per a la ciu-
tadania, reafirmant-la com a dret de tothom i deure de l'Estat 
nivells i modal i ta ts de l 'ensenyament , del j a rd í 
d ' infància al post-grau, definides a la Llei de 
Directr ius i Bases de l 'Educació Nacional (LDB) , 
express ió legal més recent de l'ideari neoliberal al 
Brasi l . El Fòrum va tenir un paper important en la 
const rucció d'un projecte alternatiu de L D B , el 
qual , malgra t ser representat iu de la societat bra-
silera, va ser substituït en el Senat i f inalment 
aprovat en el Congrés Nacional pel que és vigent 
ac tualment . 
Dins d 'aquest quadre , el govern federal tot jus t 
reconeix a lgunes nafres en l 'educació - de les 
quals no se sent responsable- parlant d'elles a tex-
tos oficials sense considerar la relació causa-efec-
te, c o m si fossin coses "naturals", seguint i con-
seqüentment aprofundint la polí t ica dels organis-
Vista parcial de la gran manifestació amb el suport de la gent del carrer 
tat per a la formació de la ciutadania, al tractar 
com cas policial l 'organització sindical i les mani -
festacions d ' indignació front a aquest estat de 
coses ; 
- F lex ib i l i t zan t les re lac ions de t rebal l , al 
rebaixar drets laborals his tòr icament conquer i t s , 
al substi tuir professors i professores per pos tgra-
duats en activitats docents , al subcontrac tar les 
activitats de suport ; 
- Privilegiant la racionali tat tècnica, al frag-
mentar cur r ícu lums, al s implif icar la formació, al 
minimitzar la formació humanis ta , al tractar l 'edu-
cació com una mercader ia ; 
- Potenciant l 'exclusió social , a l 'adoptar mesu-
res que s'han c o m p r o v a t ineficaces per acabar 
amb l 'analfabetisme de 19,5 mi l ions de brasi lers , 
prop de 5 mi l ions dels quals en 
e d a t 0 d ' e sco la r i t zac ió obl iga tòr ia 
(de 7 a 14 anys) , al reformar auto-
r i tàr iament l 'educació vinculant-la 
a les demandes del mercat , impe-
dint la formació propedèutica i, 
d 'aquesta manera dificultant enor-
memen t l 'accés de la classe treba-
l ladora a l 'ensenyança superior, al 
supr imir el f inançament públic de 
l 'educació infantil i de l 'educació 
d 'aquells j oves i adults que no 
varen poder reali tzar els seus estu-
dis en el moment indicat, al pr ivi-
legiar l 'expansió i el subsidi públic 
de l 'educació superior pr ivada; 
Desvalor i tzant els profes-
sionals de l 'educació, al pagar bai-
xos salaris i oferir pèss imes condi-
cions de feina, al dificultar la seva 
formació cont ínua de quali tat des -
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curr ículum antagònics a les ut i l i tzades pels sec-
tors hegemònics per sustentar la polí t ica nociva 
d 'exclusió subord inada als interessos del gran 
capital especulat iu , via P N E / M E C . Així , en tenem 
el PNE-Propos ta de la Societat Bras i lera com una 
de les propostes més democrà t iques i representa-
tives a la història de l 'educació brasi lera con tem-
porània. Encara , el govern F H C , procedin t de la 
mate ixa manera amb l 'aprovació de la L B D , des-
considerant novamen t la propos ta de la societat 
El PNE de la Societat Brasilera es recolza en la defensa de prin-
cipis ètics orientats a la recerca d'igualtat i justícia social. Les 
seves propostes varen ser forjades a la llum de concepcions 
d'ésser humà, de món, de societat, de democràcia, d'educació, 
d'autonomia, d'administració participativa, d'avaluació i de 
currículum ... 
Cardoso (FHC) i la resta de governs (provincials i 
municipals) i part i ts pol í t ics que li donen suport . 
Les enti tats del F ò r u m que s 'avançaren al govern 
sistemati tzaren la seva utopia educa t iva mitjan-
çant la cons t rucc ió d'un Pla Nac iona l d 'Educació 
(PNE) , ins t rument de referència i in tervenció 
polí t ica per garant i r la concre t i tzac ió del somni 
col· lectiu d 'una educac ió per a la c iutadania , rea-
firmant-la com a dret de to thom i deure de l 'Estat, 
segons consta a la Cons t i tuc ió brasi lera . 
L 'estratègia de cons t rucc ió democrà t i ca del P N E 
(Propos ta de la Soc ie ta t Bras i l e ra ) obl iga el 
govern a produi r de forma ràp ida la seva versió, 
el P N E - P r o p o s t a de l 'Execu t iu al C o n g r é s 
Nacional ( P N E / M E C ) mos t ran t les concepc ions 
reals i les directr ius d 'una pol í t ica educat iva com 
a resultat de la forma d 'Estat definit pels sectors 
h e g e m ò n i c s , r e p r e s e n t a t s pe l 
govern F H C , on es veu clara-
ment la implementac ió de pol í -
t iques exc loen t s . El q u e es 
venia fent d 'amagat , ara està 
documentat com a pol í t ica del 
govern, com la legal i tzació de 
Yapartheid e d u c a t i u j a 
instal·lat. 
El PNE de la Societat Bras i lera 
es recolza en la defensa de prin-
cipis ètics orientats a la recerca 
d'igualtat i just íc ia social . Les 
seves propostes varen ser forja-
des a la llum de concepc ions 
d'ésser humà, de món, de socie-
tat, de democràcia , d 'educació , 
d ' au tonomia , d ' a d m i n i s t r a c i ó 
participativa, d 'avaluació i de 
brasilera, manipu lan t el pode r legislat iu, va apro-
var el 13 de de sembre del 2000 el seu P N E . 
Després , el mateix pres ident e l iminà part del p ro-
jec te aprovat per la seva base par lamentàr ia , 
vetant moltes fites, en la seva majoria relat ives al 
f inançament públ ic de l 'educació. 
Dins del procés de res is tència i l luita per l 'educa-
ció pública, durant aquests anys el F ò r u m va rea-
litzar i va part ic ipar a d iversos e sdeven iment s : la 
Marxa dels Sense Terra (abril , 1998); la M a r x a 
dels 100 mil (agost, 1999); la real i tzació de la 
M a r x a N a c i o n a l en D e f e n s a i P r o m o c i ó de 
l 'Educac ió Púb l i ca , c o n v o c a d a pel F ò r u m 
Nacional per la Terra, el Trebal l i la Ciutadania , el 
6 d 'octubre del 1999, p reced ida de manifesta-
cions contundents a Provínc ies i Munic ip i s , la 
part icipació en el dia Nac iona l de Paral i tzació i 
Les pancartes, la gent, el color, la gran animació de la caminada 
46 
pres de reduir la seva fo rmac ió inicial a progra-
mes mín ims , f ragmenta ts , de caràcter c larament 
tecnicista. 
Les enti tats que integren el Fò rum avaluaren la 
situació polí t ica i social del projecte governa-
mental com a mol t negat iu i contrar i als interessos 
de la majoria de la pob lac ió brasi lera , consol idat 
tant en la L D B i la legis lació correla t iva, com en 
la cont inuï tat de pol í t iques educa t ives excloents , 
implementades pel p res ident Fe rnando Enr ique 
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c ipa ls de par t i t s 
oposi tors al govern 
F H C . D ' aques t s 
dos m o m e n t s , als 
quals el Fòrum va 
dona r pr ior i ta t , 
q u e d a la ce r t e sa 
que el poble brasi-
ler unit i organitzat 
en els seus movi-
ments soc ia l s 
podrà redefinir els 
rumbs de la políti-
ca i de la v ida 
social en el país. El 
Fòrum Nacional de 
Defensa dc 
l 'Escola Púb l i ca 
convoca els treba-
lladors del món a 
Plaça del Mercat, fi de la manifestació 
Protesta en Defensa de la Democràc i a i del 
Treball , el 10 de novembre del 1999. unir-se, organi tzar-se i defensar l 'educació públi-
L 'any 2000 va ser marcat per la indignació del ca com a patr imoni social i instrument estratègic 
El Fòrum Nacional de Defensa de l'Escola Pública convoca els 
treballadors del món a unir-se, organitzar-se i defensar l'edu-
cació pública com a patrimoni social i instrument estratègic de 
construcció d'una societat justa i solidària. 
poble brasiler i la seva capacitat de qüest ionar 
abusos del govern. Dia 7 de se tembre -Dia de la 
Independència- marca la fi de la jo rnada de 5 dies 
de lluita en el Plebisci t 
del Deute Intern i Extern 
del Brasi l , organitzat per 
en t i ta t s de la soc ie ta t 
c iv i l , on de 5 .476 .115 
electors varen dir N o a 
l ' acord amb el FMI , N o a 
cont inuar pagant el deute 
extern, N o a l'ús de la 
major part del pressupost 
federa l , p rov inc ia l i 
mun ic ipa l per pagar el 
deute intern a especula-
dors . A l 'octubre, més del 
3 0 % dels electors brasi-
lers varen dir Sí a l 'espe-
rança d'un futur mil lor i a 
la ins ta l · lació d'un nou 
ordre polític en el país, 
marcada per l 'ètica i pel 
compromís amb la majo-
ria de la poblac ió , a l'ele-
gir 769 intendents muni -
de construcció d'una societat jus ta i solidària. 
Brasíl ia (DF) , 25 de gener del 2001 
SERRA NOUS CAMINS PER VTATJAR] j 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALMA g 
tel.-20 46 00-fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
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f ò r u m m u n d i a I 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
A N T V E X I I 
Declaració final del 
F Ò R U M C O I V T E V E N T A L 
S O B R E E D U C A C I Ó 
S e g o n a C i m e r a d e l s P o b l e s d ' A m è r i c a 
Quebec, 1TH8 d'abrildel2001 
"Western reunits, en el marc del Fòrum Continental sobre 
Educació de la segona Cimera dels Pobles d'Amèrica, repre-
JL·^JI sentant milions de persones que estan o han estat comprome-
ses a diari amb l'educació. Som docents, personal professional i de 
suport, professors i professores, representants d'organitzacions 
comunitàries i no governamentals, sindicalistes i estudiants. Estem 
compromesos quotidianament amb el desenvolupament dels nins i 
nines, dels joves i dels adults així com amb el desenvolupament sos-
tenible de les nostres comunitats en el seu conjunt. 
C reiem que les polí t iques socials i educat ives de les Amèr iques han de basar-se en orienta-
cions distintes a les actuals. 
1 Defensem la sobirania nacional en matèria • d 'educació i el dret a l 'autodeterminació dels 
pobles, sense ingerències exteriors . 
2 Creiem que és urgent que es prenguin mesu-• res concretes per e l iminar la pobresa i la 
misèria que sofreixen més de cent mil ions de 
nines i nins. Cre iem que és necessari un model de 
desenvolupament sostenible, basat en la justa dis-
tribució de la r iquesa, j a que aquest model pot 
permetre a tots i totes viure d ignament i gaudir 
d'oportunitats que afavoreixin la seva reali tzació 
plena. Rebu tgem i d e n u n c i e m les po l í t iques 
actuals, particularment les polí t iques neoliberals , 
que augmenten les desigualtats entre les nacions 
del continent i dins de cada una d'elles. Ens sen-
tim indignats per aquesta si tuació. Es hora j a que 
cessi el malbaratament humà conseqüència , entre 
altres coses, de la violència, de la injustícia i de la 
deterioració del medi ambient . 
3 Constatem, a partir de la nostra experiència i • reflexió col·lectives, que ni les polí t iques 
educatives nacionals ni les inversions són a l'altu-
ra de les dificultats existents ni dels compromisos 
subscri ts pels caps d 'Estat del con t inen t a 
Santiago de Xile el 1998. L'accessibil i tat als dis-
tints nivells d 'educació creix, però sense aconse-
guir l'èxit escolar i la qualitat educativa, les des-
igualtats persisteixen i fins i tot augmenten , l'a-
nalfabetisme retrocedeix t ímidament , les condi-
cions d 'ensenyança, de treball i d 'aprenentatge es 
deterioren. 
4 Tenim la convicció que, en matèria educat i -. va, s'ha d 'actuar millor i de manera diferent. 
Les solucions exigeixen una acció col· lectiva de 
tots els membres de la societat. Af i rmem que els 
nostres sistemes educat ius necessi ten importants 
transformacions democrà t iques . Així mateix, con-
tinuem treballant responsablement i en solidaritat, 
a través de les nostres organitzacions, per canvis 
que responguin a les necessitats i al benestar dels 
nostres pobles. 
5 Afirmem que l 'educació és un dret social • universal fonamental que comprèn no sols la 
formació general sinó també la formació profes-
sional o tècnica. Aquest dret s'ha d 'assegurar per 
mitjà d'un servei públic finançat i sota responsa-
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bilitat de l 'Estat. Per tant, com-
batrem sol idàr iament les polí t i-
ques autor i tà r ies i mercan t i l s 
dominan t s en molts l locs del 
cont inent i que condueixen a una 
privat i tzació creixent de l 'educa-
ció. 
6 L'educació no és una mer-• caderia que ha de servir per 
a enriquir a les empreses , els 
a lumnes no són productes , els 
pares i les mares de família i els 
es tudiants no són consumidors 
d 'educació i les t rebal ladores i 
t rebal ladors de l 'educació no són 
s imples d ispensadors de serveis. 
Ens oposem enèrgicament que l 'educació s'inclo-
gui en els acords sobre la l iberal i tzació del 
comerç dels serveis , incloent en això l 'Àrea de 
Ll iure Comerç de les Amèr iques . Ens oposem 
també a la comercia l i tzació de l 'educació, a l'ús en 
educació d'un discurs mercanti l i a l 'intent d' im-
posar com paràmet re la relació cost-benefici . 
7 Proc lamem que una educació íntegra de qua-• litat ha de formar persones lliures i crí t iques, 
c iutadanes i c iutadans actius i compromesos , res-
pec tuosos de la diversi tat i dels drets humans , 
oberts al món, preocupats per l 'esdevenidor del 
planeta i el desenvolupament durador i a m b una 
comprens ió crítica de la mundial i tzació . Aquesta 
educació ha de formar dones i homes preparats 
per a la vida, per al món del treball , per a apren-
dre cont ínuament , en comptes de formar-los espe-
cíf icament per a un ocupació de terminada . 
Docents i no docents manifestant-se pels carrers de Porto Alegre 
just íc ia social i d 'emancipació de les persones al 
llarg de tota la seva vida. Una educació que pro-
mou la igualtat entre les dones i els homes , sigui 
quin sigui el seu origen ètnic, la seva or ientació 
sexual , les seves creences o opcions filosòfiques i 
la seva capacitat d 'aprenentatge. Una educac ió 
q u e formi ésse rs h u m a n s que prefere ix in la 
col · laboració i la solidaritat a la competènc ia 
sense límits, que cerquin la pau, la resolució jus t a 
i pacífica dels conflictes i s 'oposin a la violència i 
a la mili tari tzació. 
1 í~\ Llui tem per una educac ió pública, gratuï-
JL w • ta i de qualitat que sigui p lenament acces-
sible en tots els àmbi ts i durant tota la vida. Es tem 
convençuts que una educac ió obl igatòr ia i de qua-
litat per a totes i tots, j oves i adul ts , hauria de 
constar d'un mínim d 'onze anys . Rebu tgem el 
lema que proc lama que "l 'èxit de la majoria és 
s inònim de mediocri ta t" . Af i rmem, al contrari , 
que no pot aconsegui r -se una educac ió de qualitat 
Rebutgem i denunciem les polítiques actuals, particularment 
les polítiques neoliberals, que augmenten les desigualtats entre 
les nacions del continent i dins de cada una d'elles. És hora ja 
que cessi el malbaratament humà conseqüència, entre altres 
coses, de la violència, de la injustícia i de la deterioració del 
medi ambient. 
8 Afirmem que la formació de base, la forma-• ció professional o tècnica i la formació supe-
rior han de tenir en compte les qüest ions de segu-
retat al imentària , d 'agricultura duradora , de des-
envolupament energèt ic durador i de protecció del 
medi ambient així c o m les relat ives als drets 
humans , a la democràc ia , a les relacions intercul-
turals, al consum responsable i al comerç equita-
tiu, amb vista a un futur viable. 
9 També defensem una educac ió de qualitat • per a totes i tots, que sigui un instrument de 
sense democra t i tzac ió i sense e l iminació de les 
desigual ta ts . 
1 1 Des i tgem combat re el racisme, l 'exclusió X «i la marginació de què són víct imes espe-
cia lment les i els a lumnes de les comuni ta ts 
negres i autòctones . Afirmem que els a lumnes 
discapaci tats o amb dificultats d 'adaptació o d'a-
prenentatge, els infants del carrer, t reballadors o 
i t inerants, els infants víct imes de la guerra han de 
tenir accés a serveis part iculars que assegurin la 
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seva escolarització. Ex ig im que es posi una aten-
ció especial a l 'ensenyança rural i al respecte de la 
cultura pagesa. 
1 /~\ Compar t im una visió de l 'educació d'a-
J . Z-i • dults que garanteixi el dret a l 'educació 
pública per al conjunt de la població adulta. Així 
mateix, exhortem els Governs a què creïn les con-
dicions per a una cultura de l 'educació al llarg de 
la vida d'una persona, que mult ipl iqui les ocasions 
d'aprendre en el mitjà de vida i de treball de la 
cions escolars (biblioteques, personal especialit-
zat, etc.) així com l 'aportació educativa d'altres 
institucions (biblioteques públ iques , ràdios i tele-
visions educatives). En aquest àmbit, reconeixem 
la contribució i la competència de les persones 
que treballen en els camps de l 'educació popular i 
de l'acció comunitària . 
1 Afirmem que es necessi ta una ensenyan-
J- \J • ça superior pública, gratuïta i de qualitat 
que respecti la llibertat acadèmica i l 'autonomia 
Desitgem combatre el racisme, l'exclusió i la marginació de 
què són víctimes especialment les i els alumnes de les comuni-
tats negres i autòctones. Afirmem que els alumnes discapaci-
tats o amb dificultats d'adaptació o d'aprenentatge, els infants 
del carrer, treballadors o itinerants, els infants víctimes de la 
guerra han de tenir accés a serveis particulars que assegurin la 
seva escolarització. 
població adulta. 
"1 Q Ens oposem a una concepció de la quali-
X w) • tat estretament definida a partir de proves 
estandarditzades que redueixen la missió de l'edu-
cació al que es pot mesurar amb facilitat i que no 
tenen en compte les necessitats part iculars dels 
a lumnes. Exigim la desaparició d 'aquests proves 
que s 'empren com un instrument d 'exclusió. 
U Volem continuar aportant a l 'elaboració • de models i p lante jaments pedagògics 
que parteixen de l 'experiència de les persones, 
que responguin a les necessitats socials , econòmi-
ques i culturals dels nostres pobles , que tractin de 
reduir el fracàs, la deserció i l 'exclusió escolars. 
Estem a favor d'una gestió democrà t ica de l'edu-
cació, a tots els nivells i a totes les institucions, 
una gestió basada en la part ic ipació del personal, 
dels alumnes i de la col·lectivitat, 
i ^ Reconeixem la importància dels serveis 
_L J . d e suport a l 'acció educat iva a les institu-
institucional i que garanteixi que la investigació 
estigui al servei del desenvolupament de la socie-
tat i no subordinada a les necessi tats i imposicions 
de les empreses pr ivades. 
n Creiem en una educació que respecti les • opcions religioses i filosòfiques, el dret a 
la laïcitat, a la llibertat de consciència i el dret a la 
igualtat. 
1 Q Donem suport a la lluita de les nacions 
l O · a u t ò c t o n e s i dels pobles indígenes que 
reivindiquen un control de les seves institucions 
educatives per a assegurar el respecte i el foment 
de la seva llengua, cultura i patrimoni i d'una edu-
cació que valori i difongui la diversitat ètnica, així 
com la pluralitat cultural i l ingüística. L 'educació 
pública ha d'incloure la història i la cultura d'a-
quests pobles i el personal ha de rebre la formació 
adequada per a això. 
R e c o n e i x e m la 
impor tànc ia que 
té per a les comunita ts 
l ingü ís t iques nac iona ls 
minor i t à r i e s exerc i r el 
control de les seves insti-
tuc ions educa t ives per 
aconseguir la difusió i el 
foment de la seva l lengua 
i cultura. 
Ex ig im que es 
respec t in els 
drets sindicals, entre ells 
el dret a la negociació 
col· lectiva. Seguirem llui-
tant per una au tèn t ica 
1 9 
2 0 
professionali tzació del personal educatiu, perquè 
obtengui un salari just en reconeixement de la 
importància del seu treball , un salari que li per-
meti viure dignament , i perquè aconsegueixi unes 
condicions de jubi lació adequades . També segui-
rem lluitant perquè millorin les condicions de tre-
ball, d 'ensenyança i d 'aprenentatge. Així mateix 
re iv indiquem normes d'higiene i seguretat que 
garanteixin la protecció adequada del personal i 
de l 'alumnat i que es concretin en un codi de salut 
per a l 'educació pública. 
r~\ -j Denunc iem la si tuació de desigualtat que 
Z-i JL • viuen les dones, que són majoria entre el 
personal educatiu. Han de gaudir de mesures de 
protecció adequades per a la materni tat ; ens com-
prometem a lluitar perquè les seves condicions 
d 'ocupació i de treball siguin iguals a les dels seus 
col · legues mascul ins . 
r~\ i*\ Sos tenim que els canvis necessar is per a 
^ / ^ / • u n a educac ió democrà t ica exigeixen una 
sòlida formació inicial del personal educat iu així 
com una formació cont ínua gratuïta i a l 'abast de 
totes i tots. 
r~\ Q R e c o n e i x e m la impor tànc ia d 'una utilit-
Z-t *J . z a c i ó eficaç de les noves tecnologies de 
la informació i comunicac ió per a fins educat ius 
que responguin a les necessi ta ts i a les prioritats 
de les comuni ta t s i no als interessos mercant i l s . 
D o n a m suport a la creació de xarxes que afavo-
reixin l ' intercanvi de cone ixements i la difusió 
d 'una cul tura del treball en col · laboració . N o obs-
tant, des i tgem assenyalar els riscs lligats a una 
uti l i tzació l imitada d 'aquestes tecnologies o d 'una 
uti l i tzació que no respect i la sobirania nacional en 
l 'àmbit de l 'educació i ens oposem a un ús de l'e-
ducac ió virtual i a dis tància que subst i tueixi una 
educac ió directa i de quali tat . 
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Reconeixem la importància d'una utilització eficaç de les 
noves tecnologies de la informació i comunicació per a fins 
educatius que responguin a les necessitats i a les prioritats de 
les comunitats i no als interessos mercantils 
*~\ A Pe r assegurar un f inançament adequat i 
JL-Í i . j u s t de l 'educació públ ica , ex ig im la can-
cel · lació del deute extern i l · legít im dels països de 
les Amèr iques , el ces sament de les pol í t iques d'a-
jus t estructural , un augment de l'ajuda incondic io-
nal al de senvo lupamen t de l 'educació i l 'adopció 
d'un impost sobre les t ransaccions f inanceres . 
g~ Ens c o m p r o m e t e m a fer cré ixer la solida-
Z-i • ritat cont inental en educac ió per mitjà de: 
a) La col · laboració a m b les organi tzacions 
regionals que t rebal len en aques t àmbi t i el suport 
en object ius precisos d 'a lfabet i tzació, escolar i tza-
ció, augment de l 'accés i èxit i en object ius de 
reducc ió de les des igual ta ts , a m b una a tenció molt 
par t icular a la s i tuació de les nines i dones . 
e) Creïn, mil lorin i reforcin els serveis als nins 
i nines més pet i ts , p r inc ipa lment els serveis de 
salut, els de guarder ies educat ives i facin obl iga-
tòria i gratuï ta l 'educació infantil a n ines i nins de 
4 i 5 anys . 
f) E labor in i posin en pràct ica, de comú acord 
a m b la societat civil , p rogrames d 'acció en pro 
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al pla d'acció adjunt a aquesta declaració. 
b) L'enfortiment, en col · laboració amb les 
organitzacions sindicals i populars , i amb les 
organitzacions que representen les mares i els 
pares de família i les i els estudiants de cada un 
dels nostres països, d'un vast moviment a favor 
d'una educació pública de qualitat per a tothom. 
c) La part icipació en l 'elaboració, seguiment i 
avaluació de les polítiques educatives. 
d) El suport de la integració a l 'ensenyança 
dels principis i valors de l 'educació per a la viabi-
litat. 
S~ R e c o r d e m als caps d 'Estat de les 
JL·\J . Amèr iques la urgència de respectar els 
c o m p r o m i s o s que van subscr iure el 1990 a 
Jomtien amb motiu de la Conferència Mundia l 
sobre Educac ió per a Tots, que posteriorment van 
ser reafirmats a Dakar a l'abril del 2000 durant el 
Fò rum Mundia l sobre Educació . 
Els r ecordem també els compromisos subscri ts el 
1998 a Sant iago, sobre les mesures que havien de 
prendre 's per assegurar un creixent accés a l 'edu-
cació i a l'èxit escolar , l 'el iminació de l 'analfabe-
t i sme i la dràst ica reducc ió de les desigual tats . 
Per aconsegui r aques ts object ius, exigim dels 
caps d'Estat que : 
a) Rebutg in que s ' inclogui l 'educació a cap 
acord sobre el comerç dels serveis , incloent en 
a ixò l 'Àrea de Ll iure Comerç de les Amèr iques . 
b) Augmen t in al m e n y s al 8 % del PIB la part 
de la r iquesa col · lect iva des t inada a l 'educació 
publ ica . 
c) Redueix in els pressupos ts dedicats a despe-
ses mil i tars i que reinverteixin els pressuposts en 
els p rogrames socials , par t icu larment , en l 'educa-
ció. 
d) Es dotin d'un pla tr iennal d ' invers ions basat 
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d'una major just íc ia social, sobretot per mitjà d'as-
sistència als nins i nines i a les famílies per reduir 
les desigualtats . 
g) Facin que es respect in totes les declara-
cions, pactes i convenis que hagin signat, particu-
larment la Convenc ió de les Nac ions Unides 
sobre els Drets dels Infants , sobretot pel que fa a 
l 'eliminació del treball infantil. 
h) Adoptin les mesures necessàr ies per alfabe-
titzar i escolari tzar els n ins i nines i els adults 
subescolaritzats, en estreta col · laboració amb les 
organitzacions educat ives i s indicals . 
i) Assegur in un accés 
igualitari i complet a un 
ensenyament super ior de 
qualitat. 
j) Atorguin un finança-
ment adequat de la invest i-
gació en educació supe-
rior, que garanteixi la s e v a | 
autonomia. 
k) S'assegurin que les 
reformes educatives responguin 
a les necessitats dels pobles i de 
les poblacions més desfavorides i 
siguin acordades amb la part icipa-
ció de les organitzacions sindicals i 
de les persones a qui afectin. 
1) Fomentin els mitjans de comunica-
ció de la col·lectivitat amb una orientació 
cultural i educativa i e l iminin les restric-
cions per al seu desenvolupament . 
m) Posin fi a la pr ivat i tzació actual de 
l 'educació. 
f~\ O Per acabar, vo lem reafirmar amb 
I . f o r ç a que l 'educació és un dret, 
no un privilegi. La democràc ia a què 
aspirem està feta d'igualtat, llibertat i 
solidaritat per a tots i totes. Es basa en la 
dignitat de la persona, en bones condi-
cions de vida, en el respecte dels drets 
polítics, econòmics , cul turals i socials 
de totes i tots. 
PLA D'ACCIÓ 
A fi d'assegurar-se que s 'aconsegueixin els objec-
tius de la declaració conjunta adoptada per les i 
els participants en el F ò r u m Continental sobre 
Educació, celebrat en el marc de la segona Cimera 
dels Pobles d 'Amèrica, s 'acorda que les organitza-
cions amfitriones cerquin els recursos financers 
necessaris per crear una Secretaria provisional 
que, amb la col · laboració de les organitzacions 
regionals i mundials existents que ofereixin una 
representació de les dist intes formes d 'ensenyança 
que podria: 
A. Donar curs al F ò r u m Continental per mitjà 
de la difusió de les intervencions dels conferen-
ciants convidats , així c o m del document de base i 
de la declaració conjunta adoptada pel Fòrum. 
B. Supervisar els compromisos subscrits pels 
caps d'Estat quant a educac ió durant les Cimeres 
de les Amèriques de Sant iago (1998) i de Quebec 
(2001) , així com els treballs sobre educació que es 
realitzin sota la direcció dels ministres d 'Educació 
del continent o de les organi tzacions habilitades 
per ells, pr incipalment pel que fa als projectes 
d'indicadors cont inentals d 'educació i d 'avaluació 
de l 'educació i comunicar els resultats. 
C. Reunir, amb la col · laboració de les organit-
zacions sindicals nacionals i regionals i de les 
organitzacions no governamenta ls , la documenta -
ció relativa a les mesures que adoptin els distints 
països del continent amb mot iu del pla d'acció de 
la Cimera de les Amèr iques , i difondre-la. 
D. Donar continuïtat a les accions i estratègies 
organitzatives per a sostenir l 'ensenyament 
públic com a dret de les persones i dels 
pobles i fomentar aquesta ensenyament 
com una alternativa superior a la privatit-
zació i a la comercial i tzació. 
E . Considerar la possibilitat d'una 
acció concertada destinada a exigir 
als caps d'Estat que excloguin l'edu-
cació dels acords de lliure comerç . 
W Les i els part icipants del Fòrum es 
comprometen a: 
- Col· laborar en el compl iment d'aquest 
pla d'acció i difondre de la manera més 
àmplia possible la declaració conjunta amb 
fins informatius, formatius i educatius. 
Afavorir la part icipació en el Fòrum 
sobre Educació del F ò r u m Social Mundia l 
que se celebrarà a Por to Alegre a principis 
de l'any 2002 . 
També s'acorda: 
- Difondre els documents discutits durant el 
Fòrum Continental sobre Educac ió als partici-
pants de la tercera Cimera de les Amèr iques així 
com als ministres d 'Educació de les Amèr iques . 
- Convidar els s ind ica ts i o rgan i t zac ions 
socials que participin a la campanya de defensa de 
l 'educació pública a cada un dels països de les 
Amèriques. 
- Sol·licitar a l 'Aliança Social Continental que 
convoqui una altra Cimera dels Pobles coincidint 
amb la pròxima Cimera de les Amèr iques . 
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P R O G R A M A DE SOLIDARITAT I C O O P E R A C I Ó 
Necessitam persones cooperadores en programes de solidaritat amb països de 
Centreamèrica. 
Qui estigui interessat a anar, l'estiu del 2001, a organitzar tallers i cursos de formació 
docent a Guatemala i a Hondures ho pot comunicar a l'STEI-i per tal de poder preparar 
aquest viatge de cooperació, mitjançant reunions informatives, xerrades d'orientació, 
cursets de formació per al desenvolupament 
Dia 14 de febrer, a les 18 hores, hi haurà la primera xerrada informativa a l'Escola de 
Formació en Mitjans Didàctics i després es farà el curs de cooperació per al 
desenvolupament (30h.). Haver fet aquest curs és requisit indispensable per poder 
anar de cooperador/a a aquests països. 
Les tasques concretes d'alguns d'aquests tallesrs són: 
• s'ha de muntar una aula itinerat d'informàtica i necessitam tècnics per dur-ho a 
terme. 
s'ha de treballar l'educació en valors col·laborant amb el Defensor del Poble, 
•s'ha de treballar amb alumnat. 
El nombre màxim de persones que podran participar en aquests programes és 30. 
Podeu enviar les vostres dades per fax o correu electrònic a l'Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics i ens posarem en contacte amb vosaltres. 
I 1 
I D A D E S P E R S O N A L S I 
l Llinatges i Nom: 
I NIFj 
I Adreça: I 
CP i Localitat: 
i Telèfon: 
DADES P R O F E S S I O N A L S 
Lloc de treball: 
Adreça: 
CP i Localitat: 
Telèfon: 
A quin país t'interessa anar de cooperador/a?: 
Quin curs o seminari vols impartir?: 
Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
Carrer Marià Canals, 13 - 07005 Palma 
Telèfon 971 91 00 60 
Fax 971 91 00 61 
E-MAIL:escola.mitj ans@stei-i.org 
L J 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Mallorca 
R e c u l l d'algunes trobades del co l · l ec t iu 
Fòrum Ciutadà de Palma 
A b r i l - j u l i o l 2 0 0 1 
/ Fòrum Ciutadà de Palma es reuneix cada primer dimarts de 
mes (si és festiu, el segon dimarts), de 20 a 22 h, a Ciutat, al 
Casal d'Entitats Ciutadanes, del carrer Montenegro, 8, primer 
pis. Les reunions són obertes a tothom. 
un a l t r e m ó n é s p o s s i b l e 
1. P E N S A R G L O B A L M E N T , A C T U A R 
L O C A L M E N T 
La problemàtica creada per la globalització ens 
afecta, ens preocupa i també ens interessa. Però 
hem de veure aquesta globali tzació des de la reali-
tat i les perspectives concretes de Mallorca, amb la 
finalitat de ser eficients i poder actuar en els aspec-
tes que ens puguin afectar. El dia a dia de la nostra 
gent està molt lligat al procés globalitzador. Cal 
tenir clar quin és el paper que ens pertoca a cada 
un i a cada una de nosaltres si volem canvis dins 
una societat democràt ica que, avui per avui, es 
fonamenta quasi únicament en el vot emès cada 
quatre anys. Si a més volem una democràcia parti-
cipativa, l'hem de treballar des de les associacions 
socials que tenim i en les quals participam. A 
Mallorca tenim una societat civil mal estructurada 
perquè hi ha moltes associacions però amb poca 
participació. Les organitzacions, avui, es troben 
generalment massa marcades per les peculiaritats 
del seu caràcter local i solen estar excessivament 
condicionades per dinàmiques i objectius només 
interns. A la nostra illa, malauradament , no hi ha 
encara un moviment social vertebrat ni tampoc un 
teixit associatiu que mostri un projecte de societat 
prou coherent i convincent. Possiblement caldrà 
precisar novament què és una democràcia , no que-
dant-nos en el concepte, sinó arrelant en la forma 
de vida social que exigeix. Les activitats diàries 
són importants i afavoreixen la presència en la 
vida política però, si no tenim clara la fita on 
anam, creman moltes energies i molta gent es des-
anima; llavors els resultats són també socialment 
escassos. La lògica del què feim i del per què ho 
feim és important per a aquest esforç. Hem de teo-
ritzar i, sense por, hem de fer pública la denúncia i 
també les anàlisis, reflexions comunes i propostes. 
Malauradament les úniques teories que avui tenim 
són les que mostren els partits. Tal volta oblidam 
que el mateix poble, amb el seu esforç, construeix 
unes fites molt importants. Per tot això, cal valorar 
dignament les petites contr ibucions, que aquí i allí 
constantment ja es fan, per a la construcció de la 
utopia ciutadana. 
Ens pot unir un esperit positiu i també la convicció 
que moltes coses no funcionen al nostre país, on el 
ciutadà comú no disposa de mecanismes prou ade-
quats per expressar-se i poder aportar les seves ini-
ciatives. Per això cal construir espais vàlids. "Un 
A la nostra illa, malauradament, no hi ha encara un moviment 
social vertebrat ni tampoc un teixit associatiu que mostri un 
projecte de societat prou coherent i convincent. Possiblement 
caldrà precisar novament què és una democràcia, no quedant-
nos en el concepte, sinó arrelant en la forma de vida social 
que exigeix 
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altre món es possible" s'afirmà clarament i unàni-
memen t al Fò rum Social Mundia l celebrat el pas -
sat mes de gener a la ciutat de Porto Alegre , al 
Brasil . Quin món vo lem conjuntament construir? 
Quin món ens agradaria deixar als nostres néts? 
A m b iniciatives locals c iutadanes podem contr i -
buir a la construcció d'una proposta alternativa de 
democràcia , a una manifestació nova de fer les 
coses, a una expressió sensible de la població i a 
una part icipació polít ica a m b més convicció i res-
ponsabili tat . 
Però la iniciativa d'aprofundir en la democràcia ha 
de néixer d'una actitud constructiva de totes les 
persones part icipants en la renovació ciutadana. 
Ha d' implicar tothom, tot evitant que només unes 
poques persones defineixin, condueixin i assenya-
lin el que cal fer, perquè tothom s'hi pot compro-
metre . Cada persona, d'acord amb la seva realitat, 
farà el que consideri vàlid per al procés de regene-
ració política i ciutadana. N o ens ha de fer por 
arribar al debat polít ic, sempre des del nostre 
entorn social concret i pensant en tota la societat. 
El procés ha de ser obert i plural; no serà només 
teòric; mai serà imposat . Els punts de fons que 
hem de tractar no són nous; cal assegurar-ne, però, 
les fites i la metodologia . Cercarem objectius 
clars, senzills i factibles i ens servirà d 'exemple 
l 'experiència de la ciutat de Por to Alegre, al Brasil , 
on les despeses en inversions municipals són uti-
litzades com un mecan i sme de creixement de la 
dinàmica social. All í la part icipació ciutadana 
intervé eficaçment per distribuir equitat ivament el 
pressupost econòmic de la pròpia ciutat. N o es 
tracta de copiar perquè sí experiències d'altres 
llocs, però podem reflexionar - per començar - en 
el que aquestes experiències representen per a la 
renovació de la vida participativa i d inàmica d'a-
quella gent. Vet aquí una forma possible de pro-
posta democràt ica, a l tament política, que la nostra 
ciutadania pot entendre molt bé. Una altra cosa 
serà la reacció que puguin manifestar diferents 
partits polítics. Per a un procés de creixement 
rec lamam, doncs, reflexió, anàlisis i millor apli-
cació d'aquestes tres punts concrets: democràcia 
social, part icipació c iutadana i experiències con-
cretes de part icipació, especia lment del pressupost 
("orçamento", en por tuguès) participatiu de Porto 
Alegre. 
(Fòrum Ciutadà. Resum de la trobada del mes 
d'abril, enviada a la premsa i no publicada) 
un a l t r e m ó n ós p o s s i b l e 
2. Q U È É S L A P A R T I C I P A C I Ó . 
C O N D I C I O N S I L Í M I T S 
Q u è és la p a r t i c i p a c i ó ? Procurant una comunitat 
ciutadana activa. La participació és un dret bàsic 
de la persona. És el dret d'estar present en una 
posició igualitària en tot allò que afecta l 'autogo-
vern de la pròpia vida: en la dimensió constructi-
va, en l 'execució de les coses , en l 'avaluació del 
fets, en la rectificació dels c a m i n s . . . Participar és 
mantenir una actitud lliure on las coses que cal fer 
s 'assumeixen per voluntat pròpia i sense que ningú 
ho hagi d'obligar. La participació és inherent a 
cada persona com una actitud generosa i, a la 
vegada, interessada, en la recerca de valors i de 
models socials. Aques ta actitud suposa que cada 
persona assumeixi la tasca que li pertany, d'acord 
al seu tarannà, a la realitat de l'entorn i sobretot 
sense deixar-se substituir. 
La part icipació suposa assumir la pròpia vida en 
tots els sentits, quot idians i extraordinaris , com-
partint, a més, el "govern" dels aspectes comuns 
que identifiquen la vida social, on els criteris de 
l'acció se sustenten en el que viuen i pensen els 
afectats. La part icipació, per tant, és una eina fona-
mental en la const rucció d'una societat en equil i-
bri, més justa , més participativa i, per tant, més 
democràt ica . 
C o n d i c i o n s p e r p a r t i c i p a r . En una comunitat 
amb forta influència de passivitat. És necessari 
desmitificar l 'expressió "participar" tot donant-li el 
sentit social que la identifica i la d imens ió política 
inherent procurant que deixi de ser una paraula 
buida i sense identitat en els discursos polítics. És 
també necessari trencar amb el conformisme per-
sonal i a m b la passivitat col·lectiva. La participa-
L a participació és un dret bàsic de la persona. Es el dret d'es-
tar present en una posició igualitària en tot allò que afecta 
l'autogovern de la pròpia vida: en la dimensió constructiva, en 
l'execució de les coses, en l'avaluació del fets, en la rectifica-
ció dels camins... 
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llenguatge proper i entenedor el qual, a la vegada, 
permeti comunicar i debatre en la participació. 
Així, doncs, el procediment no és esperar que les 
coses passin; s'ha de propiciar espais on exteriorit-
zar el pensament i, des de la r iquesa de la plurali-
tat, amb observacions i nivells diferents, cal pre-
tendre la convivència social en las comunitats . 
Aquests nivells han de ser espais oberts on l'inter-
canvi dels fets i l 'expressió de les opinions siguin 
socialitzades. 
Avui en aquest país sembla que la participació no 
és un valor important. Des de la infància, a l 'esco-
la, no s'educa prou a saber participar. Cal doncs 
reforçar l 'àmbit educatiu treballant cap a un canvi 
per a una societat fonamentada en l'ètica i on els 
principis de justícia per a tots i els valors humans 
siguin presents. Per aconseguir aquests canvis i 
gaudir d'una part icipació activa dels ciutadans i 
ciutadanes és determinant organitzar-se, incre-
mentar i enfortir les associacions, els col·lectius, 
els moviments socials i recolzar les xarxes, tot 
fomentant de forma conjunta l'anàlisi i la coordi-
nació de tasques encaminades al comú, destacant 
la dimensió local: el barri, el poble o la ciutat; 
sense oblidar la dimensió global. 
Seria bo que les entitats públiques que dirigeixen 
la societat destacassin la participació ciutadana en 
las gestions de govern. Encara que això succeís 
mancaria que la ciutadania també ho volgués i es 
comprometés a fer-ho tot5 acceptant els seus deu-
res corresponents. Tot llenguatge té un lloc a la 
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vida; també el l lenguatge del silenci forma part 
d'una comunicació que, encara que no ho sembli, 
és de naturalesa activa i moltes vegades altament 
crítica. Pot ser que manquin els moments i els 
espais que afavoreixen escoltar els propis silencis 
i escoltar el silenci dels altres. 
L ími t s de la p a r t i c i p ac ió . Des de la perspectiva 
de la utopia. La participació ciutadana en la gestió 
pública no té límits en sí mateixa. Els límits possi-
bles són les amenaces i els riscos que l'aguaiten; 
són aquells comportaments que neguen la partici-
pació i que tendeixen a ocupar l'espai que corres-
pon a cada persona i a la mateixa societat. Ningú 
no ha de substituir una altra persona, ni les institu-
cions o les entitats no han de substituir els ciuta-
dans. Els elements que condicionen o limiten a la 
ciutadania la possibilitat de participar, a ple dret, 
en aquells assumptes que li pertanyen, han de ser 
vençuts, prenent consciència de no ser substituïts 
(encara que fos en nom de la facultat de represen-
tar) sense oblidar que la sobirania de la democrà-
cia resideix en el poble. 
De forma genèrica es podria distingir entre els 
límits que els individus tendeixen a presentar com 
a justificació (falta de motivació, caràcter indivi-
dual, falta de formació, e t c ) , i aquells que proce-
deixen de fora (pressions, manipulació , contami-
nació informativa, e t c ) . Els únics límits admissi-
bles en la participació de la ciutadania en una 
societat realment democràt ica , haurien de ser 
aquells que impedeixen la possibilitat d'aplicar els 
principis d'una societat justa i solidàriament com-
promesa, a nivell global i local. La participació 
social per la seva integritat ha de reconèixer les 
minories i respectar-les. 
(Resum de la reunió de dia 8 de maig de 2001) 
un a l t r e m ó n é s p o s s i b l e 
Des de la infància, a l'escola, no s'educa prou a saber partici-
par. Cal doncs reforçar l'àmbit educatiu incrementar i 
enfortir les associacions, els col·lectius, els moviments socials 
i recolzar les xarxes, tot fomentant de forma conjunta l'anàli-
si i la coordinació de tasques encaminades al comú, destacant 
la dimensió local: el barri, el poble o la ciutat; sense oblidar 
la dimensió global. 
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ció ha de ser una conducta entre iguals que, des de 
la llibertat, construeixen un projecte comú. Perquè 
la participació pugui realitzar-se d'igual a igual, 
cal viure-la en la solidaritat més propera, però amb 
sentit d ' importància universal i, vèncer els obsta-
cles que ho impedeixen. 
La participació de la ciutadania necessita de la 
informació per desenvolupar la cultura de ser posi-
tius en la societat que formam i que ens pertany, 
sempre en perspectiva de la societat que volem. La 
manipulació (o la censura) en la informació limita, 
als ciutadans i ciutadanes, les possibilitats de ser 
gestors protagonistes del present i per tant cons-
tructors del futur. La informació s'ha d'exigir amb 
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3. QUIN TIPUS DE PARTICIPA-
CIÓ TENIM. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES 
DIFERENTS PARTICIPACIONS: 
SINDICAL, POLÍTICA, VEÏNAL, 
CULTURAL ... 
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Quin tipus de participació tenim. 
A m b enllaç d 'alguns punts plantejats 
el mes de maig es constata que part i -
cipar és un aprenentatge i que no ens 
han a fer-ho. A més , cal dir que la par-
ticipació exigeix prendre consciència 
de la realitat social. Sense aquesta 
presa de consciència no hi pot haver 
vertadera part icipació que és la unió 
d'esforços dirigits a la consecució del 
bé comú. La part icipació és el vehicle 
d 'expressió de la societat civil. 
Les insti tucions, en general , no tenen 
interès en la part icipació de la gent; 
els basta que el poble vagi a votar. 
Essent que al nostre país la democrà -
cia és jove , no hi ha encara una tradi-
c ió m o d e r n a par t i c ipa t iva . 
Actualment la democràc ia formal és 
només una aparença perquè no hi ha 
elements de control dels c iutadans 
sobre les insti tucions. I la gent no 
troba la utilitat de participar, ja que no 
té possibilitats de decidir sobre el que 
l'afecta. Així i tot, hi ha multi tud d 'organitzacions 
on es pot participar, encara que sovint la participa-
ció que es pot fer es troba fortament condicionada 
per objectius molt concrets o part iculars. La forma 
més ferma de poder participar és actualment en el 
camp ideològic. 
Característiques de les diferents participa-
cions: sindical, política, veïnal, cultural ... 
L'excessiu protagonisme o interès pel liderat fan 
proliferar les organitzacions. Mol ta gent s'afilia 
encara als sindicats, però no hi part icipa gaire. Es 
fan festes a moltes associacions de veïns, però els 
seus barris s'estan degradant . La manca de recur-
sos fa que moltes persones tenguin por a part ici-
par. 
Dins les organitzacions es veuen diferents nivells 
de participació, però dissor tadament és cada vega-
da més freqüent que la part ic ipació es redueix a 
pagar una quota. També es constata que dins mol-
tes organitzacions són unes mateixes persones les 
que prenen sempre les decisions que afecten a tota 
l 'organització. Costa treballar en grup i tant la 
comoditat com la manca d 'autoest ima fan que la 
Contactes amb al Fòrum Ciutadà de Palma: 
telèfon: 971 716 207 (Pilar), 
correus electrònics: alseca@terra.es; canxiscos@foravila.org: gui-
ramis@teleline.es; Jauvil@terra.es; Malocor@terra.es; xisco@foravila.org 
Algunes adreces d'interès 
Fòrum Social Mundial www.forumsocialmundial,org.br 
Lluita per la globalització humana www.portoalegre2002.net 
Fòrum Mundial d'Educació .www.forummundialdeeducacao.com.org 
Fòrum Mundial de Xarxes www.ubuntu.upc.es 
Aliança per un Món Responsable i Solidari www.echo.org 
alliance@forums.alliance21.org 
NOVA, Centre Innovació Social www.novacis.org 
novacis@novacis. org 
Democratitzar Radicalment la Democ. .www.budget-participatif.org 
Jb.picheral@netinfo.fr 
Informació Social (castellà i alemany) www.varela.de 
Informació Social www.rebelion.org 
Confederació d'ONG www.pangea.org 
Conferència de Pau (País Basc) www.elkarri.org 
ATTAC, Control Democràtic del Mercat . .attac_mallorca@yahoo.es 
journal@attac.org 
Xarxa Drets Humans i Desenvolupament www.oneworld.net 
www.onewor/c/.nef/caf 
VECAM, Observació Social www.vecam.org 
fsultan@vecam.org 
Xarxa de Joves per la Ciutadania www.fragmentsdumonde.org 
fragmentsdumonde@injep.fr 
EFIP, Formació i Informació. Veneçuela www.hispavista.com 
efip@reacciun. ve 
Alliberament Nacional Zapatista www.ezln.org 
Fòrum Cívic Europeu Pigeonnier3@wanadoo.fr 
treynas@wanadoo.fr 
Carta de la Terra www.earthcharter.org 
www. unescocat. org 
TRADUCCIONS: www.trans.voila.fr/textrad 
www. systransoft. com 
www. world.altavista.com 
part icipació no sigui prou activa. Hi ha excés de 
part icipació passiva, aquella que no agafa compro-
misos . A les noves associacions, i també a les anti-
gues , els costa molt globalitzar els objectius. La 
política es troba sense prestigi com a forma de par-
t icipació. Es constata que l'ajuda desinteressada és 
present dins la societat perquè hi ha gran nombre 
de gent voluntària i d 'ONG, però mai no s'arriba a 
l'arrel dels problemes , els quals no es resolen con-
venientment per a tothom. La realitat social actual 
farà canviar la part icipació a causa de la globali t-
zació. Dins el grups que actuen manca una reno-
vació que fomenti la vertadera part icipació. Si la 
gent participàs act ivament , tendríem una altra 
societat. Ara bé, la gent participarà quan veurà la 
utilitat de la seva part icipació 
(Resum de la reunió de dia 5 de juny de 2001) 
u n a l t r e m ó n é s p o s s i b I e 
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Poca gent sabia d'on venien i com eren gastats els 
diners públics. Les associacions de veïns reclama-
ven sistemes de participació en el govern de la ciu-
tat. Per això es creà la pràctica del pressupost par-
ticipatiu que des d'aleshores s'aplica cada any en 
aquella ciutat. Hi participen prop de mil entitats i 
més de trenta-cinc mil persones i s'ha transformat 
en una escola pràctica de democràcia . La discussió 
oberta dels problemes de cada carrer o barriada, 
els criteris igualitaris per a la utili tzació dels diners 
públics i l 'ordre de prioritats estableixen una 
necessària cooperació entre l 'administració muni -
cipal i els ciutadans. L 'administració proposa, exe-
cuta i dóna comptes; els c iutadans presenten les 
necessitats, discuteixen i decideixen on invertir els 
diners municipals i segueixen tot el procés. Així, 
doncs, el pressupost d ' inversions (actualment prop 
del 17% del pressupost total) és decidit i controlat 
per la ciutadania. 
Qualsevol persona de la ciutat pot participar en 
aquest procés que comença el mes de març de cada 
any i és desenvolupat durant tot el curs per a l'any 
següent. Es fan assemblees a cada barriada o dis-
tricte. El govern dóna compte de les inversions de 
l'any anterior i ofereix les possibili tats i criteris per 
a l'any actual. Els delegats de barri són elegits: un 
per cada deu assistents a l 'assemblea. Es fan reu-
nions de districte i de temàtiques comunes : circu-
lació i transports; organització i desenvolupament 
de la ciutat; salut i assistència social; educació, 
cultura i oci; desenvolupament econòmic i impos-
tos. L'administració aporta informacions i propos-
tes. Es crea una comissió de seguiment i es voten 
les directrius. Es fa una segona volta de reunions 
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plenàries per barriades i per temes. El govern pre-
senta les possibilitats pressupostàries. Els distric-
tes i comissions expressen prioritats i demandes . 
Es discuteixen les propostes i es procedeix a l'a-
provació definitiva. El govern municipal ratifica 
les propostes aprovades pels delegats populars i 
ofereix un pla d' inversions. Es procedeix a la seva 
execució, sempre controlada pels representants 
ciutadans. Aquest sistema de participació ciutada-
na s'aplica ara a tot l'estat de Rio Grande do Sui 
(5.000.000 habitants), on està la ciutat de Porto 
Alegre, i a altres deu estats i ciutats importants del 
Brasil. Ha rebut l 'atenció i l 'interès de molts paï-
sos d'Europa, especialment de França i de Bèlgica. 
Algunes ciutats de Catalunya estudien també la 
seva aplicació progressiva. 
Destaquen els següents aspectes positius de la par-
ticipació ciutadana. El nombre de persones part ic-
ipants augmenta cada dia més ; recentment es parla 
ja de 100.000 participants només a Porto Alegre. 
Els delegats elegits procedeixen cada dia més de 
les organitzacions de veïns i d'altres moviments 
socials. S'ha format una vertadera escola de ciuta-
dania i de participació. S'hna eliminat el caciquis-
me i la corrupció. Té molt prestigi la figura de 
conseller (delegat) del Pressupost Participatiu i és 
un gran honor social haver-ho estat alguna vegada. 
També es fan cr í t iques nega t ives cont ra el 
Pressupost Participatiu. Es una forma de prevenir i 
integrar les mobili tzacions de protesta ciutadana. 
Temes com l'educació, la sanitat i altres essencials 
han d'estar plenament coberts i no han d'entrar en 
un procés de discussió o conveniències. A més hi 
ha necessitats socials puntuals que no poden espe-
rar tot el procés de formació del pressupost per ser 
convenientment ateses. 
A la nostra terra ens t robam en un retard social 
considerable. A Palma els canals de participació 
ciutadana han retrocedit considerablement i sola-
ment es pot participar si es troba favoritisme en els 
governants municipals o quan aquests s'han d'en-
frontar a la minsa pressió popular actual. No hi ha 
planificació, transparència, informació o control 
4. P E R Q U È UN P R E S S U P O S T P A R T I C I P A -
T I U ? A N À L I S I D E L A P A R T I C I P A C I Ó 
L O C A L 
Quan l'any 1989, després de vint anys de dictadu-
ra, el Partit del treball assumí la direcció de l'ajun-
tament de la ciutat de Por to Alegre (1.300.000 
habitants), Brasil , oferí canvis importants. Un 
d'ells fou democrati tzar el pressupost municipal. 
Quan l'any 198% el Partit del Treball assumí la direcció de l'a-
juntament de la ciutat de Porto Alegre oferí canvis impor-
tants. Un d'ells fou democratitzar el pressupost municipal. 
Per això es creà la pràctica del pressupost participatiu que des 
d'aleshores s'aplica cada any en aquella ciutat. 
L'administració proposa, executa i dóna comptes; els ciuta-
dans presenten les necessitats, discuteixen i decideixen on 
invertir els diners municipals i segueixen tot el procés. 
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suficients. Les veus discordants de les oficials no 
són, d o n c s , e s c o l t a d e s ni a t e ses . El v igen t 
Reg lamen t de Par t ic ipació Ciutadana, a m b la con-
tr ibució de les enti tats populars a les comiss ions 
informatives, seria una eina prou efectiva si hi 
hagués voluntat polí t ica d 'escoltar i reali tzar les 
demandes dels c iutadans. Tampoc no hi cap via de 
part ic ipació individual . A nivell d'Illes Ba lears els 
fòrums i jun tes c iu tadanes existents gairebé només 
tenen una funció informativa i s'hi descuida la 
necessàr ia formació c iutadana i social dels par t ic-
ipants. Hi ha una extensa i ampla tasca a fer. 
(Resum de la reunió de dia 3 de juliol de 2001) 
un a l t r e m ó n é s p o s s i b l e 
ANNEXOS 
1. SIS AFIRMACIONS NO CONVENCIO-
NALS SOBRE PARTICIPACIÓ 
1. La participació dóna resultats molt positius 
- Els seus resultats superen els que donen els siste-
mes burocràtics i patemal is tes que van de dalt a 
baix. 
- Ha de ser present en tot el desenvolupament d'un 
projecte; així augmenta la seva eficàcia, permet la 
iniciativa individual i col·lectiva i p romou la dis-
tribució igualitària dels ingressos i l 'accés als ser-
veis comuns . 
- Promou l 'elevació de l 'autoestima individual i 
col·lectiva. 
- Es fonamenta en 1) reunions periòdiques de pla-
nificació i avaluació; 2 ) rotació de responsabil i -
tats; 3 ) consens en la presa de decisions; 4 ) infor-
mació per a tothom; 5 ) disciplina i vigilància 
col·lectiva; 6 ) descentral i tzació i integració; 7) 
espais de trobada. 
- Cal no confondre-la a m b possibles s imulacions, 
consultes esporàdiques o opinions no t ingudes en 
compte. 
- Ha de ser coherent amb la història, la cultura i la 
idiosincràsia de la població. 
2. La participació té avantatges 
- Cal coordinar les tres fites de la participació: efi-
ciència, equitat i sostenibilitat,. 
- La comunitat ha de ser la font més clara per 
detectar i ordenar les necessitats. 
- El control social obligarà a la transparència per-
manent, significarà l 'assegurança contra els des-
viaments i farà palesos els desenvolupaments 
incorrectes. 
- Per a un desenvo lupament sostenible les perso-
nes interessades regiran la política i els seus plans . 
- La part ic ipació potencia els grups desfavori ts , fa 
créixer la confiança i contr ibueix a la seva ar t icu-
lació. 
3. La participació ha de ser nucli de tota gerèn-
cia 
- Els canvis no arribaran només baratant persones; 
t ambé calen t ransformacions estructurals . 
- La gerència no pot recolzar-se en la projecció del 
passat ni en acurades planificacions a mig i llarg 
termini; ha de ser fortament adaptadora i tenir gran 
capacitat d ' innovació. Cal crear "organitzacions 
intel·ligents", "que aprenen", amb un personal 
compromès que actua mitjançant equips de treball. 
- El líder del passat era una persona que sabia 
manar; el líder del futur ha de saber preguntar. 
- El líder necessi ta imprescindiblement de les 
altres persones. Cal no caure en la pràctica usual 
de les estructures je ràrquiques tradicionals que 
"maten" el qui diu la veritat. 
- Cal organitzar l 'estratègia del compromís involu-
crant de forma activa tots els participants. 
4. La participació suposa vèncer resistències i 
interessos 
- La participació significa un procés que exigeix 
profunds canvis socials, en contra de resultats 
immediats i sense costos. 
- La part icipació supera conceptes de cost i bene-
fici expressats només en termes econòmics i gene-
ra productes com són l 'augment de l 'autoestima i la 
confiança en les forces de la comunitat . 
- La part icipació no és acceptada per la cultura for-
malista que es regeix per l'ordre, la jerarquia i una 
visió autoritària de l 'organització. 
- Els pobres són subestimats. Una comunitat pot 
tenir mancança de recursos econòmics , però pot 
ser rica en capital social: valors compart i ts , cultu-
ra, tradicions, xarxes de sol idari ta t . . . 
- Sovint són ofertes a la gent promeses amples de 
participació per guanyar el seu recolzament; lla-
vors les realitats són molt pobres: hi ha manipula-
ció i cl ientelisme electoral. 
- Les autoritats han de tenir ferma voluntat polít i-
ca de compart i r el "seu poder" amb els seus cons-
tituents; sovint s'hi oposa un obstacle fonamental : 
manca de voluntat. 
5. La participació reclama polítiques i estratè-
gies adients 
- Cal canviar la "democràcia passiva" per una 
"democràcia intel·ligent". 
- Han de créixer polít iques que articulin estreta-
ment l 'aspecte econòmic amb l'aspecte social i 
donin prioritat a agressives polí t iques socials. 
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El Proyecto Spectrum 
Tomo UI: Uinuot do evaluación 
para la educación Inlanlil 
D i v e r s o s a u t o r s 
El Proyecto Spectrum 
C o l · l e c c i ó " E d u c a c i ó n in fant i l y p r i m à r i a " 
M E C . E d i t o r i a l M o r a t a . 
M a d r i d , 2 0 0 1 
El projecte Spectrum és un treball cooperatiu d'investigació i de desenvolupament curricular que ofereix 
un enfocament alternatiu del currículum i de l'avaluació de l 'educació infantil i dels primers anys d'edu-
cació primària. Reconeix la importància de l'observació directa i minuciosa, així com el descobriment dels 
punts forts en què destaca cada estudiant i la seva utilització com a base d'un programa educatiu indivi-
dualitzat. Són els següents volums: 
Tom I. Construir sobre las capacidades infantiles 
Tom I I . Actividades de aprendizadje en la educación infantil 
Tom I I I . Manual de evaluación para la educación infantil. 
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A PISSARRA1 




Se subscriu a PISSARRA, al preu anual de 16 eur. que abona mitjançant: 
" taló bancari o gir postal a nom de l'STEI-i. 
E càrrec al compte bancari 2 
(1) El afiliats i afiliades a l'STEI-i reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça:. 
Localitat: CP: 
Sr/Sra. Director/a: 
Us deman que atengueu a partir d'aquesta data, i fins a nou avís, els rebuts que us presentarà 
el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament - Intersindical de les Illes (STEI-i) 





ROJECTATA EUROPA I 
O B R I M M O L T E S P O R T E S 
t '-i i | * 
Barcelona: £spa/ Mallorca, carrer del Carme, 55. Tel.: 93 442 91 93. Fax: 93 329 81 25 • Berlín: Móllendorff-passage. Paul-Zobel Str. 8K. D-10367 Berlín. 
Tel • +49 30 551 95 40 Fax- +49 30 554 89 105 • Brussel·les: C/O Patronat Català Pro Europa. 227, Rue de la Loi. B-1040 Bruxelles. Tel.: +32 2 231 03 30. 
Fax- +32 2 230 21 10 • Copenhaguen: Jernbanegade, 4 sidehuset.st tv. DK-1608 Kóvenhavn V. Tel.: +45 33 91 80 80. Fax: +45 33 91 88 38 
• Londres- 77 Fleet Street 3rd Floor. UK-London EC4Y IAA. Tel.: +44 171 353 22 53. Fax: +44 171 353 77 66 • Milà: Via Montebello, 27. 1-20121 Milano. 
Tel • +39 02 29 00 46 41 Fax- +39 02 29 00 46 45 • París: 75, Rue du 4 Septembre. F-75002 Paris. Tel.: +33 1 42 60 40 42. Fax: +33 1 42 60 42 24 
Gràcies al conveni entre el Covem de les Illes Balears i la Ceneralitat 
de Catalunya, es posen a la disposició dels artistes, intèrprets i 
creadors de les Illes Balears les oficines que el COPEC té obertes 
a les principals ciutats europees. Tant els artistes com els empresaris 
d'espectacles hi trobareu el suport, l'assessorament i la intermediació 
necessària per fer conèixer les vostres obres a Europa. Mostrau a 
l'exterior la nostra cultura. 
GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
Direcció General de Cultura 
C o P E C 
C u l t u r a de 
C a t a l u n / a 
ç 
CONSORCI PER AL FOMENT DE 
LA LLENGUA CATALANA I LA 
PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA 
CULTURA DE LES ILLES BALEARS 
Per a més informació: tel.: 971 176 267. Fax: 971 177 383 




Un Préstec Hipotecari a interès variable 
per a cada necessitat. 
Plan 
rever 
Per a la compra, c o n s t r u c c i ó , 





m i l l o r a r les cond ic ions 
de la seva hipoteca. 
w w w . b a n c a m a r c h . e s BANCA MARCH 
